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The Duluth City Council met with UMD Student Association members and representativesfrom hake Superior College and the College 
of St. Scholastica at UMD Thursday, March 17. The groups spoke of the BetterNeighhors Program, the possible housing district and 
student and community relations in general. From left to right: City CouncilorNeill Atkins, BetterNeighhors DirectorDan Hartman, 
City Council President Donny Ness and SA Rep. to Regents Josh Jacobsen. For more information turn to page 5. 
New SpHC awaits 
final vote at Capitol 
By K I E R E N S E L L 
STAFF R E P O R T E R 
T h e l o n g - a w a i t e d b o n d i n g 
b i l l f r o m t h e M i n n e s o t a 
l e g i s l a t u r e m a y s o o n b e 
finalized a n d vo ted o n . U M D ' s 
S p o r t s a n d H e a l t h C e n t e r 
a d d i t i o n a n d the r e n o v a t i o n o f 
t h e L i f e S c i e n c e s b u i l d i n g h a v e 
b e e n a p p r o v e d a n d m o s t l i k e l y 
w i l l be i n c l u d e d o n t h e final 
b i l l , a c c o r d i n g to U n i v e r s i t y 
o f f i c ia ls . 
T h e S p H C w i l l r e c e i v e 
$ 8 . 7 m i l l i o n f r o m t h e s t a t e , 
w h i c h w a s the a m o u n t U M D 
r e q u e s t e d for the $ 1 2 m i l l i o n 
p r o j e c t . A l o n g w i t h t h e $ 4 
m i l l i o n f r o m s t u d e n t fees, t h e 
c o n s t r u c t i o n w i l l beg in a t t h e 
e n d o f t h e l eg i s la t i ve s e s s i o n , 
a c c o r d i n g to U M D ' s F a c i l i t y 
Needs W e b s i t e . 
T h e Li fe S c i e n c e s r enova t i on 
w i l l be g iven $ 1 0 . 1 m i l l i o n f rom 
t h e s t a t e . T h e b u i l d i n g w a s 
b u i l t i n 1 9 6 8 a n d n o s i gn i f i can t 
r e n o v a t i o n s h a v e s i n c e b e e n 
m a d e to t h e b u i l d i n g . T h e 
C o l l e g e o f P h a r m a c y i s a l s o 
p l a n n i n g to m o v e i n t o t h e 
r e n o v a t e d s p a c e . 
D e m o c r a t i c a n d R e p u b l i c a n 
l e a d e r s a l o n g w i t h G o v . T i m 
P a w l e n t y a n n o u n c e d t h e i r 
d e c i s i o n W e d n e s d a y a f t e rnoon 
t o g i v e t h e U n i v e r s i t y o f 
M i n n e s o t a s y s t e m $ 1 0 8 . 3 
m i l l i o n f o r c o n s t r u c t i o n 
p r o j e c t s . 
A con f e r ence c ommi t t e e w i l l 
m e e t t on i gh t a n d c o n f i r m the 
b i l l t h a t w i l l be vo t ed o n i n t h e 
n e x t f ew d a y s . A 6 0 p e r c e n t 
m a j o r i t y vote i s n e e d e d i n b o t h 
t h e H o u s e a n d S e n a t e for t h e 
b i l l to p a s s . 
T h e e x p a n s i o n o f t h e 
Labov i t z S c h o o l of B u s i n e s s a n d 
E c o n o m i c s w a s no t m e n t i o n e d 
o n t h e first l i s t o f a p p r o v e d 
p r o j e c t s , b u t d e t a i l s o n i t s fate 
h a v e n o t b e e n d e t e r m i n e d . 
Kieren Sett can be reached at 
sell0141@d.umn.edu. 
Bus line to provide daily 
rides to the Twin Cities 
By K A T I E EVANS 
STAFF R E P O R T E R 
T h e 1 5 0 - m i l e j o u r n e y to th e 
T w i n C i t i e s i s a b o u t to b e come 
e a s i e r f o r U M D s t u d e n t s . 
J e f f e r s o n L i n e s , a M i n n e a p o l i s -
b a s e d b u s b u s i n e s s , w i l l r u n 
a d a i l y b u s f r o m U M D to the 
T w i n C i t i e s . 
B e g i n n i n g o n M a r c h 3 1 , 
t h e r e w i l l be one b u s l e a v i n g 
t h e U M D c a m p u s a t 2 : 4 5 
p . m . a n d o n e l e a v i n g t h e 
M i n n e a p o l i s b u s d e p o t a t 
1 0 : 4 5 a . m . da i l y . 
T o en t i c e s t u d e n t s to t r y th e 
b u s s e r v i c e , J e f f e r s o n L i n e s i s 
r u n n i n g a p r o m o t i o n — b u y 
a o n e - w a y t i c k e t a n d get one 
f r e e . T h e p r o m o t i o n c a n be 
u s e d a s a r o u n d - t r i p t i c k e t o r 
to t a k e a f r i e n d . P l u s , t h e r e i s 
a l w a y s a 15 p e r c e n t d i s c o u n t 
for s t u d e n t s . 
H e i d i S p o r r e , a n emp loyee 
of J e f f e r s o n L i n e s , e m p h a s i z e d 
the s t u d e n t o r i e n t a t i o n . 
" W e w a n t t o m a k e i t 
c o n v e n i e n t for s t u d e n t s , " s h e 
s a i d . 
T h e b u s w i l l h a v e s e v e n 
s t o p s r i g h t o f f t h e f r e e w a y 
before the first s t op i n the T w i n 
C i t i e s a t t h e S t . P a u l Depo t . 
A f t e r t h e S t . P a u l b u s s t a t i o n , 
i t c o n t i n u e s to th e A m t r a k , t h e 
T w i n C i t i e s c a m p u s C o f f m a n 
U n i o n a n d t e r m i n a t e s a t t h e 
M i n n e a p o l i s depot . 
T h e i d e a c a m e a f t e r a 
s t u d e n t s u r v e y s a i d the depot 
w a s t o o i n c o n v e n i e n t f o r 
s t u d e n t s to get to. 
" M a n y s t u d e n t s a r e 
i n t e r e s t e d i n g e t t i n g to t h e 
T w i n C i t i e s a n o t h e r w a y , " 
s a i d S p o r r e . " F r e s h m e n 
don ' t h a v e c a r s to get t h e r e . " 
BUS L I N E to page 8 
C h i l d c a r e c e n t e r o p e n s o n c a m p u s 
By J A I M E B E R G L U N D 
ASSISTANT NEWS E D I T O R 
U M D C h i l d r e n ' s P l a c e 
o p e n e d o n M o n d a y a s a 
p l a c e to p r o v i d e t h e U M D 
c o m m u n i t y w i t h c h i l d c a r e a n d 
e d u c a t i o n . 
" T h i s h a s b e e n i n the w o r k s 
f o r a b o u t 2 0 y e a r s n o w , " 
s a i d C h i l d r e n ' s P l a c e D i r e c t o r 
L e a n n S c a l i a . " B u t w e ' v e 
go t ten m o r e w o r k done i n the 
p a s t y e a r . " 
S c a l i a c a m e o n b o a r d w i t h 
t h e p r o j e c t i n A u g u s t a f t e r 
s p e n d i n g 2 0 y e a r s a t t h e 
Co l l ege o f S t . C a t h e r i n e . 
" W e g o t l i c e n s e d o n 
F e b r u a r y 2 8 , a n d o p e n e d for 
b u s i n e s s o n M o n d a y , " s a i d 
S c a l i a . 
C h i l d r e n ' s P l a c e i s l i c e n s e d 
to p rov ide c a r e for 4 2 c h i l d r e n , 
i n c l u d i n g e i g h t i n f a n t s , 1 4 
todd l e rs a n d 2 0 p r e - s c ho o l e r s . 
T h e y a r e a l s o l i c e n s e d to c a r e 
for s p e c i a l n e e d s c h i l d r e n . 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
Children's Place, UMD's new childcare center,openedMondcy, March 28. Although 
the center is open, additional changes are possible, including a playground. 
"We a r e go ing to be c a r i n g 
for m a i n l y [ c h i l d r e n of] U M D 
emp l o y e e s a n d s t u d e n t s , b u t 
w e w i l l a l s o c a r e f o r s o m e 
c h i l d r e n i n the g r ea t e r D u l u t h 
a r e a , " S c a l i a s a i d . 
T h e d a y c a r e i s m a d e u p o f 
one r o o m for i n f a n t s , one for 
todd lers a n d one for p r e - s choo l 
s t u d e n t s . A l s o i n t h e w o r k s 
i s a n o u t d o o r p l a y g r o u n d . 
E a c h r o o m i s s ta f f ed w i t h one 
t e a c h e r a n d o n e a s s i s t a n t 
t e a c h e r . R i g h t n o w a l l o f 
CHILDCAjRE to page 8 
i m o p i N i o N 
F o r m e r S A P r e s i d e n t 
B r i a n S t e w a r t t e l l s 
i n s i d e s t o r y Page i i 
S T U D E N T L I F E 
W e i r d h a p p e n i n g s a t 
t h e K i r b y I n f o r m a t i o n 
D e s k p,g, 13 
S P O R T S 
T h r e e f e m a l e w i n t e r 
a t h l e t e s n a m e d A l l -
A m e r i c a n Page 25 
T w i n C i t i e s U t o c l o s e t w o c o l l e g e s 
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ASSOCIATED P R E S S 
T w o c o l l e g e s w i t h a l o n g 
h i s t o r y a t t h e U n i v e r s i t y o f 
M i n n e s o t a T w i n C i t i e s c a m -
p u s w o u l d be c l o s e d u n d e r a 
r e s t r u c t u r i n g p l a n a n n o u n c e d 
W e d n e s d a y . 
G e n e r a l C o l l e g e a n d H u -
m a n Eco l o gy , two co l l eges t h a t 
h a v e b e e n a n i n t e g r a l p a r t o f 
t h e u n i v e r s i t y ' s . T w i n C i t i e s 
c a m p u s for m u c h o f t h e l a s t 
c e n t u r y , w o u l d be s w a l l o w e d 
u p b y o t h e r co l leges u n d e r t h e 
t a s k force r e c o m m e n d a t i o n s . 
G e n e r a l Co l l ege , w h i c h for 
m o r e t h a n 7 0 y e a r s h a s p ro -
v i d ed u n d e r - p r e p a r e d s t u d e n t s 
a n e n t r y i n t o t h e u n i v e r s i t y . 
NEWS 
w o u l d be a b s o r b e d b y t h e C o l -
lege o f E d u c a t i o n a n d H u m a n 
D e v e l o p m e n t . 
H u m a n E c o l o g y of fered i t s 
f i r s t degree p r o g r a m i n h o m e 
e c o n o m i c s 1 0 5 y e a r s ago. 
M a n y p r o g r a m s offered b y 
H u m a n E c o l o g y w i l l go in to a 
n e w Co l l ege o f D e s i g n , u n i v e r -
s i t y o f f i c ia ls s a i d W e d n e s d a y . 
G e n e r a l Co l lege i s t h e m o s t 
d i v e r s e c o l l e g e a t t h e u n i -
v e r s i t y , b u t u n i v e r s i t y P r e s i -
d e n t R o b e r t B r u i n i n k s s a i d 
he w a s n ' t w o r r i e d . " W e l l c o n -
t i n u e to h a v e a w i d e - r a n g e o f 
s t u d e n t s f r om a w i d e - r a n g e o f 
b a c k g r o u n d s , " h e s a i d . 
118 Kirby student Center 
10 University Drive 
Duiutti, Minnesota 55812 
Ttie UMD Statesman is ttie of 
ficiai newspaper of the University o 
Minnesota Duiuth and is pubiished 
the UMD Board of Pubiications each 
Thursday of the academic year excep 
holidays and exam weeks. 
Opinions expressed in the UMD 
Statesman are not necessarily those 
of the student body, faculty or the 
University of Minnesota Duiuth. 
Letters to the editor and guest es-
says provide a forum for readers. Let-
ters must be typed, double-spaced and 
signed with the author's name, year in 
school, major and phone number for 
verification purposes. 
Non-students should include other 
identifying information, such as occu-
pation or residency. Anonymous and 
form letters will not be published. 
Letters should not exceed 300 
words and must be received no later 
than Monday at 3 p.m. for Thursday 
publication. 
The UMD Statesman reserves the 
right to edit obscene and potentially 
libelous material. 
Ail letters become the property 
of the UMD Statesman and will not 
be returned. Ail letters are taken on a 
first-come-first-served basis, and the 
UMD Statesman reserves the right to 
edit letters to fit space. 
The Student Service Fee includes 
one weekly copy of the UMD States-
man per student. A subscription is 
$6 per semester and is mailed upon 
request. Periodicals postage is paid at 
Duiuth, Minnesota. The UMD States-
man and the University of Minnesota 
are equal opportunity employers and 
educators . P O S T M A S T E R : Send 
address changes to the UMD States-
man, 118 Kirby Student Center, 10 
University Drive, Duiuth, MM 55812. 
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UMD to 
expand 
wireless 
networks 
By K I E R E N S E L L 
STAFF R E P O R T E R 
S t u d e n t s a n d f a c u l t y w h o 
u s e l a p t o p s w i l l s o o n be ab l e 
to go a l m o s t a n y w h e r e o n c a m -
p u s a n d a c c e s s t h e I n t e r n e t , 
t h a n k s to the n e w p l a n f r o m 
I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y S y s -
t e m s a n d S e r v i c e s ( I T S S ) . 
I T S S h o p e s to c r e a t e 2 0 0 
n e w w i r e l e s s a c c e s s p o i n t s 
t h r o u g h o u t t h e c a m p u s b y 
t h i s J u n e , a n d a n o t h e r 1 3 6 b y 
J u n e 2 0 0 6 . 
" M o r e a n d m o r e s t u d e n t s 
a r e c o m i n g w i t h a n d u s i n g 
l a p t o p s , " s a i d L i n d a D e n e e n , 
d i r e c t o r o f I T S S . "We ' re t r y i n g 
to e x p a n d w i t h t h e g r o w t h o n 
c a m p u s . " 
C h a n c e l l o r M a r t i n s a i d s h e 
w i l l f u n d h a l f the pro jec t a n d 
the co l leg iate u n i t s w i l l p a y a 
s u b s t a n t i a l a m o u n t a s w e l l . 
T h e c o s t for t h e p ro j e c t t h i s 
y e a r w i l l be $ 3 8 , 4 0 0 a n d the 
w h o l e p l a n w i l l c os t $ 6 4 , 5 1 2 . 
" T h e c o l l e g i a t e u n i t s w i l l 
u s e s o m e o f t h e i r c o l l e g i a t e 
t echno logy fees t h a t s t u d e n t s 
p a y , " s a i d D e n e e n . 
O t h e r w i s e , s t u d e n t s w o n ' t 
be r e s p o n s i b l e for p a y i n g for 
a n y of the pro j ec t a n d th e r e i s 
no cos t to a c c e s s the w i r e l e s s 
n e t w o r k . 
T h e o n l y p l a ce t h a t w i l l n o t 
be w i r e l e s s a c c e s s i b l e w i l l be 
i n t h e r e s i d e n c e h a l l r o o m s , 
b e c a u s e o f the c o n n e c t i o n s a l -
r e a d y i n s t a l l e d i n t o the r o o m s . 
A l l o f t h e p u b l i c a r e a s ' i n th e 
r e s i d e n c e h a l l s w i l l b e c o m e 
w i r e l e s s a c c e s s p o i n t s . 
" I t ' s v e r y c o n v e n i e n t to no t 
h a v e to s e a r c h a r o u n d for a 
p l a c e to p l u g i n y o u r c o m -
p u t e r , " s a i d D e n e e n . " Y o u c a n 
j u s t o p e n i t u p a n d a c c e s s t h e 
n e t w o r k . " 
D e n e e n a l s o feels t h a t a d d -
i n g w i r e l e s s a c c e s s p o i n t s 
t h r o u g h o u t t h e c a m p u s w i l l 
g ive a n e x t r a c o m p e t i t i v e edge 
to U M D w h e n s t u d e n t s a r e 
l o o k i n g a t w h e r e to a t t e n d 
col lege. 
" A l o t o f U n i v e r s i t i e s a r e 
W I R E L E S S to page 7 
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S t u d e n t A s s o c i a t i o n e l e c t i o n s 
Tiffany Varilek Battk foV tkc pVeSideflCy Josh Breyfogle 
List the activities you have been involved 
with at UMD as well as positions held. 
T . A . for I n t r o , to Co l l ege l e a r n i n g , R e p . a t 
L a r g e , V P o f S t u d e n t A f f a i r s , S t u d e n t B o d y 
P r e s i d e n t . 
What vision do you have for the future of 
the campus? 
M o r e s t u d e n t p a r t i c i p a t i o n i n c a m p u s 
o r g a n i z a t i o n s a n d b e t t e r c o m m u n i c a t i o n 
b e t w e e n a d m i n i s t r a t i o n , S A a n d t h e 
s t u d e n t s . 
What initiatives do you think the UMDSA 
should work on for next year? 
S A s h o u l d g i ve m o r e m o n e y to s t u d e n t 
g r o u p s a n d i m p r o v e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n 
a d m i n i s t r a t i o n a n d s t u d e n t s . 
• What would you do to improve student 
participation on campus? 
Ut i l i z e o u r r e s o u r c e s s u c h a s the Statesman 
to get t h e w o r d o u t to s t u d e n t s . A l s o , h a v e 
a n n o u n c e m e n t s for e v e n t s p o s t e d o u t s i d e t h e 
S A off ice so a l l s t u d e n t s c a n see t h e m . 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
List the activities you have been involved 
with at UMD as well as positions held. 
R e p . a t l a r ge , C E H S P s e n a t o r , R & E C h a i r , 
S e n a t e d i rec to r , S S C C r ep r e s en ta t i v e , G e r m a n 
c l u b . H i s t o r y c l u b . 
What vision do you have for the future of 
the campus? 
A p a r k i n g r a m p a n d a n o u t d o o r h o c k e y 
r i n k . L o o k i n t o f e a s i b i l i t y o f t obacco s a l e s o n 
c a m p u s d u e to r e q u e s t s f r o m s t u d e n t s . 
What initiatives do you think the UMDSA 
should work on for next year? 
L o w e r i n g t u i t i o n a n d l o w e r i n g S t u d e n t 
S e r v i c e F e e s . 
What would you do to improve student 
participation on campus? 
W o r k w i t h o t h e r s t u d e n t g r o u p s a n d c l u b s 
a n d c o - s p o n s o r e v e n t s t h a t a r e b e n e f i c i a l a n d 
Tiffany Uarilek, currently the president of 
SA after Brian Stewart's resignation earlier 
this month. 
Josh Breyfogle, currently the senate director of en j oyab l e for a l l s t u d e n t s . 
.SA and representative for the Student Senate 
Consultative Committee. 
J a i m e B e r g i u n d Yjce President of Student Affairs 
What activities have you 
been involved with at UMD 
and what were the positions 
attained? 
UMD Statesmen: s t a f f 
r e p o r t e r 2 0 0 3 - 0 4 , a s s i s t a n t 
n e w s ed i t o r 2 0 0 4 - 0 5 ; M P I R C : 
s t a t e b o a r d o f d i r e c t o r s , c o -
c h a i r , b o a r d s e c r e t a r y ; N o r d i c 
S k i C l u b : s e c r e t a r y , W u d a 
W o o c h : m e m b e r . 
What experience do you 
have that directly relates to the 
position you are running for? 
1 h a v e b e e n p a r t o f m a n y 
o r g a n i z a t i o n s o n c a m p u s a n d 
a l s o w o r k for t h e S p o r t s a n d 
H e a l t h C e n t e r . 
E l e c t i o n s w i l l t a k e p l a c e 
n e x t T u e s d a y a n d W e d n e s -
d a y , A p r i l 5 a n d 6 , f r o m 8 
a . m . to 4 p . m . i n f r on t of t h e 
S A off ice. S t u d e n t s c a n a l s o 
vo te o n l i n e a t w w w . d . u m n . 
e d u / o r g s / u m d s a . A l l p o s i -
t i o n s n o t m e n t i o n e d he r e a r e 
u n c o n t e s t e d , a n d w r i t e - i n s 
for a l l p o s i t i o n s a r e a l l o w e d . 
What activities have you 
been involved with at UMD 
and what were the positions 
attained? 
S t u d e n t A s s o c i a t i o n : 
f r e s h m a n r e p . a t l a r g e , v i c e 
c h a i r o f S t u d e n t A f f a i r s , V P 
o f S t u d e n t A f f a i r s ; U n i v e r s i t y 
S e n a t e : s t u d e n t a c a d e m i c 
i n t e g r i t y c o m m i t t e e ; H i s t o r y 
M e g h a n K e i l 
c l u b : m e m b e r ; F e l l o w s h i p o f 
C h r i s t i a n a t h l e t e s : m e m b e r ; 
W o m e n ' s v a r s i t y S o c c e r T e a m : 
f a l l 2 0 0 4 . 
What experience do you 
have that directly relates to the 
position you are running for? 
V i c e C h a i r of S t u d e n t A f fa i rs , 
V i c e P r e s i d e n t o f S t u d e n t 
A f f a i r s ( s p r i n g 2 0 0 5 ) . 
L I V E M U S I C 
• ••• •••• •• •••• •••••• •••• • 
•••••• •••••• • • • • • • • • • • • • 
PIZZA LUCE 
A l w a y G r e a t F o o d . . . 
A l w a y s G r e a t M u s i c . . . 
A l w a y s G r e a t T i m e s a t 
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L e c t u r e s e r i e s f o c u s e s o n H o l o c a u s t , R w a n d a 
By J P L E I D E R 
STAFF R E P O R T E R 
T u e s d a y ' s p r e s e n t a t i o n o f 
" T h e P i a n i s t " m a r k e d t h e be -
g i n n i n g o f t h e 1 2 t h a n n u a l 
B a e u m l e r - K a p l a n H o l o c a u s t 
C o m m e m o r a t i o n L e c t u r e S e -
r i e s . 
T h e f r e e l e c t u r e s e r i e s 
b r i n g s s p e a k e r s , f i l m s a n d 
o t h e r e v e n t s to U M D a n n u a l l y 
t h a t r e l a t e to t h e H o l o c a u s t . 
T o d a y , i n t h e W e b e r M u s i c 
H a l l a t 7 p . m . , " T h e S h o p o n 
M a i n S t r e e t " w i l l be s c r e e n e d . 
S a t u r d a y ' s 7 p . m . f e a t u r e i s 
" T h e G r e y Z o n e " i n B o h a n n o n 
9 0 ; S u n d a y ' s w i l l be " J u d g -
m e n t a t N u r e m b e r g , " a l s o a t 
7 p . m . i n B o h a n n o n 9 0 . A fo l -
l o w - u p d i s c u s s i o n i s s c h e d u l e d 
a f t e r e v e r y film s h o w i n g . 
T h e A p r i l 16 s h o w i n g o f the 
P B S d o c u m e n t a r y " G h o s t s of 
R w a n d a " a t 7 p . m . i n B o h a n -
n o n 9 0 m a r k s a d e p a r t u r e 
for t h e l e c t u r e s e r i e s f r o m i t s 
t r a d i t i o n a l H o l o c a u s t - o r i e n t e d 
t h e m e , a c c o r d i n g to a U M D 
p r e s s re l ease . T h i s y e a r ' s C o m -
m e m o r a t i o n L e c t u r e , " H o l o -
c a u s t a n d G e n o c i d e , P a s t a n d 
P r e s e n t , " w i l l f e a tu re H o l o c a u s t 
s u r v i v o r D a v i d C e w i r t z m a n 
a n d R w a n d a n surv ivor/re f lagee 
E u g e n i e M u k e s h i m a n a . 
" [ T h e l e c t u r e s e r i e s ] w i l l 
c o m b i n e a H o l o c a u s t s p e a k e r 
w i t h a R w a n d a n re fugee. T h i s 
i s t h e first t ime we ' ve i n c l u d e d 
s o m e t h i n g b e y o n d t h e H o l o -
c a u s t a l o n e , " s a i d D e b o r a h 
P e t e r s e n - P e r l m a n , d i r e c t o r 
o f U M D Of f i ce o f E q u a l O p -
p o r t u n i t y a n d c h a i r p e r s o n o f 
t h e l e c t u r e s e r i e s , i n a p h o n e 
i n t e r v i e w . "We a r e f o r t u n a t e 
t h a t we h a v e b e e n ab l e to p a i r 
a H o l o c a u s t s u r v i v o r w i t h a 
R w a n d a n re fugee. I t i s g r ea t 
to m a k e a v a i l a b l e t h e i n t e r -
s e c t i o n o f t h e i r s t o r i e s to t h e 
c o m m u n i t y . " 
C e w i r t z m a n , a P o l i s h i m -
m i g r a n t , s a i d i n a s t a t e m e n t 
p o s t e d i n a U M D p r e s s r e l e a s e 
t h a t h e h a s b e e n i n v o l v e d w i t h 
H o l o c a u s t e d u c a t i o n s i n c e h e 
r e t i r e d a l m o s t 10 y e a r s ago. 
T h e o the r f e a t u r e d s p e a k e r , 
M u k e s h i m a n a , a l s o r e c o u n t e d 
i n a s t a t e m e n t h e r m e m o r i e s 
f r o m t h e g e n o c i d e t h a t o c -
c u r r e d a l i tde over a decade ago 
1.75 Liter 
M c A d a m s 
C a n a d i a n 
1.75 Liter 8 0 Proof 
P h i l l i p s V o d k a 
$ ^ 9 7 
Regular Price $13.99 • Save $4.02 
750ML Johann isberg Riesling 
O r Gewurz t ramlne r 
F e t z e r V f i n e 
$ ^ 9 7 
Regular Price $12,99 
Save $3.02 
Regular Price $7.99 • Save $3.02 
750ML Shiraz, 
Chardonnay, Merlot, 
Caberne t O r PInot Noir 
R o s e m o u n t 
A u s t r a l i a n 
W i n e s 
24-Pack Cans Regular Or Light 
M i l l e r H i s h i4ffe 
B e e r 
Regular Price $13.99 • Save $3.02 
12-Pack Bottles Extra Pale A le , 
MalBock O r G r a n d Pilsner 
S u m m i t B e e r 
$ < | j ^ 7 7 
5 Uter Box 
White ZInfandel , Cabernet , 
Chardonnay O r Merlot 
f F r a n z i a W i n e 
$ g » 7 
Regular Price $11.99 • Save $2.22 
24-Pack Cans Light Only 
K e y s t o n e B e e r 
U s h t O n l y 
^Regular Price $12.99 • Save $4.02 
1 Liter Sp i ced Rum 
C a p t a i n 
M o r g a n 
6 
w i N E R y e 
49iTHE 1 
MONTH, 
Regular Price $12.77 • Save $2.80 
Regular Price $13.99 • Save $3.02 
Sale Prices Good Through 4/2/05 • HOURS: Monday-Saturday 8am-10pm 
625 West Central Entrance, Duluth ( Loca ted Next To Cub Foods) 722-4507 
l aa i ' • • a i i i f l a i , . ^ ^ * • ^ ^ V B H ^ T h 
i n h e r n a t i v e R w a n d a . 
" T h e g e n o c i d e b e g a n a 
few w e e k s before h i g h s c h o o l 
g r a d u a t i o n . 1 w a s 2 3 y e a r s 
o l d t h e n , m a r r i e d a n d e i g h t 
m o n t h s p r e g n a n t w i t h m y 
first c h i l d . M y h u s b a n d a n d 
I w e r e a t t a c k e d a n d fo rced to 
flee o u r h o m e , " s h e w ro t e i n 
t h e s t a t e m e n t . " O n the n i g h t 
o f M a y 8 , 1 9 9 4 , 1 gave b i r t h to 
m y d a u g h t e r , w a s d i s c o v e r e d 
a g a i n b y t h e m i l i t i a a n d t a k e n 
to th e k i l l i n g s i t e w h e r e 1 w a s 
h a n d e d ove r to a l o c a l m i l i t i a 
g a n g - l e a d e r a n d t a k e n i n t o 
c a p t i v i t y u n t i l t h e f a l l o f K i g a l i 
to t h e R w a n d a P a t r i o t i c A r m y . 
B o t h m y c h i l d a n d I s u r v i v e d , 
b u t s e v e r a l m e m b e r s , i n c l u d -
i n g m y f a t h e r a n d m y e lder s i s -
t e r , o f m y f a m i l y w e r e k i l l e d . " 
M u k e s h i m a n a l a t e r gradu-" 
a t e d h i g h s c h o o l a n d c a m e 
to t h e U n i t e d S t a t e s i n l a t e 
2 0 0 1 . 
P e t e r s e n - P e r l m a n be l i e v e s 
e x p o s u r e t o t h e R w a n d a n 
g e n o c i d e c o n t e m p o r i z e s t h e 
h o r r o r s o f t h e H o l o c a u s t . 
" B y j o i n i n g the H o l o c a u s t 
a n d R w a n d a w e u n d e r s c o r e 
the f a c t t h a t t h e 2 0 t h c e n t u r y 
c a n be c a l l e d t h e c e n t u r y o f 
genoc ide , w h i c h i s h o r r i b l e to 
t h i n k a b o u t , " P e t e r s e n - P e r l -
m a n s a i d . 
C i n d y C h r i s t i a n , a n a s s o -
c i a t e w i t h the U M D A l w o r t h 
I n s t i t u t e a n d p a r t o f the c o m -
m i t t e e o r g a n i z i n g the l e c t u r e 
s e r i e s , ag reed . 
" T h e w h o l e h o p e o f c o m -
m e m o r a t i n g t h e H o l o c a u s t 
w a s so t h a t i t w o u l d n ' t h a p -
p e n a g a i n , b u t i t c l e a r l y h a s 
. h a p p e n e d a n d i t c o n t i n u e s to 
h a p p e n to d i f f erent g r oups of 
peop le , " s h e s a i d . " I f we d i s -
c u s s i t a n d c o n t i n u e to, m a y b e 
i t w o n ' t h a p p e n a n y m o r e . " 
A c c o r d i n g to a U M D p r e s s 
r e l e a s e , t h e C o m m e m o r a t i o n 
L e c t u r e i s s c h e d u l e d for A p r i l 
1 8 , a t 4 : 3 0 p . m . i n C h e m i s t r y 
2 0 0 a n d i s f ree to th e p u b l i c . 
JP Leider can he reached at 
leid0022@umn.edu. 
Find out how thousands of students 
earn extra cash every month. 
DONATING PLASMA IS A 
SAFE AND EASY W A Y 
TO EARN EXTRA $$$ 
T H R U THIS MONTH! 
D C I P l a s m a C e n t e r o f D u l u t h 
1 7 2 0 W e s t S u p e r i o r S t . 7 2 2 - 8 9 1 2 
F o r M o r e In format ion G o T o 
www.dcip lasma.com 
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C i t y C o u n c i l , S A h o l d j o i n t m e e t i n g a t U M D 
By DAN M E Y E R 
NEWS EDITOR 
I n a m o v e i n t e n d e d 
t o e s t a b l i s h o f f i c i a l 
c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e 
D u l u t h C i t y C o u n c i l a n d 
s t u d e n t s , r e p r e s e n t a t i v e s f r o m 
the U M D S t u d e n t A s s o c i a t i o n , 
the Co l l ege of S t . S c h o l a s t i c a 
a n d L a k e S u p e r i o r C o l l e g e 
m e t w i t h C o u n c i l m e m b e r s i n 
G r i g g s C e n t e r o n T h u r s d a y , 
M a r c h 1 7 , to d i s c u s s i s s u e s 
i m p o r t a n t to b o t h th e c i t y a n d 
s t u d e n t s . 
T h e m e e t i n g w a s i n i t i a t e d 
b y t h e C i t y C o u n c i l , spec i f i ca l l y 
b y m e m b e r R o g e r R e i n e r t , 
a n d i s t h e f i r s t o f i t s k i n d 
i n r e c e n t m e m o r y , s a i d S A 
m e m b e r D a n H a r t m a n i n a n 
i n t e r v i e w . H a r t m a n o r g a n i z e d 
the e ven t , w h i l e R e i n e r t d i d a l l 
o f t h e p u b l i c r e l a t i o n s w o r k , 
s u c h a s ge t t ing a n e w s c r e w 
to c o v e r i t . 
W h i l e m u n c h i n g o n c h i p s 
a n d s a n d w i c h e s p r o v i d e d b y 
U M D , t h e 1 6 p a r t i c i p a n t s , 
i n c l u d i n g C o u n c i l P r e s i d e n t 
D o n n y N e s s , b e g a n t h e 
m e e t i n g b y f o c u s i n g o n t h e 
i s s u e o f a s t u d e n t a n d y o u n g 
p r o f e s s i o n a l h o u s i n g d i s t r i c t 
We Help 
Injured People 
Practicing in Minnesota & Wisconsin • 
M A R Q U A R D & A S S O C I A T E S 
L A W O F F I C E 
4925 Matterhorrt Drive, Duluth 
N O F E E U N L E S S Y O U C O L L E C T ! 
F R E E A D V I C E F O R A N Y I N J U R Y C L A I M 
N O O B L I G A T I O N ! 
Phones Answered 24 Hours • Evening & Weekend Appointments 
7 2 0 - J U R Y 
C a l l T o l l F r e e 1 - 8 0 0 - 7 2 0 - J U R Y ( 5 8 7 9 ) 
MARQUARD ! & ASSOCIATES ^ 
1 
"|. Hi-.M BIO-
Burning Tree Road 
Kmarl largtl 
i n o r d e r to r e l i e v e t e n s e i s s u e s 
a m o n g s t u d e n t s a n d r e s i d e n t s 
i n t h e U M D a r e a . 
R e i n e r t s a i d i n the m e e t i n g 
t h a t t h e y c u r r e n t l y h a v e s i x 
d i f f e rent s i t e s i n m i n d for w h a t 
h e d e s c r i b e d a s a " D i n k y t o w n -
t y p e " p l a c e , r e f e r r i n g to t h e 
a r e a n e a r t h e U n i v e r s i t y 
o f M i n n e s o t a c a m p u s i n 
M i n n e a p o l i s . 
B o b B r u c e , D u l u t h c i t y 
p l a n n e r , a d d e d t h a t i t w o u l d 
n o t be a d i s t r i c t i n th e l e ga l 
s e n s e , t h a t t h e r e w o u l d b e 
n o s t r i c t b o u n d a r i e s , b u t 
r a t h e r t h a t i t w o u l d be a n a r e a 
t o w a r d w h i c h people a n d t h e 
m a r k e t p l a c e w o u l d g rav i t a t e . 
I n a r e c e n t p h o n e i n t e r v i e w 
B r u c e o b j e c t e d to t h e t e r m 
" s t u d e n t h o u s i n g d i s t r i c t , " 
s a y i n g t h a t the a r e a w o u l d be 
h e a v i l y p o p u l a t e d by , b u t n o t 
l i m i t e d to s t u d e n t s . 
"We w a n t to c r e a t e p l a c e s 
w h e r e s t u d e n t s w a n t to l i v e , " 
B r u c e s a i d , a d d i n g t h a t 
D u l u t h d o e s n ' t h a v e a l o n g 
h i s t o r y o f m i x e d - u s e l a n d , 
w h e r e r e s i d e n t i a l s p a c e a n d 
c o m m e r c i a l s p a c e m i n g l e 
toge ther i n h a r m o n y . 
T h e i d e a for a s t u d e n t a n d 
y o u n g p r o f e s s i o n a l h o u s i n g 
d i s t r i c t h a s e x i s t e d for a l o n g 
t i m e , s a i d H a r t m a n , b u t t h e 
r e c e n t p u s h h a s c o m e f r o m 
R e i n e r t w i t h s u p p o r t f r o m t h e 
c i t y . 
" W e ' d l i k e t o s e e m o r e 
s t u d e n t h o u s i n g o f f - c a m p u s , 
e s p e c i a l l y d o w n t o w n , " s a i d 
H a r t m a n , a d d i n g t h a t s t u d e n t s 
w a n t to h a v e m o r e f r e e d o m 
w h e r e t h e y l i ve , w i t h o u t h a v i n g 
to w o r r y a b o u t p r o b l e m s w i t h 
n e i g h b o r s . 
O n e o f t h e b i g g e s t 
p r o b l e m s w i t h s t u d e n t s 
M E E T I N G to page 6 
ny tfte DM.' 
IfSFDEL 
Direct serv ice to and 
from UMD from 
East Hil ls ide, 
Kenwood, Woodland, 
Morley Hei jhts , 
New Duluth, Proctor 
and Piedmonts 
¥0W U'CARD is VOW U-PASS 
to the nvin Potts! 
7 2 2 - S A V E - w w w . d u l u t h t r a n s H . c o m 
- N e w T a n n i n g B e d ! -
lOTANSrOR $15! 
h ^ B O U T 
T R A V E L ' 
506 East 4th St. 
Duluth, MN, 55805 
Office: 218-722-3727 
Toll Free: 888-740-3727 
C A L L F O R S P R I N G -
B R E A K L O C A T I O N RCrER ONE PERSON'OET 3 EREE TANS 
P A G E 61 T H U R S D A Y , M A R C H 31,2005 NEWS 
Upcoming Concerts 
in WEBER MUSIC HALL 
Tuesday, April 5, 2005 at 7:30 p.m. - $6/$5/$3 
World Music Concert 
The UMD Percussion Ensemble performs traditional 
drumming and contemporary works based on Javanese 
gamelan, Mexican marimba ensemble, and West 
African flute music in this 8th annual event. 
Sunday, April 10, 2005 at 3:00 p.m. - All seats $10 
French Trip Benefit Concert: Talent Showcase 
Members of the UMD Choirs showcase individual talents, with creative 
and energetic solo and group numbers, "bookended" by choral ensemble 
• repertoire to be performed in France. Proceeds will help support travel costs 
for UMD Chambers Singers and UMD University Singers. 
For a brochure, or more information, visit our website at zmvw.d.umn.edu/music, or call 218-726-8877 
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. 
BIG l U b i J ^ . 
H I T M A N 
a n d A p p r a i s a l C o m p a n y 
Student house and 
CallZachy Hillman Realty at 
428-7551 or 724-8111. 
MEETING: 
Student 
housing area a 
possibility 
Continued from page 5 
l i v i n g i n n e i g h b o r h o o d s 
originally intended for single-
family homes, s u c h as those 
s u r r o u n d i n g the UMD a r e a 
i s the p a r k i n g i s s u e , s a i d 
Bruce . 
Most s u c h neighborhoods 
were bui l t in the 1940s and 
'50s, a time when most families 
had only one car, sa id Bruce . 
T h e p r ob l em o c c u r s w h e n 
students move into these old 
homes, each w i th h i s or her 
own car, and suddenly there 
are four or five ca r s parked 
where only one was originally 
intended. 
Reinert named s ix possible 
sites dur ing the meeting: the 
" e n t e r t a i n m e n t d i s t r i c t " of 
downtown, wh ich is the area 
on Superior Street east of Lake 
Avenue; L incoln Park; London 
Road from I S * Avenue E a s t 
to 2 1 " Avenue E a s t ; Cent ra l 
H i l l s ide ; the Kenwood a r ea ; 
and the Mt. Royal area. 
The areas most attractive 
to s t u d e n t s , a c c o r d i n g to 
H a r t m a n , are the downtown 
and London Road areas. 
The project is currently in 
the very early planning stages, 
s a i d C i t y C o u n c i l President 
D o n n y Ness i n a telephone 
interview. 
The next steps, he said, are 
to give the community a voice 
as to where the district should 
be and to bring ideas to private 
developers. 
"A few [deve l opers ] are 
i n t e r e s t e d , " s a i d Ness . He 
added that the biggest hurdle 
for s u c h a project is finding 
available space. 
The planning process could 
take 12 to 18 months , Ness 
said, and, while the community 
wi l l be given a chance to give 
input , "ult imately, developers 
dec ide w h e r e t h e i r money 
goes." 
" I f s tudents stay involved, 
they w i l l leave a m a r k and 
have a n inf luence" over where 
the d i s t r i c t wou ld be bui l t , 
continued Ness. He said that 
i f s t u d e n t s don' t t ake par t 
i n the p lann ing process, the 
housing distr ict could end up 
anywhere. 
V>an Meyer can be reached at 
mtyd)652@,d.Hmn.edu. 
I l ® f [ilL.LLC 
B u d g e t R a t e s A v a i l a b l e 
Reservations 1-800-235-2957 
1801 London Road 
Duluth, MN 55812 
218-728-4238 
An Apartment To YOURSELF! 
Efficiency, one and two bedroom apartments for rent. Close to the 
downtown area, Bayfront Park, hospitals and schools. Many units 
have wonderful views of the harbor and Lake Superior. Nicely 
maintained apartments and grounds located on a dead-end street 
in a quiet neighborhood. Laundry facilities, vehicle tank heater 
plug-ins and off-street parking available. 
Equal Housing Opportunity. HRA vouchers accepted. 
Plyase call 722-2568. Thies and Talle Management 
Close to U.M.D. 
Four and Five Bedroom 
•New Un i t s 
• 1 y ea r lease 
•Off Street Pa rk ing 
• L a u n d r y Fac i l i t ies 
•Tenants pay a i l uti l it ies, except garbage 
* P h o n e number 348-1991 
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W I R E L E S S : 
U M D plans to 
be wireless by 
2006 
Continued from page 2 
a d d i n g w i r e l e s s , " s h e s a i d . 
I T S S s t a r t e d p u t t i n g i n w i r e -
l e s s a c c e s s p o i n t s o n c a m p u s a 
f ew y e a r s ago w h e n the Co l l ege 
o f S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g 
s t u d e n t s b e g a n w o r k i n g w i t h 
p a l m p i l o t s t h a t c o u l d a c c e s s 
t h e I n t e r n e t . T h e y s l o w l y e x -
p a n d e d a n d p u t a c c e s s p o i n t s , 
a v a i l a b l e to a n y b o d y , i n h i g h 
t r a f f i c a r e a s l i k e t h e L i b r a r y 
a n d the K i r b y L o u n g e . 
M o s t c o m p u t e r s n o w c o m e 
w i t h w i r e l e s s so f tware i n s t a l l e d 
o r c a n be e a s i l y u p g r a d e d . 
S t u d e n t s a n d f a c u l t y c a n 
a c c e s s the w i r e l e s s n e t w o r k b y 
t y p i n g i n N E T for t h e a d d r e s s 
i n t h e i r w e b b r o w s e r a n d en te r -
i n g i n t h e i r U n i v e r s i t y I D a n d 
p a s s w o r d . 
F o r a l i s t o f t h e c u r r e n t 
w i r e l e s s a c c e s s p o i n t s a n d 
o t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t t h e 
w i r e l e s s n e t w o r k , v i s i t w w w . 
d . u m n . e d u / i t s s / c o m p u t i n g / 
w i r e l e s s . 
Kieren Sell ean be reached at 
seU0141@d.umn.edu. 
Campus forums uext week 
T w o f o r u m s w i l l b e h e l d 
M o n d a y , A p r i l 4 , to d i s c u s s 
the C a m p u s M a s t e r P l a n u p -
d a t e t h a t i s i n t h e w o r k s . 
S t u d e n t s w i l l be a b l e to 
o f fer t h e i r c o m m e n t s a n d 
s u g g e s t i o n s r e g a r d i n g t h e 
r e c e n t p l a n to m a k e t h e 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a a top 
r e s e a c h u n i v e r s i t y . 
T h e f i r s t f o r u m w i l l b e 
f r o m 1 1 a . m . to n o o n a n d the 
s e c o n d w i l l be f r o m 2 p . m . to 
3 p . m . ; b o t h w i l l t a k e p l a ce i n 
K i r b y S t u d e n t C e n t e r 3 3 3 . 
TechFest this Friday 
By H E A T H E R T R O W 
STAFF R E P O R T E R 
O n A p r i l 1 , U M D I n f o r -
m a t i o n T e c h n o l o g y S y s t e m s 
a n d S e r v i c e s ( I T S S ) w i l l p r e s -
e n t th e 8 t h a n n u a l T e c h F e s t 
i n t h e K i r b y B a l l r o o m . 
" T e c h F e s t i s a n o p p o r -
t u n i t y for the U M D c a m p u s 
a n d t h e D u l u t h c o m m u n i t y 
to see h o w t e chno l ogy i s be -
i n g u s e d a t U M D , " s a i d S h e r i 
P i h l a j a , t h e o r g a n i z e r o f the 
e v en t . " O u r goa l i s to c r e -
a t e a w a r e n e s s o f the u s e o f 
t e chno l ogy a t U M D . " 
T e c h F e s t b e g a n i n 1 9 9 8 
a n d e v e r y y e a r n e w d e m o n -
s t r a t i o n s a r e p r e s e n t e d . 
H i gh l i gh t s f r o m t h i s y e a r ' s 
e v e n t w i l l i n c l u d e 2 D a n d 3 D 
a n i m a t i o n . E l e c t r i c a l a n d 
C o m p u t e r E n g i n e e r i n g a n d a 
n e w k e y b o a r d i n g c e r t i f i c a t e 
p r o g r a m . 
S o m e o f t h e d e m o n s t r a -
t i o n s t h a t m i g h t a p p e a l to 
s t u d e n t s i n c l u d e t h e E y e 
G a z e C o m p u t e r A i d , a tool to 
h e l p t h o s e w i t h c o m m u n i c a -
t i o n d i s o r d e r s , a n d d e m o n -
s t r a t i o n s o n t h e u s e o f i P o d s 
for p r e s e n t a t i o n s a n d h o w to 
c r e a t e a n iMov i e . 
Heather Trow can he reached at 
trow0022@d.umn.edu. 
NOW HIRING 
K i r b y S t u d e n t C e n t e r 
is accepting applications for the following: 
• K i r b y G a m e s & O u t i n g C e n t e r 
D e s k A t t e n d a n t - S t a r t i n g F a l l S e m e s t e r . 
A n i n t e r e s t i n b i l l i a r d s , v i d e o g a m e s a n d / o r c r o s s -
c o u n t r y s k i i n g a n d o t h e r o u t d o o r a c t i v i t i e s d e s i r e d . 
R e n t , m a i n t a i n a n d r e p a i r o u t d o o r e q u i p m e n t . R e n t 
a n d m a i n t a i n b i l l i a r d a n d o t h e r g a m i n g e q u i p m e n t . 
Applications are available in the 
Kirby Student Activities Office - K115 
Located across the hail from the Kirby information Desk. 
UNivi;-i,'iii . 
iJj-MlNNLi-OI 
Looking for a paid internship during the fall? 
Do you hke to travel? 
Apply now for the U M D Office of Admissions 
Professional Internship! 
We are now accepting applications for this unique and dynamic professionai experience. 
Applicants must have senior status (as of Fa i l 2005) and must have a minimum cumulative G P A of 2.5. 
Enthusiasm for U M D programs & excellent written/oral communication skills are required. 
Pay: $7.50/hr. 
Hours: Monday through Fr iday and some weekends; 
40+hours weekly. 
Extensive car travel required;vehicie provided. 
Students may not be enrolled 
in course work during the semester. 
Duties: Provide admissions counseling to prospective students & families. 
Application Deadline: Apr i l 27th 
Fo r more information, please contact Br ian Turk at 
726-6289 or dtomhave(5),d.umn.edu. 
Applications are available in the Office of Admissions 
23 Solon Campus Center 
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M O N D A Y 
A P R I L 4 T H 
UMD Summer Housing 
May Session 
May 15-June 4. 
Residence Hall rooms available. 
Deadline to apply is May 6, 2005. 
Extended 
May 14-Aug. 17. 
Only available to current Spring Semester 
UMD Housing residents. 
Residence Hall rooms available for a 28 night minimum rental. 
Apartments available for a 35 night minimum rental. 
Additional nights are pro rated. 
Deadline to apply is April 29, 2005. 
General 
June 3-Aug. 17. 
Residence hall rooms and apartments. 
Residence Hall rooms available for a 28 night minimum rental. 
Apartments available for a 35 night minimum rental. 
Additional nights are pro rated. 
Application deadline is seven days prior to arrival date. 
Apartments and Residence Hall rooms are rented on a unit basis 
only. One individual is the sole leaseholder and is responsible for 
obtaining roommate(s), payment of rent, keys and condition of 
room/apartment. Summer Housing does not assign roommates. 
Reservation requests forms and rates are available at 189 Lake 
Superior Hall or by calling (218) 726-7390. Advance payment of 
$50 for Resident Hall and $100 for Apartment must accompany 
request forms. Payments are to be made by credit card only. 
C H I L D C A R E : 
Daycare center 
to employ 
students in the 
future 
Continued from page 1 
the s t a f f a r e ce r t i f i ed i n e a r l y 
c h i l d h o o d e d u c a t i o n . O n c e 
e n r o l l m e n t fills u p . C h i l d r e n ' s 
P lace w i l l employ U M D s t u d e n t s 
for u p to 100 h o u r s p e r w e e k 
to comp le t e the s t a f f - t o - ch i l d 
ra t i o . 
" I w a n t e d t o w o r k h e r e 
b e c a u s e a l l o f t h e t e a c h e r s 
have so m u c h expe r i ence , " s a i d 
E d w y n a R e d m o n d , a t e a c h e r 
a t C h i l d r e n ' s P l a c e w h o h a s 
b e e n w o r k i n g w i t h c h i l d r e n 
for a b o u t n i n e y e a r s . " A l l o f 
t h e t e a c h e r s h a v e f o u r - y e a r 
deg rees , s o m e t h i n g t h a t y o u 
don ' t see a n y w h e r e e l s e . " . 
T h e v i s i o n o f C h i l d r e n ' s 
P l a c e i s " t o b e a m o d e l 
p r o g r a m p r o v i d i n g q u a l i t y , 
n u r t u r i n g c a r e a n d educa t i ona l 
e x p e r i e n c e s for y o u n g c h i l d r e n 
o f d i v e r s e b a c k g r o u n d s a n d 
a b i l i t i e s . " 
A c c o r d i n g to a n e w s r e l e a s e 
o n M a r c h 2 4 , C h i l d r e n ' s 
P l a c e i s o p e r a t e d u n d e r t h e 
d i r e c t i o n of the U M D Col lege of 
E d u c a t i o n a n d H u m a n Se r v i c e 
P r o f e s s i o n s . 
C h i l d r e n ' s P l a c e offers c a r e 
for c h i l d r e n b e t w e e n the age 
of s i x w e e k s to five y e a r s a n d 
i s l o ca t ed a t 2 6 0 K i r b y P l a z a . 
A n y o n e i s w e l c o m e to s top by 
for a t o u r . T h e m a i n off ice 
c a n a l s o be r e a c h e d by p h o n e 
a t 2 1 8 - 7 2 6 - 6 6 3 5 . T h e h o u r s 
o f o p e r a t i o n a r e 7 : 3 0 a . m . to 
5 p . m . 
Jaime Bergiund can be reached at 
herg127t@dumn.edu. 
B U S L I N E : 
Discount for 
ride to Cities 
Continued from page 1 
S p o r r e a l s o p o i n t e d o u t 
the sa fe ty a n d c o n v e n i e n c e o f 
the n e w b u s p r o g r a m . 
" I t ' s a n i c e , e a s y , sa fe w a y 
for s t u d e n t s , " s h e s a i d . 
T h e c o s t o f a o n e - w a y t i c k e t 
i s $ 2 0 , p l u s t h e 1 5 p e r c e n t 
d i s c o u n t i f y o u a r e a s t u d e n t . 
A n y o n e c a n b u y a t i c k e t a t the 
U M D S t o r e s a n d r e s e r v a t i o n s 
a r e n ' t r e q u i r e d . 
Luggage l i m i t s a r e two bags 
p e r p e r s o n , p l u s p u r s e s o r 
h a n d b a g s . 
T h e s e r v i c e r u n s f r o m 
M a r c h 3 1 , u n t i l t h e e n d o f the 
s c h o o l y e a r . T h e b u s s e r v i c e 
w i l l r e s u m e w i t h c l a s s e s i n 
t h e f a l l . 
Katie Evans can be reached ai 
evan0280@d. umn. edu. 
C O M M E N C E M E N T T I C K E T S 
A T T E N T I O N 
G R A D U A T I N G 
S E N I O R S ! 
Guest tickets will be required at the May 14, 
2005 baccalaureate commencement ceremony 
at the DECC. Students who have satisfied all of 
the requirements can pick up their commence-
ment tickets at the Bookstore before April 22. 
C o m m e n c e m e n t T i c k e t L o t t e r y 
Need more tickets? Sign up for the lottery at 
http://www.d.umn.edu/commencement. 
Have too many? Turn them in to the bookstore 
(lower level) and they'll be given away in the lottery. 
Awarded lottery tickets will be available in the 
bookstore from Aprij 28 - May 6. 
Graduate Commencement will be held 
at 7 p.m. on Thursday. May 12 in Romano Gym. 
The Baccalaureate Commencement will be held 
at noon on Saturday, May 14 at the DECC, 
htt p://w w w. d. umn .edu/commencement 
Fall 2005 Registration and Advisement 
Reminder: printed class schedules 
no longer exist. You must use the on-
line version of the class schedule. 
There Is a printable version of the 
class schedule on the Registrar's 
Office home page. Degree worksheets 
and waiting list instructions will be 
available April 4 outside of SEE 21. 
Advisement Is scheduled for April 4-
15. You are strongly encouraged to 
meet with your advisor. Sign-up sheets 
will be posted in each department. 
Advisement for Bolen's, Euro's, Strand's 
and Torrison's advisees runs through 
April 29. Peer advisors will be available 
9 a.m.-3 p.m. from April f f-29 in SEE 
2f. 
What's New? 
When you register for classes, you 
will be prompted for your health 
insurance carrier information. Besides 
having to Input the name of the health 
Insurance company and policy 
number, you will also be required to 
enter your health Insurance carrier's 
telephone number. Please have these 
pieces of information handy when you 
register. You will not be able to proceed 
through the registration process without 
this information. 
Important: Reminder, course pre-
requisites are now enforceable in the 
registration system. It you have 
completed a course pre-requislte at 
another institution, you will need to go to 
Student Affairs, SEE 21, tor registration 
assistance. Since pre-requisites are now 
enforced by the system, Student Affairs 
no longer needs to monitor access into 
MgtS 4781, FMiS 4225, or MgtS 4481. 
Your enrollment appointment is 
available via the WEB registration 
system. You can view this at the 
t o i l o w i n g U R L : 
http://www.d.umn.edu/Register. Also 
check to see It you have any holds as 
they need to be cleared in order tor you 
to register. Remember to check the 
system frequently as holds are added to 
records periodically. 
FALL 2005 GRADUATES who have 
received credit checks will be given 
priority registration tor Fall semester 
LSEE classes only it they till out a pre-
registration form and return it to the front 
desk in SEE 21 by April 4. There are 
limited spaces in some courses so make 
sure that you use this privilege of pre-
reglstration. Make sure that you include 
second and third choices, especially tor 
MgtS 4481. 
SPRING AND SUMMER 2006 
GRADUATES need to turn In a 
graduation plan by April 11 in order to 
receive a credit check during tall 
semester and have the ability to pre-
register tor spring semester 2006 LSEE 
classes. 
LSBE Waiting Lists - Waiting lists 
are part of the web registration process. 
LSBE courses which have waiting list 
capabilities are marked with a phrase 
titled "Wait list becomes available when 
class tills." Then, when such a class 
closes, it will say "Wait List Open." At 
this point, you register tor the class and 
select the wait list option. You just 
simply follow the prompts as they 
appear. You may not put yourself on the 
waiting list tor a different section of a 
course you are currently registered tor. 
it we find this, you will be removed from 
the waiting list. Make sure that you don't 
have a time conflict or too many credits 
on your schedule in the event that we 
can add you into the class you are on 
the waiting list tor. Any such conflict will 
require us to skip over you and move on 
to the next person on the waiting list. 
Priority tor a course is based on majors 
and term of graduation tor upper division 
courses and term of admission to 
candidacy tor lower division courses. 
See LSEE Student Affairs tor a detailed 
description of this new waiting list 
process. 
Eligibility for Courses - We enforce 
course pre-requisites by reviewing 
student records at the end of each term. 
For example, it a student does not 
successtuliy complete Acct 2001 and Is 
registered for Acct 2002, we will drop 
that student from Acct 2002 as they are 
no longer eligible tor the course. Any 
student attempting to add a course 
when the semester begins will be 
checked tor eligibility - eligibility tor 
course pre-requisites or tor candidacy 
status. For example, only an ottlcial 
upper division candidate will be allowed 
into an upper division course with the 
"LSEE candidate" pre-requislte. 
CANDIDACY APPLICATION VS. 
ADMISSION TO CANDIDACY 
Applying to Candidacy: At 45 credits, 
students in LSBE are required to apply 
tor candidacy tor their degrees. A Hold 
is placed on the student's record until 
this application is completed. The forms 
are available in SEE 21. 
Admission to Candidacy: To be 
eligible for candidacy, a student must be 
in good academic standing (overall, 
transcript and internal GPA must be 
2.00 or higher), must have completed or 
be currently enrolled in all pre-major 
requirements tor the EEA or Bac degree 
program. Courses still In progress at the 
time of admission must be successfully 
completed in order to maintain 
candidacy status. 
C E H S P 
Advisement appointment: CEHSP 
students are expected to meet with their 
advisers durlrig Savlsement Days, 
Monday, April 4 - Friday, April 29. 
Advisors will have sign-up sheets 
posted on their office doors. 
Appointments with Maribeth Overland 
and Lisa RigonI Reeves can be made in 
EohH 113. The Fall 05 semester 
registration queue is Monday, April 11 -
Friday, April 29. 
Please make your appointment 
with your adviser early to avoid 
disappointment due to scheduling 
conflicts. You should have reviewed 
your program plan and have a tentative 
schedule prepared when you meet with 
your advisor as well as a current APAS. 
You should also Identity alternative 
courses it you have a late queue date or 
have chosen courses that have limited 
enrollment. 
Change of College forms: The last 
day to tile is Monday, March 14. 
Completed forms should be returned to 
EohH 113. 
A printed version of the schedule 
books will no longer be available. 
Web site tor registration is: 
http://www.d.umn.edu/Reqlster/ 
UMD Catalog: The UMD Catalog Is 
your guidebook throughout your college 
career. Bulletins are printed every two 
years and contain valuable information 
about UMD policies, program 
requirements, and course descriptions, 
it you do not have the catalog, you may 
pick one up at the intormation desk In 
the Solon Campus Center. 
Registration holds must be cleared 
before you can register by presenting a 
release form, signed by your advisor, to 
the Student Affairs Office, EohH 113. 
PR HOLD: Students who have one or 
more high school preparation 
requirement deficiencies must see their 
advisor to discuss how the deticiencies 
will be tuitiiied. 
RB HOLD: Students who are on 
academic probation must set up an 
appointment in EohH 113 to meet with 
Maribeth Overland in the Student Affairs 
ottlce. 
AMR HOLD: The toilowing students 
have an advising hold that will be 
released after a meeting with their 
advisor: Students assigned to the 
CEHSP Student Affairs Advisors 
(Undecided and Pre-education), aii Early 
Chiidhood students. Psychology majors 
that have Michael Suiilvan as an 
advisor, pre-majors in Exercise Science, 
pre-Athietic training, pre-Physicai 
Education, pre-Communication Science 
Disorders majors who must apply tor 
candidacy, and students with a 
cumulative GPA below the minimum tor 
admission to the major. 
How to Register - To view your 
queue time and to register, the web 
address is http://www.d.umn. 
edu/Register. You will need to know 
your internet ID and password. (Your 
Internet ID is the same as your e-mali 
user name.) it you run into difticuities, 
call 726-8000 between 8 a.m. and 4:30 
p.m. 
C L A 
Fall Semester 2005 registration 
queue begins 7:30 a.m., Monday, 
A|irll 11, and ends noon Friday, April 
Queue/Registration time available 
on-line: Friday, Feb. 18. 
Last Day to change UMD colleges 
tor Fall 2005: Monday, March 14. 
Fall 2005 Class Schedule. 
Reminder: Class Schedules are only 
available online. The CLA Department 
Registration Intormation will be available 
online and In paper form beginning 
March 28, from the CLA Student Affairs 
and Advising Center, 306 Kirby Piaza, 
between 8 a.m. and 4:30 p.m. 
C l a s s S c h e d u l e : 
http://yvww.d.umn.edu/Reqister/ - Class 
Schedule. 
"Advisement" Schedule tor Fall 
2005 
CLA Advisement Web page: 
http://www d.umn.edu/cla/saac/ 
adyisement.php 
April 4-8 Senior s, Juniors and 
Student Athletes 
April 11-15 Sophomores* 
April 18-22 Freshmen* 
'Undecided majors see below for 
advisement schedule. 
Advisement Appointments 
M\ students are encouraged to 
contact their advisor and schedule an 
appointment. 
1) Make an appointment to see your 
advisor. 
2) Develop a tentative course 
schedule tor next term. 
3) Choose additional courses. In case 
the desired schedule does not work. 
4) Write down any questions you may 
have tor your advisor (internships, 
tutoring, scholarships, job opportunities, 
etc.). 
5) Bring a current copy of your APAS 
to y o u r a p p o i n t m e n t . 
htlp://www.d.umn.edu/Register/ -
Personal Into - View your APAS report. 
6) Attend your scheduled 
appointment with your advisor. 
CLA Class Waiting List 
The CLA Class Waiting List has been 
replaced by the PeopleSott Waitlisting 
Option. PeopleSott Is the system tor 
student records. It a CLA course has a 
waitlist it will be indicated on the online 
Class Schedule after the course. 
Permission Numbers tor Closed 
Classes 
if you receive a permission number 
(numeric code to override the enrollment 
limit tor a course), the number is only 
valid through the end of the second 
week of the term. Student must be 
registered tor all their courses by this 
time. 
Undecided Students 
CLA undecided students with 45 or 
more semester credits will fiave an 
"OT-CLA Declare Major" fioldplaced 
on their records, in order to have the 
hold released, students must either tlie 
a Plan tor Major Declaration' form or 
declare a major. The Plan tor Major 
Declaration' form is available in 306 
Kirby Piaza. Undecided students are 
required to meet with their academic 
advisor in order to discuss their 
progress in exploring/deciaring a major. 
Mandatory Advisement tor First-
Year Students! 
First year students who are 
designated as undecided majors are 
required to seek academic advisement. 
Advisement tor CLA undecided majors 
wlii begin March 28. Schedule an 
appointment with your academic advisor 
well in advance of your registration time, 
it you are a first year undecided major, 
an advisement hold has been placed on 
your record, and you will not be 
permitted to register tor the next 
semester until you have met with your 
academic advisor. 
Student Athletes 
Undergraduate students who are 
eligible to participate In Intercollegiate 
athletics and who are or will be on an 
active roster tor a UMD intercollegiate 
sports team may register tor next 
semester during the first week of the 
registration queue, it will be the 
student's responsibility to make sure 
that they have toilowed ail the proper 
collegiate unit procedures regarding 
advisement and removal or releasing of 
holds. 
Seniors - Retrieve a copy of the 
'Senior Checklist' from the following 
w e b s i t e : 
htlp://ww.d.umn.edu/reglstrar/reg_degr 
ee_lnto.htm. All degree intormation is 
available at the Solon Campus Center 
intormation Desk. 
Repeating a Course 
It you register tor a course which Is a 
repeat from a previous semester, you 
must retrieve and submit a Course 
Repeat Card' to the Solon Campus 
Center Intormation Desk. 
Time Conflict Policy 
To register tor courses with a time 
conflict you will need to tile a UMD 
Petition with the signatures of both 
Instructors, the course numbers and the 
meeting times of the classes that 
conflict. Once you have tilled out the 
petition and obtained the required 
signatures, turn It In to the CLA Student 
Attairs and Advising Center, 306 Kirby 
Plaza, tor processing. 
Update Mailing Address 
Reminder, please update your 
current/local mailing address while 
registering and/or verify that It is 
accurate. 
*NEW Health Insurance 
Intormation* 
All UMD students are required to 
enter their Health Insurance provider 
Intormation into their record along 
with the provider's phone number. 
The phone number Is a new 
requirement. 
Registration Assistance 
For registration assistance visit the 
Student Assistance Center (SAC) In 
SCO 21 or call them at 726-8000. SAC 
can answer questions regarding 
registration policies and processes and 
health Insurance. 
Help Desk Call the Help Desk at 726-
8847 tor technical Intormation such as: 
locations of computer labs, where you 
can access Web registration and print 
out your study list, assistance accessing 
the registration system, Internet ID and 
password problem. 
. S E A . 
Fall Semester 2005 registration 
queue begins Monday, April 11 and 
ends Friday, April 29. 
Paper copies of the class schedule 
are no longer available. Class 
Schedules are now accesseffon the 
W e b . G o t o : 
www.d. umn.edu/courseinfo/ 
Feb. 18, - Queue/Registration time 
available on line. 
Mandatory Semester Advisement 
*YOU make an appointment to see 
your advisor. 
*Develop a tentative course schedule 
tor Fail Semester 2005. 
*Choose additional courses In case 
the desired schedule does not work. 
*Write down any questions you may 
have tor your advisor. 
*Go to your scheduled appointment 
with your advisor. 
SFA Advisement Schedule 
April 4-8 Seniors/ Juniors 
April 11-15 Sophomores 
April 18-22 Freshmen 
REPEATING A COURSE? It you 
register tor a course which is a repeat 
from a previous term, you must submit a 
Course Repeat Card to the Campus Ctr. 
Into. Desk. This card is available at the 
Campus Ctr. into. Desk. 
HEALTH INSURANCE - You will 
need your health insurance intormation 
when you register. Health Insurance 
must be entered it you register tor more 
than six credits. 
Students will ONLY be able to 
register through the WEB registration. 
Paper copies of the class schedule 
are no longer available. Go to: 
www.d. umn.edu/courseinfo/ 
WEB registration - Go to the Office 
of the Registrar Homepage (htlp:// 
www.d.umn.edu/ Register 
*REGISTERING FOR CLASSES 
*For permission numbers - see your 
department ottlce 
*Wail list intormation: 
For classed with wait list 
capabilities, you will see the phrase, 
"wait lists become available when class 
tills." When the class closes you will see 
"wait list open." Follow the prompts to be 
put on the wait list tor the class. You can 
not be on a wait list tor a different 
section of the same course. 
•Last Day to Change Colleges tor 
Fall 2005 - March 1 4 . " 
"Enrollment Appointments 
(Registration Uueue) (i he day and 
time you register. This is also the link to 
register tor classes.) Available on-line -
Feb. 18. 
"Service Indicators (Holds) 
"""Holds on your record. 
"Update Address """Please update 
your address when registering. 
"For Registration Help """Call the 
Student Assistance Center at 726-8000. 
C S E 
1. ADVISEMENT FOR Fall 
registration begins Monday, April 4 and 
finishes Friday, April 18. 
Make an appointment to see your 
advisor by signing up on the 
appointment calendar on your advisor's 
door, it your advisor or department has 
scheduled group advisement, toliow 
their Instructions to attend a group 
session. 
Make a tentative plan tor Fall classes. 
Check required courses on the program 
sheet tor your major; check the class 
schedule tor courses and times. 
See your advisor at the appointment 
time. Bring a written draft of your 
planned schedule. Be prepared to talk 
about your educational goals and 
academic progress. 
2. Registration begins Monday, April 
11. Find your "queue" or registration 
appointment time at When Can I 
R e g I s t e r ~ 7 ~ a ~ l 
http://www.d.umn.edu/Hegister/ 
3. . REGISTRATION HOLDS it < 60 
OR. 
To ensure that they see their 
advisors, students with less than 60 
completed credits will not be able to 
register untii they meet with their 
advisor, receive an advising hold 
release form and hand the form into the 
CSE office. 
4. ALL OTHER REGISTRATION 
HOLDS: ALL PHYSICS, ALL 
ENGINEERING, ALLGEOLSCiENCES 
and ALL COMPUTER SCIENCE 
students must see their advisors even it 
they have completed 60. Holds will be 
released only after advisement. 
5. TO RELEASE REGISTRATION 
HOLDS -
- Students meet with advisors tor 
advisement; 
- Advisor gives student signed 
release form; 
- Student brings signed release form 
to CSE Student Attairs, Engr. 140. 
- CSE Student Attairs releases the 
hold by 8 a.m. the toliowing day (in most 
cases it is released immediately). 
6. HOW TO REGISTER - Register 
on the Web. Use your internet ID and 
password lo access the system. Start 
with UMD Home page; link with Current 
Students; link with Register tor Classes; 
link with Add or Change Glasses. Use 
the Web Class Schedule and Section 
Status Report tor class schedule 
updates and open/closed status. 
7. CLASS SCHEDULE IS 
AVAILABLE ON WEB ONLY. NO 
PRINTED VERSION. 
8. REGISTRATION ASSISTANCE -
Registration assistance will be available 
in the CSE Student Attairs ottice 
throughout the queue. 
9. OVERRIDES AND CLOSED 
CLASSES - CSE Student Affair will keep 
Wait Lists and Overrides tor closed 
1000-ievei Bioiogy, 1000 & 2000-ievel 
OS, ail Math, Statistics, and Chemistry. 
For other courses, contact the Instructor 
or the department. 
10. QUESTIONS? - Contact CSE 
Student Affairs, Engr. 140, 726-7585, 
csesa@d.umn.edu. 
G R A D U A T E S T U D E N T 
R F f i l S T R A T l O N 
All new and returning graduate 
students (MA, MS, MBA, MSECE, 
MSEM, MFA, MLS, MM, MSW) are 
queued to register tor Fall Semester 
April 11-Sept. 5. Check on the web to 
Indicate your registration time and date. 
it you have a "Hold" on your record, 
you may not register untii that hold is 
cleared with the ottlce imposing the 
hold. A hold may be imposed tor 
tinanciai indebtedness to the University 
(e.g. tor unpaid library tines, unpaid 
tuition or tees or failure of tiling a degree 
program or providing a degree transcript 
verifying the award of your 
undergraduate degree). You can check 
tor holds on your record by using 
Student Access. You will be informed or 
any recent holds when you attempt to 
register. 
It you need a "permission number" to 
register you are to obtain this number 
from your department, not the Graduate 
School office. 
All graduate students are required to 
register EVERY SEMESTER (excluding 
summer) in order to keep your status 
active. Failure to do so will result in your 
having to be readmitted and pay a 
readmission tee. 
Any questions you may have 
regarding your graduate status, contact 
the UMD Graduate School office at 726-
7523. 
C O N T I N U I N G 
F n i i r A T i n N 
FALL 2005 CLASS SCHEDULE 
INFORMATION will be on-line 
(www.umn.edu/reqister). A Fall 2005 
class schedule containing evening and 
iNI courses wiii be avaiiabie late April. 
The CE class schedule may be picked 
up at the CE windows 1 or 2 in the 
Darland Administration Building lobby or 
call 726-8113 to have one sent to you. 
FALL 2005 REGISTRATION 
WHEN: 
Monday, May 2. To view your 
appointment time, see the URL address 
below. You may register anytime on or 
after your appointment time. 
HOW: 
In person: Windows 1 or 2 in the 
Dariand Administration Bidg lobby 
By phone: (218)726-8113 
By fax: (218) 726-6925 
By web: www.d.umn.edu/Register (tor 
continuing CE students only) 
By mail: 
Send registration intormation to: 
Continuing Education 
104 DADB 
1049 University Dr 
Duluth, MN 55812 
PLEASE CHECK FOR HOLDS prior 
to May 2 in the event that you may need 
to clear a hold before you will be eligible 
to register. To view your records use the 
toilowing URL: http://www.d.umn.edu/ 
Register. Or you may stop by the CE 
windows or call 726-8113 to check on 
holds. 
PAYMENT OPTIONS: Continuing 
Education students can pay their Fall 
tuition with a credit card AT THE TIME 
OF REGISTRATION (Visa, Mastercard 
and Novus/Dlscover accepted) or tuition 
can be billed to SAR (Student Accounts 
Receivable). Note: Bills are no longer 
rrialled out. You wiii receive nolitication 
of your account via UMD email. Details 
available al TRe U^^ pay site 
http://www.d.umn.edu/studentsrampay. 
It you have any questions, please 
contact Continuing Education 
Registration at 726-8113. 
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"A people that values its privileg-
es above its principles soon loses 
both." 
- Dwigh t D. E i s e n h o w e r 
Our View 
Our View is prepared by the Edito-
rial Board, which operates inde-
pendently from the newsroom. The 
views presented do not represent the 
views of the entire newsroom. 
Abby Nadeau Editor In Chief 
JP Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
Conservatives in college: 
where are they? 
Long have the l ikes of the College Republ icans decried 
colleges and universit ies as having a majority of faculty mem-
bers who lean to the left. According to a recent article by the 
Washington Post, they couldn't be more right. 
The conservative Randolph Foundation analyzed data from 
a 1999 survey of 1,643 faculty members nationwide. 
The Washington Post reported on Wednesday that: 
" B y their own description, 72 percent of those teaching at 
American universit ies and colleges are l iberal and 15 percent 
are conservative, says the study being publ ished this week. 
The imbalance is almost as str ik ing i n part isan terms: 50 per-
cent of the faculty members surveyed identified themselves as 
Democrats and 11 percent as Republ icans. 
What ' s most str ik ing i s how few conservatives there are i n 
any field,' sa id Robert Lichter, a professor at George Mason 
University and a co-author of the study. There was no field we 
studied i n wh ich there were more conservatives than liberals 
or more Republ icans than Democrats. It 's a very homogenous 
environment, not j u s t i n the places you'd expect to he domi-
nated by l i be ra l s . ' " 
Are these results indicative of some k ind of grand conspiracy 
by the left to convert the youth or does it s imply show how little 
conservatives know of higher education by virtue of the fact 
that they are not involved? I f America really.is the conservative 
nat ion B u s h would have u s believe, there should he at least 
as many, i f not more, conservatives than liberals. 
So, where are they i n colleges and universi t ies? Perhaps 
conservatives don't feel welcome, are too busy i n private i n -
dustry or, more l ikely, they j u s t don't care. 
Democrats wi l l c l ing to these resul ts , as the hope of a more 
" l iberal" base being the only chance they have at this, point (if 
only the base would vote). Though it i s true enough that Dems 
wi l l l ikely use these survey resul ts , reported from a conserva-
tive group, in a way to further their agenda (or lack thereof). 
Republ icans ' spin, not to mention their power, is what is truly 
troubling. Republ icans, both at the federal and state levels, 
have the power to change education funding. And they are. 
Many conservatives don't feel it 's the federal government's 
job to support education and B u s h ' s recent proposed budget 
definitely l ines up wi th that ideology. L ike so many other 
things, the burden falls on the state. Though it 's true enough 
that Pawlenty i s recommending more education funding, don't 
forget for a second how he has negatively impacted both K-12 
and higher education over the past few years. 
When people feel marginalized, m u c h of the time they do 
something about it. It 's only logical to want something better 
than injustice. I hear conservatives bitch and moan about how 
colleges and universit ies are a bastion for l iberals, yet I don't 
see any movement for change. Tha t leads me to believe that 
they j u s t don't care. It 's yet another excuse used to distract 
society from the real troubles i n education, namely the lack of 
funding. T h a n k you, T i m Pawlenty. Not to mention W. 
L E T T E R S TO T H E E D I T O R 
Mens hockey 
team makes 
an unlikely 
fan 
I want to take this time and 
thank the men's UMD hockey 
team. The season did not go 
the way they wanted (a goal 
by the opposing t eam w i t h 
.2 seconds left on the clock... 
gimme a break!), but they are 
st i l l great in my mind. 
I g raduated from college 
in Cal i fornia and moved here 
to D u l u t h i n 2 0 0 3 . 1 w a s 
never a hockey fan, but my 
boyfriend, a UMD a l u m n u s , 
got me hooked on the sport. I 
instant ly became a devout fan 
(my orange cat's middle name 
is Lessard) . 
1 watched or listened to ev-
ery game that 1 was unable to 
attend and followed the team 
down to Minneapolis for the 
Frozen Five tournament. 1 was 
on campus to watch the dread-
ful loss to Denver in Boston. 
With the loss of 11 seniors 
this year, the outlook of UMD 
for next year wi l l be different. 
The famil iar names and n u m -
bers 1 have come to know wi l l 
be gone, but 1 wi l l st i l l remain 
a fan. 
T h a n k s aga in for mak ing 
a Sou the rn Ca l i f o rn ia g ir l a 
H U G E fan of UMD hockey. 
Sus ie J o h n s o n 
Du lu th , MN 
Do white males contribute to diversity? 
By Y O L A N D E J E N N Y 
GUEST COLU.MMST 
Every week since last Sep-
tember, the UMD Commission 
on Diversity has purchased a 
$75 ad in the Statesman. The 
ads include a photograph, a 
quotation and the resu l ts of 
a survey about the c a m p u s 
climate for underrepresented 
groups. The photographs pic-
ture good looking, successful , 
middle c lass students or staff. 
So far there have been more 
t h a n 2 0 r a c i a l m i n o r i t i e s , 
women, gays, dyslexics and for-
eigners. 1 wonder why we have 
not yet seen a photo of a low-
income, i n s e cu r e . Nor thern 
Minnesota whi te male , who 
may have difficulty secur ing 
a date w i t h a UMD w o m a n 
because of h i s appea rance 
or lack of money. Does UMD 
cons ider tha t non -m ino r i t y 
males are not part of diver-
sity and therefore they don't 
c o u n t , they don ' t m a t t e r ? 
There have been ads of white 
women, who outnumber men 
at UMD a n d i n un ive rs i t i e s 
nationwide, but no ads of the 
underrepresented white men. 
C o u l d the C o m m i s s i o n 
pub l i sh a l ist of the catego-
r ies of people who are con-
s i d e r e d p a r t of d i v e r s i t y ? 
The M u l t i c u l t u r a l Center 
follows the same pattern as 
the Commission. Every special 
interest group has a meeting 
place, even white women, but 
wh i t e men have no space . 
The denial of a Men's Center 
may be a violation of Title IX , 
wh ich requires gender equal-
ity i n educat ional programs. 
As to the quoted survey, it 
is based on an outdated and 
u n s c i e n t i f i c q u e s t i o n n a i r e 
designed by a woman at the 
Un ive rs i t y of Mich igan. The 
first flaw is that the question-
naire l ists women at the top of 
the underrepresented groups, 
when in fact it is the men, who, 
for the past 10 yea rs , have 
been underrepresented in u n i -
versities (see the statist ics of 
the U.S . Dept. of Educat ion) . 
The other flaw of the survey 
is that for the first 15 questions 
the listing of the various groups 
was inconsistent. I qualified for 
three categories. I had positive 
responses for every quest ion 
except one. For that part icular 
question the survey had omit-
ted the category "non-nat ive 
speaker of Eng l i sh . " Therefore 
my negative experience could 
not be tabu la t ed . I showed 
the survey to a specialist who 
found it "not very scientif ic." 
The only negative exper i -
ence 1 had at UMD because of 
my foreign accent was when an 
attract ive, blue-eyed, blonde 
woman, residing on Missour i 
Ave., put me down by saying, 
"You have an accent and 1 have 
a B.A. degree from U M D . " 1 
congratulated her on her de-
gree and then informed her 
that I have a Ph.D. from Duke 
University. 
Another point of interest 
w i t h the C o m m i s s i o n i s i t s 
ad about Middle E a s t e r n e r s 
a n d H i span i c s . The survey 
indicates that people have few 
contacts with these categories. 
B u t do U M D people k n o w 
their h u m a n geography? T u r -
key, Lebanon, Sy r i a , J o r d a n 
and Israel are Middle Eas t e rn 
countries, but their people may 
look l ike European Amer icans 
and may be C h r i s t i a n . Most 
UMD students would not know 
whether a Du lu th i an i s Leba-
nese-American or Israe l i -Jew-
i s h - A m e r i c a n because they 
may look l ike French , I ta l ian, 
Greek or white Hispanic Ameri-
cans . 
Mrs. Yasser Arafat, an Arab 
and widow of the Palest inian 
leader, is a pale-faced blonde, 
l iv ing i n Par i s and speaking 
French . B u t she is a Middle 
Eas terner . Perhaps some re-
spondents to the survey pic-
tu r e a l l Middle E a s t e r n e r s 
w e a r i n g b l a c k b e a r d s a n d 
head-dresses. Their responses 
may have been based on igno-
rance. 
The survey reinforced old 
stereotypes. 
Another point about male 
s t u d e n t s . A U M D f a c u l t y 
member wrote i n the Duluth 
News Tribune that minorit ies, 
women, non-native speakers of 
Eng l i sh , the disabled, etc. are 
a l l oppressed by Protestant , 
able-bodied, white Amer i can 
males. The Administration has 
never d isavowed tha t state-
ment. I would like to know how 
our young male students feel 
about being put down in s u c h 
a hurt fu l and hate filled man -
ner. Male students, who, in the 
past, have complained about 
the treatment of their gender 
at UMD, have received hate 
mai l and have even been called 
socio-pathic by the above men-
t ioned facu l t y member (see 
Letter to the Editor, Statesman, 
Dec. 9, 2004) . 
My last point about the "dis-
carded" gender is that the most 
recent stat ist ics indicate that 
aut i sm afflicts four times more 
males than females. It seems 
m a l e s have p r ob l ems , too. 
Yolande J e n n y i s a UMD 
Facu l ty Member. 
LETTERS TO THE EDITOR, GUEST COLUMNS 
Le t te r s to the edi tor i n the U M D Statesman a r e to prov ide a n o p e n f o rum for r e a d e r s . L e t t e r s m u s t be typed , d o u b l e - s p a c e d a n d s i gned w i t h the 
a u t h o r ' s n a m e , y e a r i n s choo l , col lege a n d p h o n e n u m b e r for ver i f i cat ion p u r p o s e s . L e t t e r s s e n t over e m a i l m u s t he s i gned a n d we m a y r equ i r e 
ver i f icat ion i n p e r s o n . N o n - s t u d e n t s s h o u l d i n c l u d e identi fy ing in fo rmat ion s u c h a s o c c u p a t i o n o r r e s i d e n c y . L e t t e r s to the E d i t o r s h o u l d be 
br ie f a n d s h o u l d not exceed 3 0 0 w o r d s . Le t t e r s exceed ing 3 0 0 wo rd s m a y he p u b l i s h e d a s a g u e s t c o l u m n . T h e dead l ine for le t ters i s no la ter 
t h a n M o n d a y at 12 p .m . for T h u r s d a y pub l i c a t i on . T h e U M D Statesman r e s e r ve s the right to editor for c l a r i ty , l ength , o b s cen i t y a n d potent ia l l y 
l i be lous m a t e r i a l . L e t t e r s a re p u b l i s h e d o n a first c o m e first se rve b a s i s a n d b e c o m e the p roper ty of the U M D Statesman a n d w i l l not be r e t u r n e d . 
O p i n i o n s e x p r e s s e d i n the U M D Statesman a re not n e c e s s a r i l y those of the s t u d e n t body, facul ty , staf f or the U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a . T h e U M D 
Statesman a n d the U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a a r e e q u a l oppor tun i ty emp loye r s a n d e d u c a t o r s . 
Please send letters to: 
statesman@d.umn.edu or 
118 K i rby Student Center 
10 Universi ty Drive 
D u l u t h , MN 55812 
Fax : (218) 726-8246 
Phone: (218) 726-7113 
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SAs ineffectiveness Built in to the system 
By B R I A N S T E W A R T 
STAFF W R I T E R 
I m a g i n e P r e s i d e n t B u s h 
r a n u n o p p o s e d i n t h e l a s t 
e l e c t i o n . F o r t h a t m a t t e r , 
i m a g i n e t h a t m o s t o f th e s e n a -
t o r s a n d r e p r e s e n t a t i v e s i n the 
U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t r a n 
u n o p p o s e d a n d , i n s o m e c a s e s , 
l i t e r a l l y n o o n e r a n fo r t h e 
p o s i t i o n s . I m a g i n e t h a t o n l y 
5 - 1 0 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n 
v o t e d , a n d m o s t o f t h e m k n e w 
a l m o s t n o t h i n g a h o u t a n y o f 
t h e c a n d i d a t e s . C o u l d y o u 
e x p e c t s u c h a g o v e r n m e n t to 
h e e f f e c t i v e ? A b s o l u t e l y no t , 
a s s u c h poor r e s u l t s w o u l d a l -
m o s t c e r t a i n l y he the r e s u l t o f 
g e n e r a l a p a t h y a n d i g n o r a n c e 
w i t h i n t h e p o p u l a t i o n . 
F o r t u n a t e l y , t h a t ' s n o t t h e 
c a s e . W h i l e v o t i n g t u r n o u t i n 
n a t i o n a l , s t a t e a n d l o c a l e l e c -
t i o n s m a y be p a t h e t i c , i t ' s n o t 
q u i t e t h a t p a t h e t i c . U n f o r t u -
n a t e l y , t h e r e i s a n o r g a n i z a -
t i o n e v e n c l o s e r to h o m e t h a t 
m u s t ope ra t e i n j u s t a s u g l y a 
p o l i t i c a l e n v i r o n m e n t . L a d i e s 
a n d g e n t l e m e n , 1 g ive y o u y o u r 
U M D S t u d e n t A s s o c i a t i o n . 
T h e p r o b l e m s w i t h t h e 
U M D S t u d e n t A s s o c i a t i o n 
a r e n u m e r o u s . I t i s i m p o r -
t a n t t o n o t e , h o w e v e r , t h a t 
t h e s e p r o b l e m s h a v e n o t h -
i n g to do w i t h t h e m e m b e r s 
t h e m s e l v e s . W h i l e , a s w i t h 
a n y o r g a n i z a t i o n o f t h a t s i z e , 
t h e r e a r e b a d a p p l e s , t h e m a -
j o r i t y o f y o u r r e p r e s e n t a t i v e s 
a r e t h e r e b e c a u s e t h e y w a n t to 
m a k e a d i f f e r ence a n d t h e y ' r e 
r e a d y to do s o . T h e y a r e , for 
t h e m o s t p a r t , i n t e l l i g en t , m o -
t i v a t e d , c r e a t i v e peop le . T h e y 
f a i l b y n o f a u l t o f t h e i r o w n : 
t h e i r f a i l u r e i s t h e f a u l t o f t h e 
s t u d e n t s a n d the f a u l t o f t h e 
s t r u c t u r e t h e y a r e f o r c e d to 
ope ra t e w i t h i n . 
F i r s t , the p r o b l e m w i t h t h e i r 
c o n s t i t u e n t s . I n l a s t y e a r ' s 
e l e c t i o n s t h e r e w a s one c a n -
d ida t e for p r e s i d e n t , t h r e e o u t 
o f f o u r o f t h e v i c e - p r e s i d e n t i a l 
p o s i t i o n s w e r e u n o p p o s e d a n d 
n u m e r o u s o t h e r r e p r e s e n t a -
t i v e s got i n w i t h o u t a n y s o r t o f 
fight. T h e r e w e r e , i n fac t , v a -
c a n t s p o t s t h a t r e m a i n u n f i l l e d 
to t h i s day . T h e vo te r t u r n o u t 
w a s p a t h e t i c a s w e l l ( a r o u n d 
5 0 0 for t h e p r e s i -
d e n t i a l " r a ce " ) . O f 
c o u r s e , t h a t c a n 
be p a r t l y b l a m e d 
o n t h e s e u n o p -
p o s e d e l e c t i o n s 
i n w h i c h the c a n -
d i d a t e s d i d n o t 
f e e l t h e n e e d to 
c a m p a i g n . H o w -
e v e r , i f y o u l o o k 
b a c k a y e a r e a r -
l i e r , y o u H s e e a 
h i g h l y c o m p e t i -
t i v e p r e s i d e n t i a l 
r a c e . B o t h c a n -
d i d a t e s m e t w i t h s t u d e n t s , 
h e a v i l y c a m p a i g n e d a n d t r i e d 
to mee t a s m a n y people a s t h e y 
c o u l d . A n d , a f t e r c o u n t l e s s 
h o u r s a n d s i g n i f i c a n t r e s o u r c -
e s s p e n t o n t h e i r c a m p a i g n s , 
a p p r o x i m a t e l y 10 p e r c e n t o f 
the s t u d e n t body b o t h e r e d to 
vote . 
T h e s t u d e n t s h a v e n o 
e x c u s e . T h e S A h a s a l w a y s 
r e a c h e d o u t . E v e r y y e a r t h e r e 
i s a t l e a s t one o p e n h o u s e i n 
w h i c h f ood a n d s n a c k s a r e 
g i v e n o u t a n d s t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d to a t t e n d . Q u i t e 
a b i t o f t i m e a n d m o n e y i s 
s p e n t o n a d v e r t i s i n g e v e n t s , 
i n i t i a t i v e s a n d t h e i r s i m p l e 
p r e s e n c e . S t o r i e s o n S A a p -
p e a r i n t h e Statesman s e v -
e r a l t i m e s a m o n t h . Y e t i f y o u 
s t o p p e d 10 s t u d e n t s i n t h e 
h a l l w a y , I i m a g i n e o n l y h a l f 
c o u l d t e l l y o u w h a t S A i s w i t h 
a n y t h i n g r e m o t e l y a p p r o a c h -
i n g c o h e r e n c e a n d o n l y o n e 
or two o f t h o s e c o u l d t e l l y o u 
a b o u t w h a t t h e y a r e w o r k i n g 
o n . T h e y don ' t c a r e . 
A y e a r ago , t h e r e w a s a n 
i n i t i a t i v e i n t h e D u l u t h C i t y 
C o u n c i l t h a t w o u l d h a v e s e -
v e r e l y c r i p p l e d s t u d e n t ' s a b i l -
i t y t o l i v e o f f - c a m p u s . S A 
r e p r e s e n t a t i v e s a d v e r t i s e d 
h e a v i l y , s a t a t t a b l e s e v e r y d a y 
a l l d a y a n d w o r k e d a s h a r d 
a s t h e y p o s s i b l y c o u l d to get 
s t u d e n t s m o t i v a t e d , i n t e r e s t e d 
" T h e p r o b l e m s w i t h t h e 
UMD S t u d e n t A s s o c i a t i o n a r e 
n u m e r o u s . I t i s i m p o r t a n t t o 
n o t e , h o w e v e r , t h a t t h e s e p r o b -
l e m s h a v e n o t h i n g t o d o w i t h 
t h e m e m b e r s t h e m s e l v e s , " 
a n d e d u c a t e d . O n t h e n i g h t 
of p e r h a p s t h e biggest vote i n 
y o u r e d u c a t i o n a l l i f e t ime c l ose 
to f i v e n o n - S A , n o n - C r e e k 
U M D s t u d e n t s a t t e n d e d . J u s t 
s a d . 
I t ' s n o t j u s t t h e s t u d e n t 
body , h o w e v e r , t h a t e n c o u r -
ages t h e f a i l u r e o f th e S A . T h e 
s t r u c t u r e a l m o s t s e e m s b u i l t 
to d e s t r o y m e m b e r s . T a k e 
N o r t h D a k o t a S t a t e ' s s t u d e n t 
g o v e r n m e n t , for e x a m p l e , one 
t h a t w a s s t u d i e d e x t ens i v e l y b y 
S A i n t h e i r w o r k o n the " t a x i " 
p r o g r a m . T h e i r p r e s i d e n t a n d 
top o f f icers h a v e t h e i r t u i t i o n 
p a i d d u r i n g t h e i r t e n u r e . 
Y o u r s t u d e n t b o d y p r e s i -
den t , o n the o the r h a n d ? S h e 
w i l l m a k e $ 1 0 0 t h i s m o n t h . A s -
s u m i n g s h e d o e s t h e l e a s t 
a m o u n t of w o r k poss ib l e b y j u s t 
g o ing to m e e t i n g s , h e r w a g e 
w i l l p r o b a b l y be $ 3 a n h o u r o r 
so . A n d I g u a r a n t e e y o u t h a t 
s h e w i l l s p e n d f a r m o r e t i m e 
o n h e r j o b t h a n t h a t . G e t t i n g 
a n e n t r y - l e v e l j o b a t M c D o n -
a l d s w o u l d p r o b a b l y e a r n 
y o u t h r e e t i m e s m o r e m o n e y 
t h a n s h e w i l l m a k e . Y o u r 
v i c e - p r e s i d e n t s ? O n l y $ 7 5 a 
m o n t h . M o s t o t h e r m e m b e r s 
m a k e a b s o l u t e l y n o t h i n g . 
H o w fa r does the s e n s e o f a 
"job w e l l done " t a k e y o u ? W h i l e 
h a v i n g " s t u d e n t g o v e r n m e n t " 
o n y o u r r e s u m e i s c e r t a i n l y a 
great t h ing , i t c a n on l y n io t i va te 
a b u s y c o l -
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lege s t u d e n t 
s o m u c h 
be fo re t h e y 
b u m o u t o r 
give u p . 
Y o u r 
c a m p u s out -
r e a c h d i r e c -
tor , a n o t h e r 
s t u d e n t , 
s p e n t 1 2 -
h o u r d a y s 
a t s c h o o l 
^ f o r w e e k s 
b e f o r e O u t 
p l a n n i n g a n d 
S h e ge t s p a i d 
C o l d o n 
c o o r d i n a t i n g , 
a p i t t a n c e , a n d th r e e o r f o u r 
s t u d e n t s p r o b a b l y t h a n k e d 
h e r w h e n i t w a s a l l o v e r . I 
hope y o u en joyed y o u r c h i c k e n 
s t r i p - e a t i n g con t es t . 
T h e S A i s d e s i gned to r e p -
r e s e n t t h e s t u d e n t s i n e v e r y 
s ing le aspec t , w h e t h e r i t i s w i t h 
t h e a d m i n i s t r a t i o n , g o v e r n -
m e n t o r w h a t e v e r . Y o u w o u l d 
l i k e y o u r r e p r e s e n t a t i v e s to 
h a v e comp le t e f r e edom to a c t 
i n y o u r bes t i n t e r e s t s , w o u l d n ' t 
y o u ? U n f o r t u n a t e l y , t h e y 
don ' t . T h e y get a l l t h e i r m o n -
ey f r o m t h e S t u d e n t S e r v i c e 
F e e s ( S S F ) c o m m i t t e e . W h i l e 
s t u d e n t s s i t o n a n d a r e fo rces 
w i t h i n t h i s c o m m i t t e e , s t a f f 
a n d f a c u l t y a l s o a r e m e m b e r s . 
w h i c h m e a n s t h a t s t u d e n t s 
don ' t h a v e a n u n d i l u t e d i n i t i a l 
i n p u t o n t h e b u d g e t o f t h e i r 
r e p r e s e n t a t i v e s , e v e n t h o u g h 
the m o n e y i s c o m i n g d i r e c t l y 
f r o m t h e m . No t to m e n t i o n 
the f a c t t h a t S S F ' s d e c i s i o n s 
n e e d to be m b b e r - s t a m p e d b y 
the C h a n c e l l o r , t h o u g h no t of-
ficially. B u t 1 d a r e y o u to find 
a n i n s t a n c e w h e r e s o m e t h i n g 
m a d e i t t h r o u g h S S F t h a t 
t h e C h a n c e l l o r d i s a p p r o v e d 
of. S o , e s s e n t i a l l y , y o u r s t u -
d e n t g o v e r n m e n t n e e d s t h e 
C h a n c e l l o r ' s t h u m b s u p o n 
a n y e x p e n d i t u r e s . R e m e m b e r 
y o u r t u i t i o n b i l l w h e r e i t s a i d 
S t u d e n t S e r v i c e F e e ? Y e a h , 
t h a t m o n e y goes to S A a n d 
c o u n t l e s s o t h e r p r o g r a m s 
to b ene f i t s t u d e n t s . I t ' s too 
b a d y o u c a n ' t dec ide h o w i t ' s 
s p e n t . 
T h i s i s n o t to s a y t h a t y o u r 
r e p r e s e n t a t i v e s a r e a d m i n i s -
t r a t i v e too ls . T o the c o n t r a r y , 
t h e y d o t h e i r b e s t i n y o u r 
n a m e . I n s t e a d , t h e s e a r e th e 
b o u n d a r i e s t h e y h a v e no cho i ce 
b u t to ope ra t e w i t h i n . T o do 
o t h e r w i s e i s to d o o m a n i n i t i a -
t ive , a n d p o s s i b l y f u t u r e efforts 
a s w e l l , to f a i l u r e . 
T h e l i s t o f p r o b l e m s 
w i t h t h e s t r u c t u r e o f S A i s 
n u m e r o u s . T h e a m a z i n g 
t h i n g , i n f ac t , i s t h a t t h e y a r e 
ab l e to get a n y t h i n g d o n e a t a l l 
w i t h s u c h o r g a n i z a t i o n a l b a g -
gage a n d c o u n t e r w e i g h t s . B u t 
t h e y do. T h e y do a l l t h e y c a n , 
a n d e v e r y o n e o f y o u o w e s 
t h e m a t h a n k y o u for t h e t i m e 
t h e y s p e n d a n d t h e g a r b a g e 
t h e y p u t u p w i t h o n a d a i l y 
b a s i s . T h e y fight for y o u , e v e n 
w h e n y o u a r e a p a t h e t i c a n d 
u n g r a t e f u l . H o w m a n y o t h e r 
people c a n y o u s a y the s a m e 
a b o u t ? 
Brian Stewart is a former SA president. He can 
be reached at stea0197@d.itmn.edu. 
Bush is right to cut programs that don't perform 
By P E T E R C A R P E N T E R 
STAFF W R I T E R 
P e o p l e h a v e b e e n b r i n g i n g t h e i s -
s u e o f P r e s i d e n t B u s h ' s p r o p o s e d 
fiscal b u d g e t for 2 0 0 6 to m e for s o m e 
t i m e n o w , a s i f 1 h a d n ' t h e a r d a b o u t 
i t . A s s o o n a s t h e n e w s b r o k e , 1 w a s 
b o m b a r d e d w i t h peop le t e l l i n g m e j u s t 
h o w m a n y p r o g r a m s h e w a n t s c u t a n d 
h o w m u c h h e i s i n c r e a s i n g the n a t i o n a l 
d eb t . I t ' s too b a d e v e r yone h a s a c e l l 
p h o n e n o w a d a y s o t h e r w i s e 1 w o u l d give 
a l l o f y o u a q u a r t e r to c a l l s o m e o n e 
w h o c a r e s . 
T h e m o s t c o m m o n c o m p l a i n t 1 get 
f r o m peop le c o n c e r n i n g t h e budge t i s 
a b o u t e v e r y t h i n g h e i s " c u t t i n g . " T h e 
b u d g e t n o t o n l y i n v o l v e s c u t s , b u t a l s o 
r e f o r m s a n d r e d u c t i o n s o f o v e r 1 5 0 
n o n - s e c u r i t y d i s c r e t i o n a r y p r o g r a m s . 
D o i n g t h i s w i l l s a v e a r o u n d $ 2 0 b i l l i o n 
i n 2 0 0 6 . B u s h h a s m a d e h i s p o l i c y 
c l e a r : i f t h e p r o g r a m i s n ' t h o l d i n g i t s 
o w n , i t ' s ge t t ing r e f o r m e d , r e d u c e d o r 
a x e d . S i m p l e a n d e a s y . 
I h a v e to agree w i t h B u s h . I f w e a r e 
go ing to r e d u c e t h i s m a s s i v e de f ic i t w e 
h a v e to s t a r t w i t h s a c r i f i c e s . I t m a k e s 
p e r f e c t s e n s e t h a t h e s h o u l d r e d u c e 
t h e s e p r o g r a m s i f t h e i r p r o g r e s s h a s 
b e e n i n a d e q u a t e . I f y o u h a v e a h a r d 
t i m e s w a l l o w i n g t h i s , h e r e ' s a n e x -
a m p l e : w o u l d y o u l e t a p e r s o n w i t h n o 
a r m s p l a y o n y o u r f oo tba l l t e a m ? No. 
T e l l t h e m good h u s t l e a n d p a t t h e m 
o n the b a c k , b u t i f y o u c a n ' t p r o d u c e , 
y o u ' r e off t h e t e a m . 
T h e B u s h a d m i n i s t r a t i o n w i l l be 
c u t t i n g a b o u t $ 2 0 b i l l i o n w o r t h o f do-
m e s t i c p r o g r a m s i n t h e U . S . i n fiscal 
y e a r 2 0 0 6 . T h e Washington Post s a y s 
B u s h ' s p r opos ed budge t i s u p w a r d s o f 
$ 2 . 5 t r i l l i o n for 2 0 0 6 . 
H e r e i s a r u n d o w n of s o m e o f the k e y 
r e f o r m s , r e d u c t i o n s a n d c u t s . 
A c c o r d i n g to a n a r t i c l e f r o m the F e b -
r u a r y 2 2 ed i t i on o f the WasMngton Post, 
t h e budge t w i l l s h r i n k s l i g h t l y d u e to a 
p roposed 8 p e r c e n t r e d u c t i o n i n e d u c a -
t i on s p e n d i n g . H i g h s c h o o l p r o g r a m s 
a r e s e e i n g a $ 2 . 1 7 b i l l i o n r e d u c t i o n 
t h i s y e a r . I l i k e t h i s c u t . I don ' t t h i n k 
h i g h s choo l s deserve m u c h more m o n e y 
g i v en m a n y s t u d e n t s ' l a c k of effort a n d 
d e c l i n i n g t es t s c o r e s . H i g h s c h o o l i s 
too e a s y a s i t i s a n d w e h a v e w a s t e d 
e n o u g h m o n e y o n c r e a t i n g p r o g r a m s 
to h e l p those k i d s w h o c a n ' t p a s s t h e 
" s t a n d a r d s . " T h e s t a n d a r d s a r e so e a s y 
1 c o u l d p a s s t h e m i n m y s l eep . I f y o u 
c a n ' t p a s s t h e m , y o u r p a r e n t s s h o u l d 
s l a p y o u . I f d i s t r i c t s w a n t to m a k e t h e i r 
s c h o o l s m o r e a e s t h e t i c a l l y a p p e a l i n g , 
l i k e h a v i n g a th r e e l eve l p a r k i n g r a m p 
for s t u d e n t s a n d f a c u l t y , I t h i n k t h i s 
w o u l d be m o r e a c c e p t a b l e b e c a u s e i t 
w o u l d bene f i t m o s t e ve ryone . 
A g r i c u l t u r e s p e n d i n g w i l l a l s o be 
s e e i n g a d r o p t h i s y e a r . L o o k s l i k e a 
15 p e r c e n t d e c r e a s e . I k n o w the i m -
p a c t o f a g r i c u l t u r e e x t e n d s b e y o n d the 
f a r m , b u t h o w m a n y peop le a c t u a l l y 
f a r m t h e s e d a y s a n y w a y ? T h e U . S . 
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e ( U S D A ) s a y s 
a b o u t 9 p e r c e n t o f t h e r u r a l p o p u l a -
t i o n i s a c t u a l l y f a r m depen den t . S o m e 
m o n e y s p e n t l a s t y e a r o n t h e U S D A 
w a s for " w a t e r s h e d a n d flood p r e v e n -
t i o n . " Y o u ' r e k i d d i n g m e . F l o o d s c a n 
be d e a d l y to a f a r m , b u t t h e y a r e p r e -
v e n t a b l e . H o w , y o u a s k ? D o n ' t f a r m 
i n floodplains. T h a t s a v e s a coo l $ 7 5 
m i l l i o n r i g h t t h e r e . 
T h e s a m e Washington Post a r t i c l e 
f r o m F e b r u a r y 2 2 s h o w s th e U . S . D e -
p a r t m e n t o f E n e r g y E n v i r o n m e n t a l 
M a n a g e m e n t ( E M ) i s a l s o l o s i n g o u t 
o n f u n d i n g . U n d e r B u s h ' s p r o p o s e d 
budge t , t h e y w i l l be fee l ing t h e ef fects 
o f a $ 5 4 9 m i l l i o n l o s s t h i s y e a r . L o o k 
a l i t t l e deeper , a n d y o u l l see t h a t E M 
s t iU h a s $ 6 . 5 b i l l i o n to s p e n d k e e p i n g 
o u r e n v i r o n m e n t c l e a n , a n d w h a t n o t . 
W e c a n m a k e u p for t h a t m i s s i n g $ 5 4 9 
m i l l i o n b y t a k i n g c a r e o f t h e e n v i r o n -
m e n t ou r s e l v e s . Recyc l e , r educe , r e u s e , 
peop le . 
P r e s i d e n t B u s h i s m a k i n g a h u g e 
a m o u n t o f r e f o r m s , r e d u c t i o n s a n d 
c u t s for fiscal y e a r 2 0 0 6 , o v e r 1 5 0 ; 
t h a t doesn ' t n e e d to be s a i d a g a i n . B u t 
before y o u beg in to p ro t e s t h i s budge t 
a n d get c a u g h t u p i n w h a t c h a n g e s h e 
i s m a k i n g t h i n k a b o u t w h a t h e i s s a v -
i n g . B u s h ' s p l a n i s to s a v e a b o u t $ 2 0 
b i l l i o n i n 2 0 0 6 a l o n e . A c c o r d i n g to a 
tab l e f r o m Washington Post, h i s goa l 
w i l l be r ea l i z ed i n 2 0 1 0 w h e n the C r o s s 
D o m e s t i c P r o d u c t ( C D P ) de f i c i t d r o p s 
f r o m 3 . 5 p e r c e n t n o w to l e s s t h a n 1.5 
p e r c e n t . H e w i l l be r e d u c i n g a de f ic i t 
o f ove r $ 4 0 0 b i l l i o n i n 2 0 0 5 to a l i t t l e 
o v e r $ 2 0 0 b i l l i o n i n 2 0 1 0 . I t i s too 
p a i n f u l l y o b v i o u s t h a t n o t s a c r i f i c i n g 
i n s u f f i c i e n t p r o g r a m s w o u l d t h r o w u s 
i n e v e n m o r e debt . 
P e r s o n a l l y , I be l i eve B u s h i s s p e n d -
i n g too m u c h m o n e y a s i s . I w o u l d be 
for e v e n m o r e c u t s i f i t w e r e a t a l l p o s -
s i b l e . T h i s deb t t h a t h e i s w o r k i n g o n 
i s n o t go ing a w a y forever , m y f r i e n d s . 
I t i s o u r g e n e r a t i o n t h a t w i U h a v e to 
p a y for a l l o f i t . L e t ' s face i t , t h e b a b y 
b o o m e r s a r e n ' t g e t t i ng a n y y o u n g e r . 
W e w i l l be p a y i n g t h e i r s o c i a l s e c u r i t y 
a n d h e a l t h c a r e ( w h i c h w i l l be t h r o u g h 
the roof) a n d d igg ing t h e m o u t o f t h e 
deb t t h e y c r e a t e d . I f w e c a n s t a r t n o w 
to r e d u c e t h i s m a s s i v e deb t , l e t ' s do i t . 
I f t h a t m e a n s d r o p p i n g u n s a t i s f a c t o r y 
p r o g r a m s , t h e n so be i t . O u r g e n e r a -
t i on w i l l h a v e e n o u g h o f a m e s s to c l e a n 
u p , so l e t ' s a l l l i g h t e n th e l o a d w h i l e we 
h a v e t h e c h a n c e . 
Peter Carpenter can he reached at earpOI60@diimn.edu. 
R a n d o m G e n i u s ; W e i r d P h o b i a s 
H u m o r 
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Arachibutyrophobia - F e a r o f p e a n u t b u t t e r s t i c k i n g to t h e 
roo f o f y o u r m o u t h . 
P a r a s k a v e d e k a t r i a p h o l n a - F e a r o f F r i d a y t h e 1 3 t h . 
Didaskaleinophobia - F e a r o f g o i n g to s c h o o l . 
Panophobia - F e a r o f e v e r y t h i n g . 
Papaphobia - F e a r o f t h e Pope . 
Definitions found at http://www.indianchild.com under Amazing Facts. 
Modern dance: the good, the 
had and the really, really ugly 
By E R I C SIMON 
STAFF R E P O R T E R 
S o m e f r i e n d s a s k e d m e i f 1 
wemted to gO d a n c i n g t h e o t h e r 
n i gh t . M y i m m e d i a t e r e s p o n s e 
w a s , " 1 c a n ' t d a n c e . " T h e y de -
c i d e d to p robe m e ( w i t h p robes ) 
to a s c e r t a i n w h y 1 c o u l d n ' t 
d a n c e , b u t 1 finally a d m i t t e d 
t h a t I " c o u l d n ' t " d a n c e b e -
c a u s e , q u i t e f r a n k l y , 1 find t h e 
m o d e m d a n c e w o r l d to be a n 
u n f u n n y j o k e . 
L e t ' s f a ce i t : i n t h e p a s t 5 0 
y e a r s t h e " c u t t i n ' a m g t r e n d " 
h a s n ' t d e l i v e r e d a n y t h i n g t h a t 
m a k e s peop le go, " y a y ! " T h e 
h u g e d a n c e c r a z e s t h a t h a v e 
s w e p t a c r o s s t h e p l a n e t a r e 
m u c h l i k e t h e M a c a r e n a -
c o r n y , s a d a n d a d d i c t i v e . Y o u 
k n o w y o u d i d i t , b u t u n l e s s 
t h e r e ' s v i d e o t a p e e v i d e n c e 
y o u ' l l d e n y i t u n t i l y o u r d y i n g 
day . 
O n e o f t h e m o r e r e c e n t c o n -
J t r i bu t i ons to g e t t i ng j i g g y w i t h 
i t i s , o f c o u r s e , R i v e r d a n c e . 
A h , t h e c r a z e t h a t c o n t i n u e s 
to s w e e p t h e n a t i o n . I n c a s e 
y o u ' v e m i s s e d th e R i v e r d a n c e 
r e v o l u t i o n , l e t ' s t a k e a b r i e f 
l ook in to t h e finer d e t a i l s : 
S t e p o n e : t i g h t p a n t s . . . 
r e a l l y t i gh t p a n t s . . . r e a l l y t i ght , 
r e vea l ing p a n t s . S t e p t w o : m e n 
m u s t w e a r f r i l l y p i r a t e s h i r t s or 
n o s h i r t a t a l l . S t e p t h r e e : 
t h e l e a d d a n c e r i s r e q u i r e d to 
w e a r a h e a d b a n d ( t h i s w a y , i f 
t h e o t h e r d a n c e r s ge t c o n f u s e d 
a m i d s t t h e t w i r l i n g t h e y h a v e 
one p e r s o n to b l a m e . ) S t e p 
f o u r : a r m s m u s t be p l a c e d a t 
t h e s i d e s , o n t h e s h o u l d e r s o f 
f e l l ow R i v e r d a n c e r s o r o n t h e 
h i p s . ( A r m s m a y n o t d e v i a t e 
f r o m t h e s e p o s i t i o n s so a s to 
n o t f x jke s o m e o n e ' s eye out . ) 
S t e p five: t h e m o s t im jao r t an t 
s t e p - flail t h e feet w i l d l y . ( F ee t 
m u s t n e v e r r i s e a b o v e t h e 
k n e e . T h o s e I r i s h m e n w o u l d n ' t 
w a n t to k i c k s o m e o n e i n t h e 
g r o i n a n d e n d u p o n A m e r i c a ' s 
F u n n i e s t V ideos . ) 
T h e h u m a n r a c e h a s a l s o 
d e c i d e d to boogie w i t h the ever-
p o p u l a r c o u n t r y l i n e d a n c e . 
T h e r e a r e o n l y t w o p o s s i b l e 
e x p l a n a t i o n s for t h i s a t r o c i t y -
s o m e f a s c i s t w a l k e d i n t o a b a r , 
s a w people d a n c i n g d i f f e r en t l y 
f r o m one a n o t h e r a n d w e n t ape 
s h i t u n t i l t h e y s t a r t e d t a k i n g 
o r d e r s , o r s o m e c o w b o y w i t h 
a n i n a p p r o p r i a t e love of S i m o n 
S a y s f o u n d a w a y to w o r k th e 
g a m e i n t o t h e i r e v e r y d a y l i fe. 
H o w e v e r , c o o r d i n a t e d E u -
r o p e a n d a n c e s a n d r e d n e c k 
j a m s a r e n o t t h e o n l y 
c r i n g e - w o r t h y m e t h o d s 
o f g e t t i n g d o w n w i t h 
one ' s b a d se l f . 
T h e m o s h p i t w a s 
t o s s e d i n t o t h e m i x a de-
c a d e o r s o a g o a n d w a s 
f i r s t d i s c o v e r e d w h e n m e t -
a l - h e a d s r e a l i z e d M e t a l l i c a ' s 
m u s i c s o u n d e d m u c h b e t -
t e r w h e n t h e y w e r e b l e e d i n g 
f r o m the . e a r s . T h e y f o r m e d 
s m a l l g r o u p s i n t h e c e n t e r o f a 
s m o k y c r o w d w h e r e t h e y c o u l d 
b e a t e a c h o t h e r s e n s e l e s s a n d 
r u b s w e a t o n one a n o t h e r . A 
d r a w b a c k o f t h e m o s h p i t : be-
i n g t r a m p l e d to d e a t h . S o m e 
people s a y m o s h i n g i s n ' t e v e n 
d a n c i n g , b u t to t h e m I s a y bo l -
l o c k s ! I m a i n l y s a y b o l l o c k s 
b e c a u s e I c a n ' t t h i n k o f a n y 
o the r l og i ca l a r g u m e n t . L e a v e 
m e a l one . 
T o d a y , y o u ' r e f a m i l i a r w i t h 
t h e n a u s e a t i n g b u m p - a n d -
g r i n d . F o r a c l o s e l ook a t t h i s 
d a n c e ( p r o b a b l y t oo c l o s e ) , 
s i m p l y w a t c h M T V o r go to 
S t a r g a t e i n S u p e r i o r . T h i s ' 
f o r m o f " d a n c e " i s r e a l l y a c o m -
pe t i t i on w h e r e d a n c e p a r t n e r s 
a t t e m p t to d r y h u m p e a c h 
o t h e r to d e a t h . M y t h e o r y i s 
t h a t i f y o u m u s t h u m p , h u m p 
a t h o m e . I f y o u ' r e t h e k i n d o f 
p e r s o n w h o en j oys a cha l l enge , 
t r y w a l k i n g t h r o u g h the S t a r -
ga t e d a n c e floor w i t h o u t b e i n g 
h u m p e d o n c e . G o a h e a d , I 
d a r e y o u . 
I f y o u love to r o c k o u t b u t 
l a c k t h e s a m e s k i l l s a s t h e 
a f o r e m e n t i o n e d , w a t c h C o n a n 
O ' B r i e n . H i s m o v e s a r e revo-
l u t i o n a r y . H i s h a i r i s i n s a n e . 
H i s d a n c e m o v e s e n t e r t a i n -
ing . .. a n d y o u don ' t h a v e to d r y 
h u m p a n y o n e . 
Salutations, T e r r y 
Necessary advice for everyday living 
T e r r y , 
1 a m a s m o k e r w h o i m p l e -
m e n t s a l l s o r t s o f e n t r a n c e s 
a r o u n d U M D to f eed m y a d -
d i c t i o n . I h a v e n o t i c e d t h a t 
t h e o u t s i d e door b e t w e e n B o -
h a n n o n 9 0 a n d t h e T w e e d 
h a s a s i g n : " D o N o t S m o k e 
B y T h i s E n t r a n c e , " b u t t h e r e 
a r e two c i g a r e t t e r e c e p t a c l e s 
r i g h t n e x t to t h e door . I f t h e y 
d o n ' t w a n t u s s m o k i n g b y t h i s 
e n t r a n c e , w h y p u t a p l a c e for 
o u r b u t t s ? 
L i v i n g L i f e T h r o u g h A F i l t e r 
H o w d y , L L T F , 
I d o n ' t p o i s o n m y b o d i l y 
t e m p l e w i t h c a r c i n o g e n s , s o 
I ' v e n e v e r s e e n t h e " D o N o t 
S m o k e . . . " s i g n i n t h e B o h / 
T w e e d s m o k e r s ' p i t . I ' m shoo t -
i n g i n t h e d a r k w i t h m y a n s w e r 
to y o u r q u e s t i o n , s o g i v e m e 
s o m e s l a c k . 
I h a v e d e c i d e d t h a t t h e s i g n 
i s p l a c e d i n t h e o u t d o o r v e s t i -
b u l e a r e a a s a m e a n s o f en t e r -
t a i n m e n t for t h e U M D c u s t o -
d i a l s ta f f , p l a i n a n d s i m p l e . 
T h e r e a r e d i r t y a s s a s h t r a y s 
i n w h i c h to e x t i n g u i s h y o u r 
s m o k i n g d e a t h s t i c k , b u t h o w 
c a n y o u u t i l i z e t h e m i f y o u c a n -
n o t s m o k e n e a r t h e m ? T h a t ' s 
p r e c i s e l y w h a t ' s e n t e r t a i n i n g to 
t h e f a c i l i t i e s w o r k e r s (or w h a t -
e v e r p o l i t i c a l l y c o r r e c t t e r m 
t h e y go b y t h e s e d a y s ) . 
1 i m a g i n e t h e y s i t i n s o m e 
d a r k a r e a n e a r t h e c iggy p o r t 
y o u ' r e t a l k i n g a b o u t , g i gg l ing 
a n d s n e e r i n g a t t h e r e a c t i o n s 
t h e y ge t f r o m pu f f e r s l i k e y o u . 
T h e y a l l s q u a t i n a r o w a n d 
b i te t h e i r n a i l s w i t h e x c i t e m e n t 
a s t h e 2 0 - s o m e t h i n g M a r l b o r o 
t o t i n ' k i d s l o ok f r o m t h e s i g n 
to t h e a s h t r a y s a n d b a c k 
a g a i n , o v e r a n d over . A y o u n g , 
b a d l y - s h a v e n , b e w i l d e r e d face 
l e a k i n g s m o k e i s p r e t t y d a m n 
h i l a r i o u s to t h e c u s t o d i a n s . 
I c o u l d b e w a y of f o n m y 
g u e s s w i t h t h i s one , L L T F , b u t 
i t ' s t h e m o s t s i n i s t e r a n s w e r I 
c o u l d t h i n k o f for y o u . D o n ' t 
h o l d a g r u d g e a g a i n s t t h e 
f ac i l i t i e s f o l k s , t h o u g h . A f t e r 
y e a r s o f s h o v e l i n g u p b e e r 
b o x e s a n d p u k e , a n d c l e a n i n g 
o u t s a n i t a r y c a n s i n w o m e n ' s 
b a t h r o o m s , t h e y h a v e to de r i v e 
p l e a s u r e f r o m s o m e t h i n g . I ' m 
n o t i n t h e l e a s t b i t u p s e t t h a t 
t h a t s o m e t h i n g i s y o u . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
P . S . C i g a r e t t e s a r e o v e r - p r i c e d 
a n d d e a d l y , a n y w a y . Y o u 
s h o u l d q u i t . 
salutations_terry@yahoo.com. 
salutations _terry@yaboo. com. 
salutations_terry@yaboo. com. 
salutations _terry@yaboo. com. 
salutations _terry@yaboo. com. 
salutations_terry@yabeo.com. I 
^ o i ^ T o 'f^e^Jver 
$ o A o o / . ^ « ^ ^ O - t ^ V l ^ 
B y A m y F o r s e i l 
10 . C a n y y o u r i P o d w i t h y o u e v e r y w h e r e . W a i t , y o u 
s p o i l e d b r a t s a l r e a d y do t h a t . L i f e i s good. 
9 . C r e a t e y o u r o w n c l u b - a D o m i n o A p p r e c i a t i o n C l u b , 
N i n j a T u r t l e R o l e P l a y C l u b o r S a d i s t i c M a r t h a 
S t e w a r t F a n C l u b a r e s o m e p o s s i b i l i t i e s . 
8. W e a r one o f t h o s e m o n s t e r f o a m c o w b o y h a t s e ve ry 
day . 
7 . E v e r y t i m e y o u b u y l u n c h a t t h e food c o u r t , t h r o w a 
fit a t t h e c a s h r a s t e r l i k e i t ' s y o u r first t i m e th e r e 
amd y o u ' r e f l a b b e r g a s t e d a t t h e p r i c e s . 
6 . W e a r Z u b a s e v e r y o t h e r day . 
5 . W a l k to c l a s s i n a z i g zag p a t t e r n m a k i n g a i r p l a n e 
n o i s e s . 
. 4 . M a k e i t a p o i n t to a r g u e w i t h e v e r y s i n g l e t ab l e 
o u t s i d e t h e B o o k s t o r e . . . d a i l y . 
3 . B u y coffee a t t h e s t u p i d coffee s h o p a n d s p i l l i t 
a s y o u ' r e w a l k i n g ou t . . . e v e r y t ime . A c t l i k e y o u 
w e r e n ' t e x p e c t i n g i t to h a p p e n . S e e i f a n y o n e r u n s to 
h e l p y o u . 
2 . P u t a " W i d e L o a d " re f l ec t i ve s t i c k e r o n y o u r b a c k p a c k 
a n d l i s t e n to peop le ' s r e a c t i o n s . I f t h e y l a u g h , t u r n 
a r o u n d , c r y a l i t t l e a n d s a y n o t h i n g . 
1 . T r y to find t h e C h a n c e O o r . I t w o u l d be h e l p f u l to 
w e a r a n i n j a s u i t a n d c a r r y a b u n c h o f e q u i p m e n t 
a n d s t u f f a r o u n d y o u r w a i s t . 
CHRIS BEEKMANN 
CUniS BEEKMANN I 
Y o u m a n a g e d to o u t s m a r t 
t h e H u m o r s e c t i on ! Y o u 
k n o w m o v i e quo t e s bet ter 
t h a n u s , d a m n i t ! 
Anyone else superior with 
movie quotes? Send them to 
fors0201@d.umn.edu and see 
if you can stump us. 
\ j T ? c [ c c i J i e : 
Trevor IfCwej 
i s in no w - J i 
a. \so<\fi ot J i t e r i o T S 
..leoCter Jepftrlmeni' 
« q relaVe<i to 
- I - J 4"t l : ,= . 4 _ . , 
Are yoo Lo«4,iTrrv,a!? 
3..") cjotm footn pToS-j-itufes 
<Io not accept U-CAfcl^  
ofi a paypient option. 
MrigVt S'lqa.T, 
30 prlnlouT 
SooietkiAj nice.^^L.r^Ti 
3 . ) After Spring ftr 
no one cafes anyniofe. 
S t u d e n t L i f e 
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"B i g American Party," resembles 
"Whose L ine is it Anyway?" 
w i th a U M D twist PAGE 14 
T r u e s t o r i e s f r o m t h e I n f o D e s k 
By ANN P E R K I N S 
STAFF R E P O R T E R 
I f y o u n e e d d i r e c t i o n s , c a n ' t 
f i n d y o u r s h o e s o r w o n d e r 
a b o u t u p c o m i n g s c h e d u l e s for 
o n - c a m p u s m e e t i n g s , s t op b y 
t h e K i r b y I n f o r m a t i o n D e s k o n 
t h e first floor o f K i r b y P l a z a . 
T h e s t a f f m e m b e r s h a v e 
t h e i r fingers o n t h e p u l s e o f 
t h e s c h o o l a n d h a v e b e e n 
t r a i n e d to a n s w e r t h o u s a n d s 
o f q u e s t i o n s . D e s p i t e t h e i r 
t r a i n i n g , s t a f f m e m b e r s o c -
c a s i o n a l l y h e a r h u m o r o u s , 
u n u s u a l a n d e v e n f r i g h t e n i n g 
q u e s t i o n s f r o m e q u a l l y h u m o r -
o u s , u n u s u a l a n d f r i g h t e n i n g 
i n d i v i d u a l s . 
F o r e x a m p l e , t h e s t a f f n i c k -
n a m e d one i n f a m o u s ca l l e r " the 
b r o w n b a g m a n . " H e w o u l d c a l l 
a f ew t i m e s a w e e k i n q u i r i n g 
a b o u t w h e n a n d w h e r e t h e 
b r o w n b a g l e c t u r e s w e r e b e i n g 
h e l d o n c a m p u s . 
" I f y o u c a n ' t g ive h i m t h e 
a n s w e r i n o n e s e c o n d , h e ' l l 
h a n g u p o n y o u , " s a i d E r i n 
H a w k i n s , t h e s t u d e n t m a n a g e r 
a t t h e I n f o D e s k . " H e a s k s . 
I s t h e r e a l e c t u r e o n c a m p u s 
t o d a y ? ' O n a n y g i v en d a y t h e r e 
c a n be u p to five l e c t u r e s o n 
c a m p u s . " 
T h e c a l l s e v e n t u a l l y d e -
c r e a s e d , b u t t h e d e s k s t i l l r e -
c e i v e s p e r i o d i c c a l l s f r o m " t h e 
b r o w n b a g m a n . " 
H a w k i n s s a i d t h e r e h a v e 
b e e n o t h e r i n s t a n c e s w h e n 
o u t - o £ - t h e - o r d i n a r y e v e n t s 
h a v e o c c u r r e d . 
The Kirby Information Desk staff answers 
" I t ' s a l w a y s i n t e r e s t i n g , " 
H a w k i n s s a i d . " M o s t o f t h e 
t i m e i t i s j u s t a n o r m a l d a y , 
b u t y o u n e v e r k n o w . " 
I n a n o t h e r c a s e , a m a l e 
c a l l e d to a s k for the n a m e s o f 
a n y t r a n s v e s t i t e p r o f e s s o r s o n 
c a m p u s . 
" I t c o u l d h a v e b e e n f o r 
l e g i t ima t e r e a s o n s , " H a w k i n s 
s a i d . " O r i t c o u l d h a v e b e e n 
u s e d i n a nega t i v e w a y . A s 1 
d i r e c t e d h i m to the G L B T s e r -
thousands of questions on numerous topics 
v i c e s , h e w a n t e d to k n o w h o w 1 
felt s t u d e n t s w o u l d feel a b o u t a 
t r a n s v e s t i t e o n c a m p u s . " 
S h e t o ld h i m U M D h a s a 
d i v e r s e c a m p u s . 
Not o n l y does the d e s k r e -
ce ive u n p r e d i c t a b l e c a l l s f r o m 
f o l k s , i t a l s o r e c e i v e s a f a i r 
a m o u n t of r a n d o m v i s i t s . 
O n e fe l low w e a r i n g a t r e n c h 
coa t a p p r o a c h e d the d e s k a n d 
a s k e d H a w k i n s for a p a i r o f 
s c i s s o r s . H e p roceeded to c u t 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
every day. Natural^, they have had their share of humorous questions and experiences. 
h i s c oa t in to s t r i p s , w h i l e h e t h o u g h t t h a t w a s p r e t t y u n -
s tood i n f r on t o f h e r . H e r e -
t u r n e d the s c i s s o r s a n d t h e n 
a s k e d to b o r r o w d u c t t ape . 
"He w a s v e r y odd , " s h e s a i d . 
" I w o n d e r e d i f h e s h o u l d e v e n 
be u s i n g s c i s s o r s . " 
T h e r e i s a n o t h e r m a l e w h o 
c o m e s j u s t to s t a r e a t t h e 
t a c k e d u p a r t w o r k o n t h e 
w a l l b e h i n d th e c o u n t e r of t h e 
Info D e s k , s a i d s t a f f m e m b e r 
R a p h a e l T i l l e r . H e s a i d h e 
u s u a l b e h a v i o r . 
H e a l s o s a i d t h a t i t w a s 
s t r a n g e t o o b s e r v e p e o p l e 
w a l k i n g b y t h e d e s k l a t e a t 
n i g h t , e s p e c i a l l y t h o s e w h o 
h a v e s p e n t t h e i r e n t i r e d a y o n 
c a m p u s . 
" T h e r e ' s p e o p l e r u n n i n g 
a r o u n d w h o y o u c a n te l l h a v e 
b e e n h e r e a l l d a y , t h a t ' s p r e t t y 
w e i r d , " T i l l e r s a i d . 
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Hawkins named Student Employee of the Year 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Senior Erin Hawkins, manager of the Info Desk, is the student employee of the year. 
By H E A T H E R T R O W 
STAFF R E P O R T E R 
T h e h a r d w o r k U M D s t u d e n t E r i n H a w k i n s 
h a s p u t i n t h i s y e a r h a s p a i d off. H a w k i n s h a s 
b e e n n a m e d " U M D ' s S t u d e n t E m p l o y e e o f the 
Y e a r for h e r w o r k a s the m a n a g e r o f t h e K i r b y 
I n f o r m a t i o n D e s k . 
T h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n of S t u d e n t E m p l o y -
m e n t A d m i n i s t r a t o r s d e v e l o p e d t h e S t u d e n t 
E m p l o y e e of the Y e a r A w a r d to p romote s t u d e n t 
e m p l o y m e n t a s a n e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y t h a t 
w i l l bene f i t s t u d e n t s i n t h e i r f u t u r e c a r e e r s . 
" S t u d e n t s a r e n o m i n a t e d f o r t h e a w a r d 
b y s t a f f n i e m b e r s i n t h e i r d e p a r t m e n t s , " s a i d 
H a w k i n s . " I w a s n o m i n a t e d b y M a r y J o B o w -
m a n , L a u r a Y o u n g , V e r n a R i c h a r d s o n a n d 
K i m b e r l y B u s t o n , w h o a l l w o r k i n t h e K i r b y 
S t u d e n t C e n t e r . T h e s e l a d i e s a r e a b s o l u t e l y 
w o n d e r f u l a n d I w o u l d n ' t be ab l e to p e r f o r m m y 
j o b h a l f a s w e l l w i t h o u t t h e m . 1 feel l i k e 1 h a v e 
f our e x t r a m o m s w h o a r e a l w a y s s u p p o r t i n g m e 
a n d l o o k i n g o u t for m e , a s w e l l a s b e i n g pro f es -
s i o n a l ro le m o d e l s . I w i l l m i s s t h e m v e r y m u c h 
w h e n I g r a d u a t e . " 
H a w k i n s , a s e n i o r C o m m u n i c a t i o n m a j o r 
w i t h two m i n o r s - J o u r n a l i s m a n d I n f o r m a t i o n 
D e s i g n - h a s b e e n w o r k i n g a t t h e In fo D e s k 
s i n c e t h e e n d of h e r f r e s h m a n y e a r . S h e w a s 
p r o m o t e d to h e r m a n a g e r i a l p o s i t i o n a t t h e 
e n d of h e r s o p h o m o r e y e a r a n d a l s o w o r k s two 
o t h e r j o b s a s a b a b y s i t t e r a n d a n i n t e r n a t 
the R i c h a r d 1. B o n g W W I I H e r i t a g e C e n t e r i n 
S u p e r i o r , W i s . 
H a w k i n s h a s p u t h e r o r g a n i z a t i o n a l a n d 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s to w o r k a t t h e In fo D e s k 
over the p a s t two a n d a h a l f y e a r s . 
" M y r e s p o n s i b i l i t i e s i n c l u d e s u p e r v i s i n g 
a n d t r a i n i n g o t h e r ' d e s k e r s , ' k e e p i n g t r a c k 
o f t h e l o s t a n d f o u n d , o r d e r i n g a n d k e e p i n g 
the n e w s p a p e r s s u p p l i e d a n d o r g a n i z i n g a n d 
k e e p i n g u p o n a l l o f t h e e v e n t s h a p p e n i n g o n 
c a m p u s , " s a i d H a w k i n s . " I r u n o u r s t a f f mee t -
i n g s a n d do a l l the s c h e d u l i n g for t h e d e s k . 1 
e n s u r e t h a t po l i c i e s a n d p r o c e d u r e s a r e b e i n g 
fo l lowed c o r r e c t l y . " 
H a w k i n s ' favor i t e p a r t a b o u t w o r k i n g a t the 
In fo D e s k i s a s s o c i a t e d w i t h h e r ma j o r . 
" I V e m a d e a lot of f r i ends w h i l e w o r k i n g a t the 
Info D e s k a n d h a v e go t ten to k n o w a lot a b o u t 
c a m p u s , " s a i d H a w k i n s . "1 g u e s s the b e s t p a r t i s 
k n o w i n g t h a t e v e r y d a y w h e n I ' m go ing to w o r k 
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Students host no-rules i m p r o v show 
By K I E R E N S E L L 
ASSISTANT STUDENT L I F E EDITOR 
F a n s o f i m p r o v i s a t i o n c o m -
e d y a n d s h o w s l i k e " W h o s e 
L i n e i s i t A n y w a y ? " c a n get 
t h e i r fill o f l a u g h t e r a n d f u n 
f r o m " B i g A m e r i c a n P a r t y , " a n 
i m p r o v c o m e d y s h o w p u t o n b y 
s e v e n U M D T h e a t r e s t u d e n t s . 
T h e s h o w w i l l c o n s i s t o f 
g a m e s c h o s e n b y a u d i e n c e 
m e m b e r s t h a t t h e a c t o r s t h e n 
t a k e a n d r u n w i t h . 
" T h e r e a r e n o r u l e s , " s a i d 
D a m o n B r o o k , a m e m b e r o f 
t h e p r o d u c t i o n , i n a n e - m a i l 
i n t e r v i e w . " O u r a u d i e n c e 
w i l l p r o v i d e i d e a s , a n d w e 
w i l l c r e a t e s c e n e s o n t h e f ly. 
A u d i e n c e p a r t i c i p a t i o n i s a 
m u s t ; a u d i e n c e m e m b e r s w i l l 
no t o n l y p rov ide s u g g e s t i o n s , 
s u c h a s w h i c h c h a r a c t e r s a r e 
p a r t o f a s c e n e a n d w h e r e t h e 
s c e n e t a k e s p l a c e , b u t w i l l a l s o 
choose the g a m e s the p e r f o r m -
e r s w i l l p l a y . " 
W h i l e t h e p r o d u c t i o n 
s o u n d s s i m i l a r to s h o w s l i k e 
" W h o s e L i n e , " t h e p e r f o r m e r s 
A l l 
t k e l a c e 
o i V i n t a g e 
D u l u t k 
A n n a C o o k 
n a s p e n 
L a n d s f u l l w i t k a l i t t l e t y k e a n d a p u p i n t o w . S L e l o v e s \ 
k e l p i n g s k o p p e r s n a v i g a t e t k e r a c k s a n d d i s c o v e r t k e , | 1 ^ 
v e r y k e s t o f t k o s e d e l e c t a b l e d a n d y d u d s . S t o j : ^ 
11 to 6 Tuesday t t A Saturc 
^ 1 2 t o 4 o i 
S P R I N G D R E S S E S J A C K E * ' 
P A N T S T O P S S C A R V E S S 
a r e t r y i n g to m a k e i t a lot dif-
f erent . T h e a u d i e n c e i n " B i g 
A m e r i c a n P a r t y " w i l l h a v e c o m -
plete c o n t r o l ove r w h a t k i n d o f 
t h i n g s the a c t o r s w i l l be do ing . 
T h e s t u d e n t s a r e a l s o t r y i n g 
t o , i n c l u d e d i f f e r en t t y p e s o f 
i m p r o v t h a n people h a v e s e e n 
i n o t h e r s h o w s c a l l e d " L o n g 
F o r m " improv . 
" T h i s i s i m p r o v a t i t s p u r -
e s t , " s a i d B r o o k . " T h e a u d i -
e n c e g ives a b r o a d t h e m e o r 
t o p i c a n d t h e a c t o r s s i m p l y 
a c t . I t t u r n s i n t o a f ree- for-
a l l o f c omedy . I t ' s t h e a c t i n g 
e q u i v a l e n t o f a ga rag e b a n d 
j a m m i n g . " 
T h e U M D D e p a r t m e n t o f 
T h e a t r e o f fers i m p r o v c l a s s -
e s a n d t a k i n g t h e s e c l a s s e s 
s p a r k e d t h e i d e a for t h e s t u -
d e n t s to p u t toge ther a s h o w . 
A f te r s e e i n g o the r s h o w s ; t h e y 
w a n t e d to p u t o n a good s h o w 
t h a t p e o p l e c a n r e a l l y g e t 
in to . 
"We 've s e e n a lot o f i m p r o v 
s h o w s t h a t h a v e d o z e n s of pe r -
f o r m e r s ; w e d i d n ' t t h i n k t h a t 
w a s p a r t i c u l a r l y e x c i t i n g o r i n -
t e r e s t i n g , " s a i d B r o o k . "We 've 
a l s o s e e n s h o w s w i t h a ha l f -
do zen o r so pe r f o rmers tha t a r e 
so e x c i t i n g , f a s t - paced a n d fu l l 
o f ene rgy w e n e a r l y peed o u r 
p a n t s l a u g h i n g . W e a i m e d for 
the l a t t e r . " 
A u d i e n c e m e m b e r s c a n n o t 
o n l y e x p e c t to p l a y a n impor -
t a n t ro le i n the p roduc t i on , b u t 
c a n a l s o a n t i c i p a t e l a u g h i n g 
a lot . T h e feel o f the s h o w i s 
u p b e a t a n d l i gh t , m a k i n g i t 
e a s y for the a u d i e n c e m e m b e r s 
a n d p e r f o r m e r s to r e a l l y be 
i n v o l v e d i n i t . 
" I m p r o v i s good fo r t h e 
s o u l , " s a i d Z a c h P i z z a , a n -
o t h e r U M D s t u d e n t per former . 
" Y o u l l l a u g h a n d have a good 
t i m e . T h e r e ' s n o t h i n g l i k e the 
fee l ing of b e ing ou t of b r e a t h 
f r o m l a u g h i n g . I t p u t s y o u i n 
a good mood . " 
" I t ' s c h e a p ; i t ' s f u n a n d y o u 
w i l l l a u g h , " s a i d B r o o k s . " I f 
no t w i t h u s , t h e n a t l e a s t a t 
u s . " 
Kienn Sell can be reached at 
sell0141@d.umn.edu. 
I F Y O U G O 
W H E N : T h u r s d a y , M a r c h 3 1 , t h r o u g h S a t u r d a y , A p r i l 2 , a t 
7 : 3 0 p . m . 
W H E R E : T h e D u i u t h P l a y g r o u n d i n the T e chno l o gy V i l lage 
( n g h t d o w n the h a l l f r o m P i z z a L u c e . ) 
T I C K E T S : $ 5 for s t u d e n t s a n d $ 1 0 for g e n e r a l a d m i s s i o n . 
T i c k e t s go o n s a l e a t 6 p . m . t h e n i g h t of p e r f o r m a n c e . 
I N F O R M A T I O N : F o r m o r e i n f o r m a t i o n c a l l 7 3 3 - 7 5 5 5 . 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
Sarah Bahk and Damon Brook practice a game that may be used in their improv show. 
Fabulous Housing: 
5 - T h r e e B e d r o o m A p a r t m e n t s 
3 - T h r e e B e d r o o m H o u s e s 
8 - O n e B e d r o o m A p a r t m e n t s n 
1 - T w o B e d r o o m A p a r t m e n t 
Availahle June~lrm^: 
No Pets " " M i f ^ ^ 
F o r a Landlord that cares 
about you, call 728-2646 
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Shabby D u l u t h home to get makeover 
By R A C H E L S K E L T O N 
STAFF R E P O R T E R 
A m e r i c a n s c a n ' t s e e m to 
ge t e n o u g h o f h o m e m a k e -
o v e r T V s h o w s l i k e " E x t r e m e 
M a k e o v e r : H o m e E d i t i o n " a n d 
" T r a d i n g S p a c e s , " a n d t h i s 
s p r i n g , f o l l ow ing the s a m e l i n e s 
o f s u c h p o p u l a r p r o g r a m s , D u -
l u t h i a n s h a v e t h e o p p o r t u n i t y 
to e n t e r a n d s e l e c t t h e w i n n e r 
o f t h e " D e s p e r a t e I n t e r i o r s " 
M a k e o v e r C o n t e s t . 
T h e m a s t e r m i n d b e h i n d 
t h i s c r e a t i v e c o n t e s t i s deco -
r a t i v e a r t i s t K a t h y B o y d o f K B 
D e s i g n s . 
" I w a n t e d to s h a k e t h i n g s 
u p i n t h e T w i n P o r t s , " s a i d 
B o y d . 
T h e i d e a c a m e to B o y d af-
t e r s h e w a s c o n t a c t e d b y two 
s e p a r a t e p r o d u c t i o n c o m p a -
n i e s l o o k i n g for a h o s t for n e w 
H o m e a n d G a r d e n T V s h o w s . 
" I t h o u g h t i t w o u l d be a lot 
o f f u n to i n t r o d u c e a m a k e o v e r 
t y p e e v e n t h e r e i n D u l u t h , " 
s a i d B o y d . 
S h e r e c r u i t e d h e r f r i e n d , 
L o r i F r a n k l i n o f P e a s a n t -
w o r k s , to w o r k w i t h h e r o n t h e 
c o n t e s t . T h e p a i r a p p r o a c h e d 
Duluth News Tribune F e a t u r e 
E d i t o r C o n n i e W i r t a w i t h t h e 
i d e a , a n d t h e " D e s p e r a t e I n -
t e r i o r s " M a k e o v e r c o n t e s t w a s 
l a u n c h e d i n the M a r c h 12 e d i -
t i o n o f t h e n e w s p a p e r . 
R e a d e r s w e r e i n v i t e d t o 
n o m i n a t e a l i v i n g r o o m f a m -
i l y r o o m i n t h e D u l u t h a r e a 
t h a t t h e y d e e m e d w o r t h y o f 
r e c e i v i n g a c o m p l e t e m a k e o v e r 
f r o m t w o p r o f e s s i o n a l i n t e -
r i o r d e c o r a t o r s . A p p l i c a n t s 
w e r e r e q u i r e d to f i l l o u t a n 
e n t r y f o r m , c o m p o s e a n e s -
s a y o f 1 0 0 w o r d s o r l e s s o n 
w h y t h e y c o n s i d e r e d t h e i r 
r o o m a ' despe ra t e i n t e r i o r ' a n d 
s u b m i t pho tos o r a v ideo of th e 
n o m i n a t e d r o o m . 
" S o m a n y people w a n t r o o m 
m a k e o v e r s , a n d w e p l a n to 
do e v e r y t h i n g f o r t h e w i n -
n e r , " s a i d B o y d . " T h e r e a r e 
m a n y r e a s o n s w h y p e o p l e 
h a v e r o o m s t h a t t h e y c o n s i d e r 
despera te . F o r e x a m p l e , s ome -
t i m e s k i d s t r a n s f o r m the f am i l y 
r o o m in to t h e i r toy d u m p i n g 
g r o u n d a n d o the r t i m e s c o u -
p l e s j u s t c a n ' t agree o n h o w to 
deco ra t e t h e i r l i v i n g r o o m . " 
T h e c o n t e s t w a s f l o o d -
e d w i t h n e a r l y 9 0 e n t r i e s , 
w h i c h w i l l be w h i t t l e d d o w n 
to j u s t f o u r finalists b y t h e 
p a n e l o f j u d g e s c o m p o s e d o f 
B o y d , F r a n k l i n , W i r t a a n d 
H o m e & G a r d e n w r i t e r C a n -
d a c e R e n a l l s . 
T h e j u d g e s w i l l t a k e i n t o 
c o n s i d e r a t i o n t h e c o n t e n t o f 
the e s s a y , i n a d d i t i o n to t h e 
u s e o f s p a c e , co lor , d e s i g n e le-
m e n t s a n d f u r n i s h i n g s i n t h e 
r o o m . T h e f i n a l i s t s , a l o n g 
w i t h t h e i r p h o t o s , w i l l a p -
p e a r i n t h e H o m e & G a r -
d e n s e c t i o n o f t h e S a t u r d a y , 
A p r i l 16 ed i t i on o f t h e Duluth 
News Tribune. A f t e r t h a t , 
t h e d e s i g n e r s w i l l get to w o r k 
w i t h the i r fioor-to-ceiling t r a n s -
f o r m a t i o n . 
" W e l l p r ov ide p r o f e s s i o n a l 
a d v i c e a n d w o r k w i t h t h e w i n -
n e r to a c h i e v e a r o o m t h a t 
t h e y w i l l r e a l l y l o v e , " s a i d 
B o y d . "We t a k e in to c o n s i d e r -
a t i o n t h e i r l i k e s a n d d i s l i k e s , 
p e r s o n a l s t y l e a n d w h a t t h e 
r o o m i s u s e d for . " 
Not o n l y w i l l t h e l u c k y w i n -
n e r r ece i ve a free r o o m m a k e -
over w i t h a l l n e w f u r n i s h i n g s 
a n d a c c e s s o r i e s b y two p ro f es -
s i o n a l s w i t h a $ 5 , 0 0 0 budge t . 
b u t t h e i r r o o m w i l l a l s o b e 
f e a t u r e d i n the M a y 2 1 i s s u e o f 
the Duluth News Tribune. 
C h e c k o u t t h e Duluth News 
Tribune o n S a t u r d a y , A p r i l 2 , 
a n d vote for t h e r o o m y o u be -
l ieve i s i n the d i r e s t n e e d for a 
m a k e o v e r . F o r m o r e i n f o r m a -
t i o n o r for a c o m p l e t e l i s t o f 
r u l e s , v i s i t w w w . d u l u t h n e w s -
t r i b u n e . c o m . 
Rachel Skellon can he reached at 
slut0036@d.Hmn.edH. 
T H E R E E F 
2 0 0 2 L o n d o n R o a d 7 2 4 - 9 8 4 5 ; 
SUN/MONi T U E S 
Free 
Pizza 
K a r a o k e N i g h t 
with C A S H 
prizes 
W E D 
Live 
Music 
T H U R S • FRl/SAT 
B i g B e e r 
S p e c i a l P r i c e s 
Free 
Pizza 
live music with: 
B o t h B a r r e l s 
J7 
H a p p y H o u r Everyday 4 to 7 pm • Open 7 Days a Week 
Looking for a paid internship during the fall? 
Do you like to travel? 
Apply now for the U M D Office of Admissions 
Professional Internship! 
We are now accepting applications for this unique and dynamic professional experience. 
Applicants must have senior status (as of Fa l l 2005) and must have a minimum cumulative G P A of 2.5. 
Enthusiasm for U M D programs & excellent written/oral communication skills are required. 
Pay: $7.50/hr. 
Hours: Monday through Fr iday and some weekends; 
40+ hours weekly. 
Extensive car travel required;vehicle provided. 
Students may not be enrolled 
in course work during the semester. 
Duties: Provide admissions counseling to prospective students & families. 
Application Deadline: Apr i l 15th 
Fo r more information, please contact Dan Tomhave at 
726-8812 or dtomhave(g)d.umn.edu. 
Applications are available in the Office of Admissions 
23 Solon Campus Center 
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A r t students put spin on Tweed show 
Tweed interns analyze and respond to '9 Months in America' 
By K E L L E Y B L O M B E R G 
STAFF R E P O R T E R 
F o u r U M D a r t s t u d e n t s , 
c u r r e n t l y i n t e r n i n g a t t h e 
T w e e d , w e r e g i v e n t h e o p -
p o r t u n i t y to c r e a t e a s h o w 
i n r e s p o n s e to W i n g Y o u n g 
H u i e ' s c u r r e n t T w e e d e x h i b i t , 
" 9 M o n t h s i n A m e r i c a . " 
T h e s t u d e n t s a n a l y z e d 
H u i e ' s e x h i b i t t h r o u g h t h e i r 
o w n o p i n i o n s a n d w o r k , e n t i -
t l ed "A R e a d y D i a l o g u e : A T h e -
m a c t i c R e s p o n s e to 9 M o n t h s 
i n A m e r i c a . " 
T h e f our s t u d e n t s r e s p o n s i -
b le for the e x h i b i t w e r e S a v a n -
n a h V i l l a , A n d r e w C u m i n g s , 
E n j o y G r e a t f o o d 
a n d G r e a t f u n 
a t J T s 
' N o t j u s t your average b a r ' 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
A n n e K a m i n s k y a n d J o s e p h 
S a n d . T h e y s p e n t j u s t th r ee 
w e e k s p u t t i n g t oge the r t h e i r 
e x h i b i t i n r e s p o n s e to H u i e ' s 
w o r k , w h i c h h a d b e e n t h e 
d o m i n a t i n g T w e e d e xh ib i t s i n c e 
m i d - J a n u a r y o f t h i s y e a r . 
I n t h e t ime t h e y w e r e g i v en , 
t h e i n t e r n s h a d to c o n c e p t u -
a l i z e a n d e x e c u t e t h e i r i d e a s 
for the s h o w . A f t e r t h e i r h a r d 
w o r k a n d p e r s e v e r a n c e a t 
p u t t i n g t o g e t h e r t h o u g h t f u l 
r e s p o n s e s to H u i e ' s s h o w , the 
e x h i b i t w a s o p e n e d for v i e w i n g 
o n M a r c h 8. 
"We h a d a b o u t t h r e e w e e k s 
to p u l l i t together , " s a i d V i l l a , 
a U M D s o p h o m o r e . "We c h o s e 
p i e c e s f r o m t h e p e r m a n e n t 
c o l l e c t i on a n d h a d to l og i ca l l y 
r e l a t e t h e m to v a r i o u s t h e m e s 
w e d e c i d e d o n i n r e l a t i o n to 
W i n g ' s s h o w . " 
T w e e d M u s e u m C u r a t o r , 
Pe t e r S p o o n e r , o r i g i n a l l y p r o -
p o s e d t h e p r o j e c t to t h e i n -
t e r n s . W i t h i n the s h o r t s p a n 
o f t i m e g i v en to t h e m , the s t u -
d e n t s c h o s e t h e m e s i n w h i c h to 
r e l a t e H u i e ' s s h o w to, f r a m e d 
the p i e c e s for e x h i b i t a n d de-
c i d e d w h e r e to p l a ce the p i eces 
i n t h e ga l l e ry . 
C o n t a i n i n g p a i n t i n g s , 
s c u l p t u r e s , d r a w i n g s a n d w r i t -
t e n s t a t e m e n t s done by e a c h 
i n t e r n , t h e e x h i b i t offers a few 
d i f f e rent v i e w p o i n t s on H u i e ' s 
w o r k . 
" I h o p e t h a t peop le en joy 
t h e s h o w a n d the m u s e u m , " 
s a i d V i l l a . "1 hope people a r e 
ab l e to m a k e c o n n e c t i o n s be-
t w e e n the two s h o w s a n d the i r 
o w n l i v e s . " 
T h e s h o w r u n s t h r o u g h 
A p r i l 9 a n d p r o v i d e s v i ewe r s of 
H u i e ' s p r e v i o u s s h o w a u n i q u e 
s u p p l e m e n t . 
KjtUey Blombtrg can he reached al 
hlomOII 4@d.umn.edu. 
UNFTED, 
Van Lines 
Du lu th based moving and storage company looking for s easona l 
employees to work in the moving and storage business. Posi-
tions available as packers, drivers and laborers. G o o d e a r n i n g 
po ten t ia l w i th repeat summer employment possibilities available. 
T h i s is i d ea l for s tudents ! Pay based on work experience. Apply 
i n person o r m a i l r e s u m e to: 
Wherley Moving & Storage, Inc. 4845 Miller Trunk Hw}-. Duluth,MN 
G e t i t F r e s h 
G e t i t T o a s t e d . 
F r e s h l y B a k e d B r e a d 
T a s t e s T e r r i f i c T o a s t e d ! 
' v^^^^B^^ lM^^^^RHHdH^^^^ . ^^^^utii: .^ «tfiR9ME i^iJ^ VMdw 
R o 9 / l o e k D u l u l h 
7 U l e / I S u p e r i o r f I r o o l 
S I 8 - 7 2 2 - 1 8 0 1 
• 
i F R E E R e g . s i x - i n c h s u b 1 
1 when you purchase one of equal or • 
greater price and a 21 oz. drink. 
1 E X P I R E S 4/30/05 1 
Redeem only at a Duluth Subway® location. 
1 Not good with any other coupon or offer. | 
[ sum/nr ] 
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' R o b o t s ' l a c k s n u t s a n d b o l t s o f g o o d c o m e d y 
By M I K E D U B E R O W S K I 
STAFF R E P O R T E R 
I t s t a r t s o u t p r o m i s i n g . A 
s o o n - t o - b e - f a t h e r r obo t r u n s 
d o w n t h e s t r e e t , f i l l e d w i t h 
e x c i t e m e n t a s h e a n n o u n c e s 
to t h e w o r l d t h a t h i s s o n w i l l 
s o o n be d e l i v e r e d . 
I t ' s no t a n o r m a l c h i l d de l i v -
e r y , b u t r a t h e r a d e l i v e r y f r o m 
t h e m a i l m a n . F o r t u n a t e l y , the 
f a t h e r s t i l l gets to he lp ou t w i t h 
t h e b e s t p a r t : t h e a s s e m b l i n g . 
A n d , " a f t e r h o u r s o f l abo r , " t h e 
b a b y , R o d n e y C o p p e r b o t t o m , 
i s finally c omp l e t e . 
A s R o d n e y (vo iced b y E w a n 
M c G r e g o r ) g r ows o lder , h e i s 
f o rced to w e a r h a n d - m e - d o w n 
p a r t s f r o m r e l a t i v e s , i n c l u d -
i n g s o m e t i n f r o m a f e m a l e 
c o u s i n . 
H i s l o v i n g f a m i l y w o u l d 
l i k e t o o f f e r h i m b e t t e r 
p a r t s , b u t h i s f a t h e r i s a 
d i s h w a s h e r , l i t e r a l l y , so t h e y 
s i m p l y c a n n o t a f ford i t . 
D e s p i t e h i s l o w - c l a s s r a n k , 
R o d n e y h a s b i g d r e a m s o f 
w o r k i n g f o r B i g w e l d , t h e 
m o s t f a m o u s i n v e n t o r i n Robo t 
C i t y . 
A f t e r h e i s fired f r o m h i s j o b 
a s a d i s h boy, R o d n e y d e c i d e s 
to fo l low h i s d r e a m s . H e b u y s 
a o n e - w a y t i c k e t to Robo t C i t y , 
a me t r opo l i s w h e r e the rich get 
richer a n d the poo r get m e l t e d 
d o w n . 
S o o n a f t e r a r r i v i n g i n t h e 
c i t y , R o d n e y m e e t s F e n d e r 
( vo iced b y R o b i n W i l l i a m s ) , a n 
o b n o x i o u s , r u s t y r o b o t w h o 
h a s a few s c r e w s loose. 
N o r m a l l y , F e n d e r w o u l d 
h a v e h i s loose bo l t s fixed a t 
B i g w e l d I n d u s t r i e s , b u t t h e 
b u s i n e s s r e c e n t l y w a s t a k e n 
o v e r b y R a t c h e t ( v o i c e d b y 
G r e g K i n n e a r ) , a n e v i l b u s i -
n e s s m a n w h o r e f u s e s t o 
s e l l u s e d p a r t s b e c a u s e h e 
c a n m a k e m o r e m o n e y s e l l i n g 
n e w , top-o f - the- l ine s e t s . 
F e n d e r , a l o n g w i t h m a n y 
o t h e r l o c a l r o b o t s , c a n n o t 
a f f o r d to get a n e w , s h i n y 
u p g r a d e a n d i s a f r a i d t h a t t h e y 
w i l l be m e l t e d d o w n i f t h e y a r e 
not fixed. Fo r tuna t e l y , for t h e m , 
w i z - bo t R o d n e y i s ab l e to fix 
e v e r yone u p u s i n g a few b a s i c 
s t r e e t s c r a p s . 
R o d n e y s p e n d s m u c h 
o f t h e n e x t f ew d a y s f i x i n g 
b r o k e n r o b o t s , m u c h to th e 
d i s c o n t e n t o f R a t c h e t . I n a 
robot w o r l d t h i s l e a d s to one 
t h i n g : w a r . 
A s f a r a s a n i m a t e d s t o -
r y l i n e s go, " R o b o t s " i s f a i r -
l y s i m p l e a n d o r d i n a r y . I t 
l a c k s the a d v e n t u r e o f " T h e 
I n c r e d i b l e s " a n d the h u m o r o f 
" S h r e k . " 
M a n y o f t h e f i l m ' s b i g -
ges t l a u g h s c a n o n l y be a p -
p r e c i a t e d b y s m a l l c h i l d r e n , 
s u c h a s i n the r e p e a t e d g a s 
j o k e s . 
M o s t o f " R o b o t s " s e e m s 
to be a i m e d t o w a r d y o u n g 
c h i l d r e n . I t ' s too s a p p y to be 
a p p r e c i a t e d b y t e e n a g e r s a n d 
too j u m p y to be e n j o y e d b y 
m o s t a d u l t s . 
M a n y o f t h e s t o r y ' s j o k e s 
s e e m u n f i t t i n g , a s t h o u g h 
t h e s c e n e w a s a d d e d s i m p l y 
for t h e s i n g l e j o k e , a n d t h e 
payo f f i s s u r r e n d e r e d . 
W i l l i a m s , w h o w a s m e m o r a -
ble a s the G e n i e i n " A l a d d i n , " i s 
n e i t h e r f u n n y n o r i n t e r e s t i n g 
h e r e . 
O n e t h i n g t h a t c a n e a s i l y 
be a p p r e c i a t e d i n " R o b o t s " i s 
t h e b r i l l i a n t b a c k g r o u n d de -
t a i l . T h e film feels l i k e a " H o w 
T h i n g s W o r k " b o o k m i x e d 
w i t h the " S i m C i t y " c o m p u t e r 
g a m e s . 
A l t h o u g h the g r a p h i c s a r e 
qu i t e f a s c i n a t i n g , b a c k g r o u n d 
d e t a i l i s n o t e n o u g h to k e e p 
a n y o n e e n t e r t a i n e d for a n h o u r 
a n d a ha l f . M u c h l i k e R o d n e y ' s 
p a r t s , " R o b o t s " fee ls r e c y c l e d , 
d u l l a n d u n a b l e to a f f o r d a 
s h i n y c o a t i n g . 
G r a d e : C 
Mikt Duherowski can he reached al 
dube0019@d.umn.edu. 
L O C A L L Y O W N E D A N D O P E R A T E D I N 
O L D D O W N T O W N D U L U T H 
1 2 0 E A s u p e r i o r 
C O L O R C H A N Q I N Q G L A S S P I P E S 
W A T E R P I P E S . I N C E N S E . S A L V I A D i V l N O R U M . 
T - S H I R T S & T I E - D Y E S . A D U L T N O V E L T I E S 
. a d u l t d v d ' s & v i d e o s . p o s t e r s . s t a q g e t 
p a r t y g i f t s . d u g o u t s . m a r t i a l a r t s 
W e a p o n s . t e a r g a s . s t u n g u n s 
. t a p e s t r i e s . d e t o x i f i e r s 
. l e g a l a l t e r n a t i v e s . m a s s a g e o i l s 
H O U R S : M O N - S A T 1 0 - 9 . S U N 1 2 - 6 
P H O N E 7 2 7 - 1 2 4 4 
if 
A P P L Y N O W T O B E A U M D 
Summer 
Admissions Telecounselor! 
T h e U M D O f f i c e o f A d m i s s i o n s i s n o w a c c e p t i n g 
a p p l i c a t i o n s f o r t e l e c o u n s e l o r s . J o b q u a l i f i c a t i o n s 
i n c l u d e : 
p r i o r i t y g i v e n t o j u n i o r s a n d s e n i o r s 
m i n i m u m 2 . 0 c u m u l a t i v e G P A 
e x c e l l e n t i n t e r p e r s o n a l s k i l l s 
t e l e p h o n e a n d c o m p u t e r e x p e r i e n c e h e l p f u l 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n , p l e a s e c o n t a c t 
S c o t t S c h u l z a t 7 2 6 - 8 8 1 9 o r 
B e t h E s s e l s t r o m a t 7 2 6 - 8 8 1 6 . 
A p p l i c a t i o n s a r e a v a i l a b l e i n t h e 
O f f i c e o f A d m i s s i o n s , 2 3 S o l o n C a m p u s C e n t e r . 
H o u r s 
M o n d a y - T h u r s d a y , 1 2 - 5 p . m . 
F r i d a y , 1 2 - 2 p . m . 
J o b D u t i e s 
R e g u l a r c o n t a c t w i t h p r o s p e c t i v e s t u d e n t s a n d 
t h e i r f a m i l i e s t h r o u g h p h o n e c a l l i n g ( 7 5 % ) a n d 
g u i d i n g c a m p u s t o u r s ( 2 5 % ) . 
P a y 
T h e j o b i s p o s t e d t h r o u g h 
M i s c e l l a n e o u s E m p l o y m e n t 
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U M D p i c k s t h e t o p 1 0 m o v i e s o f t h e ' 9 0 s 
By M I K E D U B E R O W S K I 
STAFF REPORTER 
W h a t a r e t h e b e s t m o v i e s 
o f t h e ' 9 0 s ? I a s k e d a n d y o u 
a n s w e r e d . M o r e t h a n 2 0 
peop l e s e n t i n t h e i r p i c k s o f 
t h e f i l m s t h a t d e f i n e d o u r 
g e n e r a t i o n . Y o u r r a n k i n g s 
w e r e t h e n c o m p i l e d i n t o a 
p o i n t s y s t e m ( 1 5 p o i n t s f o r 
first p l a c e , 14 for s e c o n d a n d 
so on) a n d a n o v e r a l l l i s t w a s 
c o m p i l e d . H e r e a r e t h e top 10 
m o v i e s o f t h e '90s, p i c k e d b y 
y o u . S o m e o f t h e r e s u l t s m a y 
s u r p r i s e y o u . 
1 . " B r a v e h e a r t " ( 1 9 9 5 ) 
S o m e c r i t i c s s t i l l q u e s t i o n 
w h e t h e r o r n o t " B r a v e h e a r t " 
d e s e r v e d t h e B e s t P i c tu r e® 
a w a r d i n 1 9 9 6 . U M D s t u d e n t s 
w o u l d n e v e r a s k s u c h a 
. f oo l i sh q u e s t i o n . " B r a v e h e a r t " 
k n o c k e d o u t t h e c o m p e t i t i o n 
w i t h y o u r r e s p o n s e s a n d 
r e c e i v e d m o r e n u m b e r o n e 
v o t e s t h a n a n y o t h e r f i l m . 
W i t h i t s u p l i f t i n g s p e e c h e s , 
h e a r t - p o u n d i n g b a t t l e s , t r a g i c 
r o m a n c e a n d t e a r - j e r k i n g 
f i n i s h , " B r a v e h e a r t " i s a 
m o d e r n - d a y ep i c m a s t e r p i e c e . 
2 . " P u l p F i c t i o n " ( 1 9 9 4 ) 
P o s t e r s o f Q u e n t i n 
T a r a n t i n o ' s " R e s e r v o i r D o g s " 
a r e c o m m o n i n c o l l e g e 
d o r m s . B u t , a s o u r po l l r e s u l t s 
s h o w , " P u l p F i c t i o n " i s t h e 
t op T a r a n t i n o film o f c h o i c e 
o n c a m p u s . W i t h i t s s t y l i s h 
d i r e c t i o n , d a r k h u m o r a n d 
i n t r i g u i n g c h a r a c t e r s , i t ' s e a s y 
to s ee w h y " P u l p F i c t i o n " i s 
o f ten i m i t a t e d b y m o v i e s l i k e 
" 2 1 G r a m s . " B u t y o u a n d 1 
s e e m to agree : " P u l p " m a y be 
i m i t a t e d b u t i t w i l l n e v e r be 
d u p l i c a t e d . 
s i n e s s a n d H o m e U s e 
F I L L ! 
5 60% 
1 6 1 ^ C O S T O F N E W I N K - J E T 
C A I T T R I G E S ! 
S P E C I A L S 
- D I S l U n t , 
D E M I L L E R H I L L M A L L 
r W a l g r e e n s 7 2 2 - 3 5 7 2 
E N T ^ 
br ing^Hh>!> ad 
a i s c r e c t i v e 
S E R V I C E 
color and b lack 
drop a n d shop ref i l ls 
g i ^ C e r t i f i c a t e s A v a i l a b l e 
3 . " F o r r e s t G u m p " ( 1 9 9 4 ) 
" L i f e i s l i k e a b o x o f 
c h o c o l a t e s , y o u n e v e r k n o w 
w h a t y o u ' r e g o i n g to g e t . " 
Mov i es a r e a l s o l i k e a b o x o f 
choco l a t e s , b u t i n 1 9 9 4 , we got 
a film t h a t w a s swee t e r t h a n a l l 
t h e choco la t e i n the Wor ld . 
4 . " S c h i n d l e r ' s L i s t " 
( 1 9 9 3 ) 
S t e v e n S p i e l b e r g ' s 
m a s t e r p i e c e i s s o f l a w l e s s 
a n d h e a r t b r e a k i n g t h a t i t i s 
u n i m a g i n a b l e to d e n y i t a top 
10 spo t on s u c h a l i s t . I ' m g l ad 
y o u agree. 
5 . " F a r g o " ( 1 9 9 6 ) 
1 w a s a f r a i d y o u ' d d i sag r e e . 
I t h o u g h t y o u w o u l d d e s p i s e 
t h e C o e n b r o t h e r s f o r t h e 
u n r e a l i s t i c a c c e n t s , b u t a s 
y o u r vo t e s i n d i c a t e , y o u love 
the d a r k h u m o r b e h i n d t h i s 
t w i s t e d m u r d e r m y s t e r y . 
6 . " M a g n o U a " ( 1 9 9 9 ) 
I d i d n ' t t h i n k a n y o n e h a d 
e v e n h e a r d o f t h i s mov i e , n o r 
d i d I t h i n k m a n y w o u l d l i k e i t . 
Y o u p roved m e w r o n g b y v o t i n g 
for P a u l T h o m a s A n d e r s o n ' s 
u n f o r g e t t a b l e L o s A n g e l e s 
d r a m a t h a t i n t e r t w i n e s t h e 
l i v e s o f s e v e r a l people w h o a r e 
l o o k i n g for f o rg i v eness . 
7 . " T h e B i g L e b o w s k i " 
( 1 9 9 8 ) 
T h e M i n n e s o t a - b o r n C o e n 
b r o t h e r s w i l l l i k e l y a l w a y s be 
r e m e m b e r e d f o r t h e i r B e s t 
P ic ture®-nominated " F a r g o , " 
b u t i f y o u r v o t e s a r e a n y 
i n d i c a t i o n , t h e i r b e s t p i c t u r e 
m a y j u s t be the film t h a t h a s 
J e s u s b ow l i n g . 
8 . " T h e S h a w s h a n k 
R e d e m p t i o n " ( 1 9 9 4 ) 
S o m e h o w , I w a s u n a b l e to 
find r o o m for F r a n k D a r a b o n t ' s 
b e a u t i f u l l y n a r r a t e d p r i s o n 
d r a m a , " T h e S h a w s h a n k 
R e d e m p t i o n , " o n m y top 10 
l i s t . F o r t u n a t e l y , r e a d e r s gave 
i t t h e d u e i t d e s e r v e d . 
9 . " S a v i n g P r i v a t e R y a n " 
( 1 9 9 8 ) 
M u c h l i k e " S c h i n d l e r ' s L i s t , " 
" S a v i n g P r i v a t e R y a n " i s a 
f i l m t h a t i s too p e r f e c t a n d 
i m p o r t a n t to d e n y a s p o t o n 
s u c h a l i s t . " R y a n " s h o u l d 
go d o w n i n h i s t o r y a s t h e 
m o s t a c c u r a t e w a r film e v e r 
r e l e a s e d . 
1 0 . " G o o d W i U H u n t i n g " 
( 1 9 9 7 ) 
H o w d i d 1 l eave the g rea tes t 
c o l l e g e - r e l a t e d m o v i e o f a l l -
t i m e off m y l i s t ? A p p a r e n t l y , 
I ' m n o t a s t h o u g h t f u l a s W i l l 
H u n t i n g , t h e u n m o t i v a t e d 
m a t h g e n i u s s t a r o f G u s V a n 
S a n t ' s t o u c h i n g d r a m a . 
Mike Duberowski can be reached at 
duhe0019@d.umn.edu. 
S a t u r d a y , A p r i l 3 0 a t G r a n i d m a ' s S p o r t s G a r d e n 
• d o o r s 8 : 3 0 / 5 h o a j 9 : 3 0 p i T ) • $ 1 4 d d v d n c e / $ l 5 d o o r • 2 1 + • 
0 3 / s p e c i a l g u e s t s t o b e a n n o u n c e d 
1 THE " t f ^ a n ^ " ' ^ • ^ ^ ' ^ ^ ' ^ 
K ^ bansislor 
^ P i i * * " ^ Duluth. MN 
l i m i t e d t i c k e t s ( a v a i i d b i e — o n s a l e n o m a t t h e E l e c t r i c F e t u s ! 
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I N F O D E S K : 
S t a f f d e a l s w i t h 
b i z a r r e l a t e 
n i g h t v i s i t o r s 
Continued from page 13 
W h i l e t h e s e c h a r a c t e r s p r o -
v i d e s o m e co l o r to w o r k i n g a t 
t h e d e s k , a few v i s i t o r s h a v e 
b r o u g h t s e r i o u s c o n c e r n to the 
s t a f f a n d t h e C a m p u s Po l i c e 
h a d to be c o n t a c t e d . 
T w o r e p o r t s o f c a m p u s 
m a s t u r b a t i o n w e r e b r o u g h t to 
the In fo D e s k a n d w e r e r e d i -
r e c t e d to t h e C a m p u s Po l i c e , 
H a w k i n s s a i d . 
T h e y a l s o h a d to be c a l l e d 
a f ew w i n t e r s ago, w h e n s t a f f 
w o r k i n g a t the d e s k i n the l a t e r 
h o u r s of the e v e n i n g n o t i c e d a 
m a n w h o . w a s be l i e v ed to be 
h o m e l e s s . 
A c c o r d i n g to H a w k i n s , these 
c a s e s a r e e x c e p t i o n s , b u t s i n c e 
t h e In fo D e s k i s o p e n u n t i l 10 
p . m . , w h e n the r e a r e few o the r 
peop l e o n c a m p u s , t h e d e s k 
s t a f f i s s u s c e p t i b l e to s o m e 
u n u s u a l o c c u r r e n c e s . 
" I t ' s n o t l i k e w e h a v e to c a l l 
t h e po l i ce a lot , " H a w k i n s s a i d . 
" B u t , i f y o u w a n t to h e a r the 
m o s t u n u s u a l s t o r i e s , t h o s e 
a r e t h e o n e s . " 
T h e I n f o r m a t i o n D e s k a l s o 
s e r v e s a s th e o f f i c ia l c a m p u s 
l o s t a n d f o u n d a n d s o m e i n t e r -
e s t i n g i t e m s h a v e been b r o u g h t 
i n t h r o u g h t h e y e a r s . M o s t of 
t h e i t e m s t u r n e d i n a r e m e n ' s 
c l o t h e s , j a c k e t s a n d s i n g l e 
s h o e s . O n t h e d a y H a w k i n s 
w a s i n t e r v i e w e d , a p a i r o f 
s k i b o o t s a n d a t o w e l w e r e 
i n t h e l os t a n d f o u n d . F o u n d 
i t e m s a r e k e p t for a s e m e s t e r 
a n d t h e n t h e y a r e d o n a t e d to 
c h a r i t y . 
O n e o f H a w k i n s ' c o - w o r k -
e r s once d i s c o v e r e d a w o m a n ' s 
t h o n g l y i n g i n the m i d d l e of the 
h a l l i n f ront of the In fo D e s k . 
T h a t i t e m w a s d i s p o s e d of, 
H a w k i n s s a i d . 
B e s i d e s b e i n g t h e l os t a n d 
f o u n d , the In fo D e s k i s r e s p o n -
s ib l e for p o s t e r s i n the s i t e s o n 
c a m p u s d e s i g n a t e d " a p p r o v e d 
p o s t i n g a r e a . " I n t h e s e a r e a s 
the p o s t e r s m u s t be s p o n s o r e d 
b y a c a m p u s o r g a n i z a t i o n 
be fo re t h e y a r e s t a m p e d for 
a p p r o v a l . 
A c c o r d i n g to H a w k i n s , s ome 
peop le do n o t u n d e r s t a n d w h y 
p o s t e r s i n the a p p r o v e d pos t -
i n g a r e a s m u s t r ece i ve th e In fo 
D e s k ' s s t a m p o f a p p r o v a l for 
v e r i f i c a t i o n . 
"We h a v e got ten y e l l e d a t b y 
peop le w h o h a v e go t ten r e a l l y 
a n g r y h a v i n g t h e i r m a t e r i a l s 
r e m o v e d , " H a w k i n s s a i d . "We 
h a d one g i r l w h o s a i d w e 'd id 
no t h a v e the r i gh t to d e s t r o y 
o t h e r peop le ' s r i g h t s a n d p a s -
s i o n s . " ' 
T h e s e o c c u r r e n c e s a r e in f re -
q u e n t a n d m o s t of those c o n -
n e c t e d to c a m p u s a r e r e s p e c t -
f u l to the Info D e s k staf f . 
I n a d d i t i o n to a l l o f t h e s e 
t h i n g s , the s ta f f m a k e s c h a n g e 
for c a s h a n d c h e c k s a n d s e l l s 
n e w s p a p e r s i n c l u d i n g the Star 
Tribune a n d New York Times. 
T h e K i r b y I n f o r m a t i o n D e s k 
i s open M o n d a y t h r o u g h F r i d a y 
7 : 3 0 a . m . - 1 0 p . m . . S a t . a n d 
S u n . 10 a . m . - 1 0 p . m . 
Ann Perkins can be reached a I 
perkOI I}@d.nmn.edu. 
E M P L O Y E E : 
I n f o D e s k k e e p s 
H a w k i n s b u s y 
a n d e n t e r t a i n e d 
Continued from page 13 
t h e r e a r e go ing to be peop l e 
a r o u n d t h a t m a k e m e l a u g h . 
T h e r e i s a l w a y s s o m e t h i n g 
n e w h a p p e n i n g h e r e , w h i c h 
k e e p s t h i n g s e x c i t i n g . W e get 
a s k e d s o m e c r a z y q u e s t i o n s 
a n d m e e t a lot o f i n t e r e s t i n g 
people a n d I a l w a y s s e e m to 
c o m e a c r o s s a n e w c h a l l e n g e . 
I l i k e i n t e r a c t i n g w i t h c u s t o m -
e r s a n d l e a r n i n g m o r e a b o u t 
t h e m . Not e v e r ybody i s l u c k y 
e n o u g h to h a v e a j o b t h a t t h e y 
h o n e s t l y en joy . " 
H a w k i n s ' j o b a s a m a n g e r 
i s n ' t a l w a y s e a s y , e s p e c i a l l y 
b e c a u s e s h e i s s t i l l a s t u d e n t . 
" I t w a s i n i t i a l l y v e r y h a r d 
for m e to h a v e to ' boss a r o u n d ' 
m y p e e r s , b u t I h a v e f o u n d 
t h a t y o u h a v e to h a v e a good 
b a l a n c e b e t w e e n b e i n g f r i e n d s 
a n d b e i n g c o - w o r k e r s i n o r d e r 
to be t a k e n s e r i o u s l y . I 've a l s o 
w o r k e d r ea l l y h a r d to he lp keep 
i n f o r m a t i o n u p - t o - d a t e a n d 
m a k e t h e I n f o D e s k a good 
r e s o u r c e for people o n c a m p u s 
a n d i n the c o m m u n i t y . I h a t e 
l o s i n g s t a f f m e m b e r s w h e n 
t h e y g r a d u a t e o r t r a n s f e r be -
c a u s e I r e a l l y m i s s t h e m w h e n 
t h e y l e a ve . " 
H a w k i n s w i l l g r a d u a t e i n 
M a y a n d p l a n s to m o v e to th e 
c i t i e s i n J u n e w i t h a g r o u p o f 
f r i e n d s to t r y a n d find a j o b . 
Heather Trow can be reached at 
Irou0022@d. umn. edu. 
2004 - 2005 Ovation Guest 
Artist Series Concert 
in WEBER MUSIC HALL 
Guitar Duo: 
A S S A D B R O T H E R S 
Wednesday, A p r i l 6, 2005 at 7:30 p.m. 
The Brazilian-born brothers Sergio and Odair Assad are 
today's preeminent guitar duo. Their exceptional artistry 
and uncanny ensemble playing have "double-handedly" 
revived Brazilian music for the guitar. Their brilliant 
sounds have captured audiences everywhere! Enjoy works 
by Sergio Assad, Scarlatti, Ravel, Rodrigo, and others. 
tCM Artists. LTD. Managers 
$25-adults, $20-seniors & $15-students 
(Student Rush $5 - April 6, 2005 at 7:00p.m.) 
For a brochure, or more information, visit our website at www.d.umn.edulmusic, or call 218-726-8877 
TItc University of Minnesota is an cquai opportunity educator and employer. 
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What's going on in and around Duiuth 
O N C A M P U S A n n A n d e r s o n P a m S o h r i a -
XXXXXX X XX XVXX^X UXXXX f X XXX XX X ^ X ^ X X X XXX. 
Wednesday, 4.6.05 F i t g e r ' s T a s t e of the N a t i o n s S h e l t e r B e l t a n d S a s h a 
Thiirsdav^ 3.31.OS • k o f f R e b e c c a P e t e r s o n R o n 
XxxxXX . X X W X/^X^^xX X Xh. XX..X XJX^X Xy X xVXX 
6 - 9 p . m . T h e i s e n 
K a r l C o w b o v C u r t i s 
xyxyvv xyxy v xyxxx xxxy 
F i t g e r ' s B r e w e r y C o m p l e x 8 p . m . 
3 p . m . 10 p . m . 600 E Sunerior St 722-8826 
LXLXVy X.y a Ly LX kXLyX XLXX Ly L a • Aaxy LXLXXyLX 
$ 5 
S f u l n t o r K a c u l t v C a n d i d a t e $ 8 / $ 6 / $ 5 
X^X_/ / XJX \^ / x^ XH. 
K i r b v R a f t e r s 
X XXX xy T X XXAX XXy X U 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
10 a . m . W e b e r M u s i c H a l l 
W,\.r Xy ^ X X¥X VxxJXV^ X xxxxx 
F e a r l e s s S y m m e t r i e s 324 N. Centra l Ave. 624-5957 
T w e e d M u s e u m L e c t u r e O v a t i o n G u e s t A r t i s t S e r i e s : ( T h r o u g h 4 .2 ) 
G a l l e r y " J u d e m e n t a t N u r e m b e r e " 
xy xxvx j ^x XX X X x xx x x i xxx x.'xxx xy x- x 
A s s a d B r o t h e r s 
X xxywxAxx . * xy vxx%..x xy 
P r e s e n t e d b y the A m e r i c a n T h e S p a g h e t t i W e s t e r n 
B a e u m l e r - K a p l a n H o l o c a u s t 7 : 3 0 p . m . N a t i o n a l B a l l e t S t r i n g C o . 
S h a r o n W e r n e r C o m m e m o r a t i o n F i l m S e r i e s 
V y x _ / l l l J l l X y l i l < _ ' l d L lx . f i 1 1 11111 L y L . l l V . ' O 
S 2 5 / S 2 0 / $ 1 5 
x+x Ay xy / x^ y A . xy / x^ x x xy 
7 ' 3 0 D m 
9 . Ly Ly Ly . xxx . 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e 
T i p c i c r n e r S t u d e n t R v h i h i t i o n 7 p . m . W e b e r M u s i c H a l l 
V V Xy XyXy X XVX xAXyXXy X XXAXX 
M i t c h e l l A u d i t o r i u m 
XVX X LLyX XLyXX X X LALXX LLy X X LAX X X 
600 E . Superior St. 726-1392 
J u r o r B o h a n n o n 9 0 
A^xyxxvxxxxxxyxx ^ x y 
Col lege of S t . S c h o l a s t i c a 
12 p . m . " D a m / A e e " 
Xyy XAX XX / 4 xy^Xy 
K n o c k o u t J o n e s 
TNi rpp f l AAn^enm T e e t i i r e Idondav 4 4 OS H u m a n R i e h t s W e e k F i l m 
X X L A XXXxAX X X XX C^X X Lxy V V XyXy XX X XXX X X 
Ster l ins f W a t e r s 
L y L ^ X XXXX^^ VV LALLyX LX 
$ 1 
G a l l e r y F e s t i v a l 
X XyXyLXVXAX 
F i t g e r ' s B r e w h o u s e & G r i l l e T h e T a p R o o m 
" T h e New R u l e r s o f t h e 2 - 4 p . m . 600 E Sunerior St 726-1392 
Ly\y\y x^. LyLXLXLyX XLXX L A L . X AXLX X Ly ^ xy 
600 E . Superior St. 722-0061 
W o r l d " K i r h v S t u d e n t C e n t e r 2 7 3 
X V l l LyV L y L l y H - l x J l l L V y L y l l L V y l Al f x.1 
V i s u a l A r t i s t S t u d e n t H u m a n R i p h t s W e e k F i l m 
X X XX.X XXxXX 1 X XX^LX X LXy TT X« X. XX X XXX XX 
E e r i e a r o 
X-XLyX XL.LLX LX 
Tuesday, 4.5.05 
R v h i h i t i o n . I n r o r F e s t i v a l 
1 L.. O L1 V Cx i 
O F F C A M P U S 
x ^ X X Xyxx XX T X X x.y 
8 p . m . 
2 p . m . 2 - 4 p . m . $ 3 " T h e P r o f e s s o r a s 
T w e e d M u s e u m L e c t u r e K i r b y S t u d e n t C e n t e r 2 7 3 Thusday, 3.31,05 B e a n e r ' s C e n t r a l P h o t o g r a p h e r " 
G a l l e r y 324 N. Centra l Ave. 624-5957 F i n e A r t s P r i n t s R e c e p t i o n 
Tuesdau 4 S OS Biff A m e r i c a n P a r t v 
j.yxfi< X XXXXX.X XX.XAXX x L A X L V 
A l l p ro f i t s to bene f i t U M D 
" T h e S h o n on M a i n S t r e e t " 
X xlV/ \Jil\JX3 \Jkl X V i a X l l k J L l V . ' ^ . ' L 
( T h r o u g h 4 2) 
1 X X XX Ly LA^^X X 1 . Ay J 
W h i t e I r o n B a n d S c h o l a r s h i p F u n d 
R a e i i m l e r - K a n l a n H o l o r a n s t 
X J C l ^ L X X i l l ^ i l \ . d l _ / l d i l 1 l i J l x . ' ^ ^ d LXO L 
R t i 7 7 S u t h e r l a n d w i t h 
X J \ X ' Xy X A XX XX. 1 X X A X X X A VV X XX X 
I m n r o v C o m e d v G a m e s 
X XXX XyX Vy V Xy'Ly XXX Vy LA V ^ A LAXXXLy W 
$ 4 6 : 3 0 - 8 p . m . 
C o m m e m o r a t i o n F i l m S e r i e s 
^ y U X l X X l X C X l X L / X d L X U X X X XXXIX v J ^ l X ^ O 
C o l l i n s h e a d i C o m e d i a n s l 
^ y L y l l l l l O l 1 V d X l 1 ^ y W l l l L y U l d l l O l 
7 ' 3 0 n m 
r avyLy L y . x x x . 
T h e T a o R o o m 
X XXVy X LALX XLLXLXXXX 
F i r s t P h o t o 
7 p . m . 10 p . m . $ 1 0 / $ 5 
hfx X Ly / .fx Ly 
600 E . Superior St. 722-0061 326 E . Cent ra l Ent rance 
W e b e r M u s i c H a l l 
VV d J v J l IVX LXoXv.' X X d X X 
T h e P l a v G r o u n d 
X X X Ly X X LA y ^A X Ly LA X X LA 
K i r h v R a l l r o o m 
i V l l Ly V L J d l l l L y L y l l l 
fiOn E Sxinerinr St 
ULafLy iyX. OLXLfL^ l ILx l O L . 
Saturdav. 4.2.05 
•LywvvwAV wwvwxffv V V Av• L ^ L y 
Wednesday. 4.6.05 
WW Lx w v WW,mwwnL™ , , W WW, WW WW 
Saturdav 4 2 OS 
W o r l d IWi is ic C o n c e r t Fridau 4 1 05 
X w S%A\AU, A • V L y 
" F o r e v e r P l a i d " 
X VyX Ly V LyX X XLAXLX 
C h i n e s e G o l d e n D r a e o n 
a^XX XXX XLyLXLy LAVyXLALyXX xyXLX^LLXXX 
" T h e G r e v Z o n e " 
X X X C V J X v^y £J\JXX\Z 
tJMT ) P e r c u s s i o n F n s e m b l e 
\ . y l V l l _ / 1 L J 1 ly L l O O l L l l l 12X110L.111 lylXy 
( T h r o u g h 4 3) 
1 X XXX vy LA^^x X I . L y j 
A c r o b a t s 
R a e n m l e r - K a n l a n H o l o c a u s t 
. .XXv.. XXXxXX^X X xXX XxXXXX X X X \_/ X\_r V-. XX L 
7 3 0 D m 
t . xy xy xy . xxx . 
A n r i l Foo l ' s D a v for V i o l i n 
X xxyx XX X LyLyx vx x-yvx y xxyx w xLyxxxx 
S a t . - 6 : 3 0 p . m . ( d inne r ) , 7 : 3 0 p . m . 
C o m m e m o r a t i o n F i l m S e r i e s $ 6 / $ 5 / $ 3 a n d P i a n o 8 p . m . ( show) $ 4 0 M i t c h e l l A u d i t o r i u m 
7 p . m . W e b e r M u s i c H a l l W i t h R u d y P e r r a u l t a n d S u n . - 1 2 : 3 0 p . m . ( b r u n c h ) . Co l lege of S t . S c h o l a s t i c a 
B o h a n n o n 9 0 J e a n n e D o t y 2 p . m . ( show) $ 2 8 
" W a r B a b i e s " 7 : 3 0 p . m . B e n n e t t ' s D i n n e r T h e a t r e 
Sunday, 4.3.05 H u m a n R i g h t s W e e k F i l m $ 1 5 F i t g e r ' s B r e w e r y C o m p l e x 
F e s t i v a l S a c r e d H e a r t M u s i c C e n t e r 600 E . Superior St. 722-2829 
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109 KIRBY PLAZA : ACROSS FROM NORTHERN SHORES COFFEE SHOP 
I f y o u h a v e a g r e a t , b i g b r e a k t h r o u g h i d e a w e w o u l d l o ve t o h e a r a b o u t i t . Y o u c o u l d w i n $ 2 5 , 0 0 0 . W h e t h e r i t ' s a n e w p r o d u c t , 
a b e t t e r w a y o f d o i n g b u s i n e s s o r a w h o l e n e w b u s i n e s s i d e a , y o u r b i g i d e a w i l l be r e v i e w e d by a p a n e l o f M i n n e s o t a ' s m o s t 
o u t s t a n d i n g e x e c u t i v e s , i n v e s t o r s a n d e n t r e p r e n e u r s . A n d i f y o u r i d e a i s j u d g e d t o be t h e b e s t , you ' l l w i n $ 2 5 , 0 0 0 a n d t h e 
f i r s t a n n u a l M i n n e s o t a Cup,™ s p o n s o r e d by t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a . To l e a r n m o r e go t o b r e a k t h r o u g h i d e a s . u n n n . e d u 
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The track team just finished 
their indoor season and are 
now looking ahead to the out-
door haif of the season. Check 
out all the details on page 26. 
B A S E B A T L 
Baseball 
enjoys fun 
in the sun 
By P A T R I C K BRANNAN 
STAFF R E P O R T E R 
T h e U M D b a s e b a l l t e a m 
h e a d e d s o u t h o v e r S p r i n g 
B r e a k to F o r t M e y e r s , F l a . , 
to c o m p e t e i n I I g a m e s . T h e 
B u l l d o g s b o a r d e d a b u s a n d 
took the 3 0 h o u r t r i p to p l a y 
a g a i n s t t e a m s s u c h a s F r a n k -
l i n P i e r c e , H i l l s d a l e C o l l e g e 
a n d W a y n e S t a t e w h e r e t h e y 
finished w i t h f ive w i n s a n d s i x 
l o s s e s for t h e w e e k . 
" I t w o u l d h a v e b e e n n i c e 
to f l y , " s a i d j u n i o r G r e g A k e r . 
"We p l a y e d a lot o f c a r d s a n d 
s l e p t a t o n to h e l p m a k e t h e 
n i g h t go b y f a s t e r . " 
T h e t e a m s t a r t e d off s l o w 
l o s i n g i t s first t h r e e g a m e s . 
H o w e v e r , t h e t e a m t u r n e d i t 
a r o u n d a n d finished t h e t r i p 
w i t h five w i n s i n t h e i r l a s t 
e i gh t g a m e s . 
" W e s t a r t e d o f f s l o w b u t 
p i c k e d i t u p b y t h e e n d o f t h e 
t r i p , " s a i d A k e r . " A s a t e a m 
w e a r e s t a r t i n g t o find o u r 
groove. " 
T h e F r a n k l i n P i e r c e R a v e n s 
w h o the t e a m p l a y e d f our t i m e s 
i n F l o r i d a , i s a top 2 0 t e a m ev-
e r y y e a r w i t h t h e i r p o w e r a n d 
h i t t i n g a b i l i t y . T h e B u l l d o g s 
s p l i t t h e f o u r g a m e s a g a i n s t 
t h e R a v e n s . 
A c c o r d i n g t o A k e r , t h e 
t e a m h a d b e e n w o r k i n g h a r d 
o n t h e i r f u n d a m e n t a l b a s e b a l l 
s k i l l s , be fore t h e i r t r i p . 
" W e w e r e w o r k i n g o n t h e 
s m a l l t h i n g s , " s a i d A k e r . 
B u n t i n g g u y s o ve r , m o v i n g 
g u y s a r o u n d t h e b a s e s a n d 
k n o c k i n g t h e m i n w h e n w e 
B A S E B A L L to page 27 
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Bulldogs lose in NCAA Tournament 
By M A T T H E W S A L T E R 
STAFF R E P O R T E R 
Af ter s i x s t r a i g h t w i n s i n the 
N C A A t o u r n a m e n t , i n c l u d i n g 
th r e e n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p s , 
the U M D w o m e n ' s h o c k e y t e a m 
s u f f e r e d t h e i r first e v e r l o s s i n 
t o u r n a m e n t p l a y a g a i n s t S t . 
L a w r e n c e , 2 - 3 i n o v e r t i m e , 
e n d i n g t h e i r 2 0 0 5 s e a s o n . 
" T h e y d e f i n i t e l y c a m e o u t 
s t r o n g , " s a i d s o p h o m o r e for-
w a r d A l l i s o n L e h r k e . " T h e y 
w e r e p r o b a b l y one o f the m o s t 
p h y s i c a l t e a m s w e p l a y e d a l l 
s e a s o n . " 
F r i d a y , M a r c h 1 8 , D u l u t h 
( 26 -5 -2 ) w a s se t to ba t t l e S t . 
L a w r e n c e U n i v e r s i t y ( 2 6 - 7 - 5 ) 
for a b i d to the F r o z e n F o u r . 
U M D , s i n c e m a k i n g t h e 
t o u r n a m e n t five y e a r s ago, h a s 
w o n the n a t i o n a l c h a m p i o n -
s h i p e a c h y e a r t h e y rece i ved a n 
i n v i t a t i o n , w h i c h w a s th ree of 
the l a s t five t o u r n a m e n t s . 
F r i d a y ' s t o u r n a m e n t l o s s 
m a r k s a first for U M D , s o m e -
t h i n g no t m a n y o f the B u l l d o g 
p l a y e r s a r e u s e d to a s s e v e n of 
the c u r r e n t w o m e n h a v e p l ayed 
o n one of the U M D c h a m p i o n -
s h i p t e a m s . 
T h e l a s t f i v e y e a r s h a v e 
b r o u g h t a n a b u n d a n c e o f s u c -
c e s s , i n c l u d i n g l a s t y e a r w h e n 
U M D m i s s e d a n N C A A b i d b y 
one p l a c e . T h i s y e a r ' s s u c c e s s 
p r o v e d n o d i f f e rent i n a W C H A 
c o n f e r e n c e s t a c k e d w i t h g rea t 
t e a m s . 
S t . L a w r e n c e got u p o n the 
B u l l d o g s e a r l y a s t h e y s l i p p e d 
one p a s t t h i s y e a r ' s U S C H O . 
c o m ' s M o s t I m p r o v e d F l a y e r 
A w a r d W i n n e r , s o p h o m o r e 
goal ie R i i t t a S c h a u b l i n . 
S c h a u b l i n , a w a r d e d the U S -
C H O . c o m ' s De f ens i v e P l a y e r o f 
t h e W e e k a r e c o r d th r e e t i m e s 
t h i s s e a s o n , i m p r o v e d h e r goa l 
a g a i n s t a v e rage b y m o r e t h e n 
UMD ATHLETICS 
julianne Vasichek and Noemie Marin try to score the winning goal during overtime of the NCAA game against St. Ixiwrence. 
a goa l c o m p a r e d to l a s t y e a r . 
T h i s y e a r s h e w a s r a n k e d first 
na t i onEd ly i n s a v e p e r c en tage 
( . 9 4 2 ) a n d t h i r d n a t i o n a l l y ' 
i n goa l s a l l o w e d a g a i n s t w i t h 
1 . 5 1 . 
T h e B u l l d o g s w o u l d n o t 
r e m a i n d o w n l o n g , a s N o -
e m i e M a r i n t i p p e d C a r o l i n e 
Oue l l e t t e ' s s h o t , k n o t t i n g the 
s co r e a t one . 
Oue l l e t t e w a s one of the fi-
n a l t h r e e i n h o p e s for the 2 0 0 5 
P a t t y K a z m a i e r A w a r d , the e n d 
o f t h e s e a s o n t r o p h y g i ven to 
no t o n l y t h e b e s t a th l e t e b u t 
a l s o for c h a r a c t e r . 
O u l l e t t e l o s t t h e a w a r d to 
M i n n e s o t a ' s K r i s s y W e n d e l l 
b u t h e r a w a r d c a b i n e t w i l l no t 
go e m p t y . 
" S h e s h o w e d u p e v e r y d a y , " 
s a i d L e h r k e . " S h e s e t t h e s t a n -
d a r d for w o r k e t h i c a n d w a s a 
comp l e t e ro le m o d e l . " 
Ou l l e t t e , a sen io r , h a s m a d e 
q u i t e a m a r k o n t h i s U M D 
t e a m . S h e h a s b e e n n a m e d 
to t h e A l l - W e s t e r n Co l l e g i a t e 
H o c k e y A s s o c i a t i o n F i r s t T e a m 
the p a s t two y e a r s . T h i s y e a r 
the U M D c a p t a i n finished l e a d -
i n g t h e t e a m i n p o i n t s ( 6 7 ) , 
goa ls (28) a n d a s s i s t s (39 ) . 
Ou l l e t t e w a s a l s o a w a r d e d 
the S p o r t s m a n s h i p A w a r d , w e l l 
d e s e r v e d for a p l a y e r w h o l ed 
the t e a m i n p o i n t s . 
T h e game r e ga ined c o n t r o l 
to the S t . L a w r e n c e s ide a s they 
took the l e ad i n the s e cond , b u t 
a g a i n the B u l l d o g s w o u l d t ie 
the g ame a s Ou l l e t t e took S t . 
L a w r e n c e five ho le . 
T h o u g h b o t h t e a m s j o c k -
eyed b a c k a n d f o r th the game 
b e c a m e v e r y de f ens i v e a s n e i -
t h e r t e a m w a n t e d to r e l i n q u i s h 
the t ie ; r e g u l a t i o n w o u l d e n d 
2 - 2 . 
" W e h a d a lot of o p p o r t u n i -
t i e s , " s a i d L e h r k e . " W e j u s t 
d i d n ' t c a p i t a l i z e a n d t h e y 
d i d . " 
I t w o u l d t a k e a d e f e n s i v e 
l a p s e for S t . L a w r e n c e to s e a l 
t h e d e a l i n o v e r t i m e . S t . 
L a w r e n c e s to l e t h e p u c k a n d 
s c o r e d , e n d i n g a n y h o p e s for 
the B u l l d o g s . 
Matthew Sauter can be reached at 
saul0048@d.umn.edu. 
S O F T B A L L 
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The UMD sttftball team holds a 10-11 overall record this spring and will resume plcrji 
this Fridcty when they take on Missouri Western State University in Omaha, Neb. 
By P A T R I C K BRANNAN 
STAFF R E P O R T E R 
T h e U M D S o f t b a l l t e a m 
t r a v e l e d to O r l a n d o , F l a . , over 
S p r i n g B r e a k for s o m e e x t r a 
p r a c t i c e , s o m e s h o r t s c r i m -
m a g e s a n d e v e n s o m e t i m e 
b o n d i n g a s a t e a m . 
T h e b o n d i n g b e g a n e a r l y i n 
the t r i p a s t h e y w e r e g r o u n d e d 
o n the r u n w a y o f the M i n n e a p -
o l i s a i r p o r t for over two h o u r s 
d u e to t h e b a d s n o w s t o r m 
t h a t p u m m e l e d the C i t i e s the 
F r i d a y before b r e a k . 
I n F l o r i d a t h e B u l l d o g s 
p l a y e d s c h o o l s f r o m t h e 
W e s t t o t h e E a s t C o a s t . 
T h e t e a m f i n i s h e d w i t h 
f i v e w i n s a n d s e v e n l o s s -
e s b u t t h e r e c o r d d o e s n o t 
te l l t h e w h o l e s t o r y a c c o r d i n g 
to C o a c h B i l l H a l l e r . 
" W e w e r e 5 - 7 b u t p l a y e d 
m u c h be t t e r t h a n t h e r e c o r d 
i n d i c a t e s , " s a i d H a l l e r . " W e 
o u t h i t a l l b u t one opponen t , 
a n d w e r e i n e v e r y g a m e w e 
p l a y e d . " 
" T h e F l o r i d a t r i p for u s i s 
o u r f i r s t t i m e t o u c h i n g d i r t 
s i n c e t h e f a l l , " a d d e d s e n i o r 
L i n d s e y L u n d e e n . " I t h o u g h t 
we c ompe t ed v e r y w e l l . " 
T h e B u l l d o g s s t a r t e d 
w i t h f o u r c l o s e l o s s e s b u t 
r e b o u n d e d t o w i n f i v e o f 
t h e n e x t e i g h t g a m e s . T h e y 
p l a y e d P a c e U n i v e r s i t y 
( i n N e w Y o r k ) t h r e e t i m e s 
t h r o u g h o u t t h e w e e k a n d w o n 
e v e r y g a m e . T h e y a l s o p u t a 
n u m b e r o f q u a l i t y w i n s t o -
ge ther a g a i n s t N o r t h w e s t M i s -
s o u r i S t a t e a n d W e s t V i r g i n i a 
W e s l e y a n . 
Be f o r e l e a v i n g for F l o r i d a , 
t h e t e a m h a d b e e n w o r k i n g 
o n h i t t i n g a lot a n d i t s h o w e d 
d u r i n g t h e t r i p . 
T h e B u l l d o g s h a d ove r 12 
h i t s d u r i n g t h e 12 g a m e s t h e y 
p l a y e d . 
T w o t h i n g s the B u l l d o g s feel 
t h e y s t i l l n e e d to w o r k o n i s no t 
l e a v i n g r u n n e r s s t r a n d e d i n 
s c o r i n g p o s i t i o n a n d b u n t i n g . 
B o t h s k i l l s a r e s o m e t h i n g t h e y 
fee l t h e y n e e d to w o r k o n to 
h e l p t h e m p l a y " s m a l l b a l l " 
be t t e r . 
" T h e o n l y p a r t t h a t 1 w a s 
no t s a t i s f i e d w i t h w a s the w a y 
w e b u n t e d , " s a i d H a l l e r . "We 
a r e w o r k i n g o n t h i s d u r i n g the 
w e e k a n d w i l l be be t t e r a t i t i n 
the f u t u r e . " 
"We s t rugg l ed w i t h o u r b u n -
t i n g , " a d d e d s e n i o r J i l l S t r u c k . 
" W e e v e n h a d e a r l y m o r n i n g 
p r a c t i c e s before o u r g a m e s to 
w o r k o n b u n t i n g . " 
M i n i m i z i n g e r r o r s i s a n o t h -
e r t h i n g the t e a m w o u l d l i k e to 
S O F T B A L L to page 27 
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U M D women recieve All-American status 
Ouellette, Vasichek, Dietz continue to make a name for themselves 
By AARON P R I C E 
SPORTS ED ITOR 
A f t e r a s u c c e s s f u l s e a s o n 
o f w o m e n ' s w i n t e r s p o r t s w i t h 
s t r o n g w i n s a n d c o n f e r e n c e -
l e a d i n g r e c o r d s , th r ee B u l l d o g s 
w e r e a w a r d e d A l l - A m e r i c a n 
H o n o r s i n 2 0 0 5 . 
T w o o f U M D w o m e n ' s h o c k -
e y p l a y e r s , s e n i o r s C a r o l i n e 
O u e l l e t t e a n d J u l i a n n e V a s i -
c h e k w e r e h o n o r e d t h i s w e e k 
w i t h 2 0 0 5 C O M A l l - A m e r i c a n 
a w a r d s for t h e i r e x c e p t i o n a l 
p l a y t h i s s e a s o n . 
O u e l l e t t e w a s a w a r d e d a 
s p o t o n the A l l - A m e r i c a n F i r s t 
T e a m . S h e w a s a l s o n a m e d the 
2 0 0 5 W C H A S c h o l a r - A t h l e t e 
o f t h e Y e a r . S h e l ed t h e l e a gue 
w i t h 2 8 goa l s a n d t i ed for s e c -
o n d w i t h 6 7 p o i n t s . 
O u e l l e t t e finished o u t h e r 
B u l l d o g c a r e e r w i t h 2 2 9 t o t a l 
p o i n t s , good for t h i r d o n t h e 
a l l - t i m e p o i n t c h a r t s . S h e a l s o 
finished s e c o n d i n the a s s i s t 
c o l u m n w i t h 1 3 7 a n d fifth o n 
the goa l s b o a r d w i t h 9 7 , a l l i n 
j u s t t h r e e s e a s o n s w i t h U M D . 
V a s i c h e k r e c e i v e d a s p o t 
o n t h e A l l - A m e r i c a n S e c o n d 
T e a m . S h e w a s a l s o n a m e d 
t o t h e A l l - W C H A S e c o n d 
T e a m a n d r a n k e d s e c o n d i n 
the l e a g u e i n s c o r i n g a m o n g 
d e f e n s e m e n w i t h 2 8 p o i n t s . 
V a s i c h e k finished the 2 0 0 4 - 0 5 
s e a s o n w i t h 3 0 p o i n t s , a per -
s o n a l h i g h . S h e finished h e r 
B u l l d o g c a r e e r a s th e t e a m ' s 
l e a d i n g d e f e n s e m a n w i t h a to-
t a l o f 7 7 p o i n t s a n d 5 5 a s s i s t s 
i n 1 3 8 g a m e s p l a y e d . 
W h i l e a l m o s t a l l t h e w o m e n 
r e c e i v e d h i g h h o n o r s t h i s 
y e a r , Oue l l e t t e w a s f o r t u n a t e 
e n o u g h to be i n c o n t e n t i o n for 
one of t h e h i g h e s t i n w o m e n ' s 
h o c k e y , t h e P a t t y K a z m a i e r 
A w a r d . F o r h e r s e c o n d y e a r i n 
a r o w , Oue l l e t t e m a d e t h e top 
t h r e e finalists for t h e h o n o r , 
b u t u n f o r t u n a t e l y , w a s n o t 
s e l e c t e d a s the 2 0 0 5 w i n n e r . 
e r o f a l l t ime w i t h 1,606 p o i n t s , 
a n d s h e s e c u r e d s e v e r a l i n -
d i v i d u a l r e c o r d s a t U M D i n 
2 0 0 4 - 0 5 . D i e t z p r o d u c e d t h e 
t h i r d h i g h e s t s i n g l e - s e a s o n 
s c o r i n g ave rage i n s c h o o l h i s -
tory a n d finished a s the s e c o n d 
B u l l d o g eve r to pos t t h e t e a m ' s 
h i g h e s t s c o r i n g a v e r a g e i n 
t h r e e s t r a i g h t s e a s o n s . 
Aaron Price can be reached at 
pric0155@d.umn.edu. 
T h i s i s t h e t h i r d s e a s o n t h a t 
th e B u l l d o g s h a v e h a d a p l a y e r 
i n t h e top 3 for the b e s t p l a y e r 
i n w o m e n ' s col lege h o c k e y . 
A n o t h e r A l l - A m e r i c a n 
A w a r d w a s g i v en l a s t w e e k to 
U M D b a s k e t b a l l p l a y e r L i n d s e y 
D i e t z . 
A s t h e N C C ' s M o s t V a l u -
a b l e P l a y e r , D i e t z , a j u n i o r , 
i s t h e t h i r d p l a y e r i n U M D 
w o m e n ' s b a s k e t b a l l h i s t o r y to 
be se lec ted a s a n A U - A m e r i c a n , 
a f t e r S t a c y N e l s o n ( D a k t r o n i c s 
S e c o n d T e a m ; 1 9 9 8 - 9 9 ) a n d 
D i n a K a n g a s (NAIA F i r s t T e a m ; 
1 9 8 9 - 9 0 , 1 9 9 0 - 9 1 ) . 
D i e t z w a s s e l e c t ed a s ESPN 
The Magazine's N a t i o n a l A c a -
d e m i c A l l - A m e r i c a n of the Y e a r 
e a r l i e r t h i s s e a s o n , l e a d i n g the 
N C C i n s c o r i n g w i t h a n av e r -
age of 2 2 . 9 p o i n t s - p e r - g a m e . 
S h e a l s o r a n k e d s e c o n d i n the 
con fe rence w i t h 11 .3 r e b o u n d s 
p e r game . 
S h e c u r r e n t l y r a t e s a s th e STATESMAN FILE PHOTO 
U n i v e r s i t y ' s fifth-leading SCOr- Julianne Vasichek ranked second in scoring among defensemen with 28 points in the WCHA. 
DNESDJnr 990 BEERS 
HURSBflY $1J9 BURS 
BllUnr lABIES NIGHT 
REE CHAMFAGNE 
Ri&ssr Bonus $150 
miDiV -me Uldmate Ladles Mghti Complmemaiv glass of Champagne 9-ia 
Ree - Massage, Paraffin Hand Tleatmem. and Nail Decoradng 10-12 from 
sahnCapelL 
AH idghdy drink features dpiHnidnight 
G R A N D M A ' S 
425 lake Avenue S.722J1724 
MUST BE 21 
It's not easier to quit smoking after caiiege. It's harder. 
Resea rch shows most coUeg^e grads who smoke find it harder to quit after eolIeg:e...not easier. 
For help, call (888) 354-PLAN 
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T R A C K 
One season ends, 
another begins 
By S T E V E D O M B E C K 
STAFF R E P O R T E R 
P l a g u e d b y i l l n e s s e s a n d 
i n j u r i e s i n t h e i n d o o r s e a s o n , 
t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
D u l u t h t r a c k t e a m l o o k s for-
w a r d to b e a t i n g c h a l l e n g e s i n 
t h e o u t d o o r s e a s o n . 
S o f a r t h e m e n h a v e h a d a 
s t r o n g s e a s o n . T h e y finished 
t h e i n d o o r h a l f t i e d for f o u r t h 
w i t h N o r t h D a k o t a i n the N o r t h 
C e n t r a l C o n f e r e n c e w i t h 8 1 
p o i n t s . T h e s t r o n g finish left 
t h e m j u s t five p o i n t s b e h i n d 
t h i r d p l a c e S t . C l o u d S t a t e . T h e 
w o m e n ' s t e a m h a d a t o u g h e r 
t i m e w h i l e finishing i n s i x t h 
p l a c e w i t h 4 2 . 5 p o i n t s i n th e 
N C C . 
E v e n t h o u g h b o t h t e a m s 
finished i n d i f ferent p l a c e s d u r -
i n g t h e i n d o o r s e a s o n . C o a c h 
J o h n F u l k r o d s t i l l f ee l s v e r y 
c o n f i d e n t i n h i s t e a m s a n d 
s a y s t h a t i n j u r i e s p l a y e d a 
m a j o r ro le i n i m p o r t a n t a r e a s 
s o f a r t h i s y e a r . 
" I t h i n k i t w e n t w e l l , " s a i d 
F u l k r o d r e f e r r i n g to t h e first 
ha l f . "We ' r e l o o k i n g to i m p r o v e 
a l i t t l e b i t mo r e . W e n e e d to get 
s o m e people b a c k f r o m i n j u r i e s 
a n d i l l n e s s . I t w a s a b i g f a c t o r 
for u s . " 
F u l k r o d s a i d h e w o u l d l i k e 
to see t h e m e n ' s t e a m m o v e u p 
a c o u p l e of p l a c e s b y w o r k i n g 
a l i t t l e h a r d e r . H e h o p e s t h a t 
w i t h t h e r e t u r n o f s o m e k e y 
p l a y e r s , t h e m e n ' s t e a m w i l l 
i n d e e d m a k e t h a t j u m p t o w a r d 
t h e top o f the s t a n d i n g s c o m e 
M a y . 
S e n i o r r u n n e r R o b W i n t e r -
f e ld , n o w h e a l t h y , i s c o m i n g 
b a c k a f t e r m i s s i n g m u c h o f the 
i n d o o r s e a s o n . 
A l o n g w i t h W i n t e r f e l d , j u -
n i o r l ong j u m p e r Nate S w e n s o n 
w i l l a l s o b e w e l c o m e d b a c k . 
S w e n s o n s a t o u t t h e i n d o o r 
s e a s o n , b u t h a s r e d e e m e d 
h i s e l i g i b i l i t y for t h e ou tdoo r 
s e a s o n . 
W i t h W i n t e r f e l d a n d S w -
e n s o n b a c k i n t h e B u l l d o g s 
l i n e u p , the m e n ' s t e a m l o oks 
s t r o n g e r for t h e ou tdoo r s e a -
s o n . 
O n the w o m e n ' s s ide , s e n i o r 
H e a t h e r H a m i l t o n h o p e s to 
b u i l d o n h e r g rea t s e a s o n so 
f a r t h i s y e a r . 
H a m i l t o n c o m p e t e d a t h e r 
first N C A A d i v i s i o n I I I n d o o r 
T r a c k a n d F i e l d C h a m p i o n -
s h i p s i n M a r c h . S h e finished 
s i x t h i n th e 8 0 0 - m e t e r finals 
w i t h a t i m e o f 2 : 1 2 . 7 8 , h e r 
p e r s o n a l bes t . 
" S h e d i d a g r ea t j o b , " s a i d 
F u l k r o d . " S h e ' s w o r k e d r e a l l y 
h a r d so fa r a n d w e a l l hope i t 
c o n t i n u e s . " 
L a s t w e e k , o n l y two B u l l -
dogs p a r t i c i p a t e d i n the W a r t -
b u r g I n v i t a t i o n a l i n W a v e r l y , 
I o w a w h i c h w a s t e c h n i c a l l y 
t h e first w e e k of the ou tdoo r 
s e a s o n . 
S e n i o r J o s h D a r k p rov i s i on -
a l l y qu a l i f i e d i n th e H a m m e r 
T h r o w . D a r k ' s t o s s of 1 8 1 feet 
6 i n c h e s w a s j u s t five feet s h o r t 
o f the s choo l ' s r e c o r d , s e t l a s t 
y e a r . F r e s h m a n T o m S o l d n e r , 
t h r o w e r , a l s o p a r t i c i p a t e d i n 
the c o m p e t i t i o n . 
T h e r e s t o f the B u l l d o g s w i l l 
k i c k off t h e i r ou tdoo r h a l f t h i s 
S a t u r d a y i n P e l l a , I o w a a t t h e 
C e n t r a l I n v i t a t i o n a l . 
A c c o r d i n g to F u l k r o d , t h e 
B u l l d o g s w i l l u s e t h i s e v en t a s 
a w a r m - u p for t h e r e s t o f t h e 
s e a s o n . 
"We ' r e go ing to u s e i t p r i -
m a r i l y a s a w o r k o u t t y p e o f 
m e e t , " s a i d F u l k r o d . " I t w i l l 
g i v e u s a c h a n c e to get t h e 
k i n k s o u t , a n d l e t u s see s o m e 
n e w e v e n t s . " 
Slive Domhuk can he reached at 
domh00}5@d.umn.edu. 
Twins say goodbye to 
a beloved announcer 
ASSOCIATED P R E S S 
B o b C a s e y , t h e o n l y p u b l i c -
a d d r e s s a n n o u n c e r t h e M i n n e -
s o t a T w i n s h a v e e v e r h a d , d i e d 
e a r l y S u n d a y , h i s f a m i l y s a i d . 
C a s e y , 7 9 , d i e d a t t h e M i n -
n e a p o l i s V e t e r a n s A f f a i r s M e d i -
c a l C e n t e r a f t e r b a t t l i n g l i v e r 
c a n c e r a n d p n e u m o n i a , a c -
c o r d i n g to h i s s o n , M i k e . 
C a s e y w o r k e d 4 4 s e a s o n s 
a n d m o r e t h a n 3 , 0 0 0 g a m e s 
for t h e T w i n s . H e h a d p l a n n e d 
to r e t i r e t h i s s e a s o n , h i s s o n 
s a i d . 
" F o r 4 4 y e a r s , m y d a d got to 
w o r k a t T h e Y a r d . ' T h a t ' s n o t 
too b a d , " M i k e s a i d . " H e h a d 
s u c h a p a s s i o n for b a s e b a l l . ... 
H e l oved th e ( T w i n s ) o r g a n i z a -
t i o n ; h e l o ved t h e peop le i n i t . 
T h a t ' s a l l h e w a n t e d . " 
A n d th e o r g a n i z a t i o n l o v ed 
C a s e y right b a c k . T h e T w i n s 
h a v e d e d i c a t e d t h e 2 0 0 5 s e a -
s o n to C a s e y , a c c o r d i n g to a 
s t a t e m e n t o n the t e a m ' s W e b 
s i t e . 
" H i s vo i c e w a s a t r a d e m a r k 
o f t h e M i n n e s o t a b a l l p a r k e x -
p e r i e n c e for m u l t i p l e g e n e r a -
t i o n s o f U p p e r M i d w e s t b a s e -
b a l l f a n s , " the s t a t e m e n t r e a d . 
" B o b ' s u n i q u e ( f la i r ) , s t y l e a n d 
s i g n a t u r e p l a y e r i n t r o d u c t i o n s 
m a d e h i m a favor i t e o f f a n s , 
p l a y e r s , u m p i r e s , t h e m e d i a 
a n d staf f . H i s p a s s i o n for t h e 
g a m e , c h a r a c t e r a n d d e d i c a -
t i o n to t h e M i n n e s o t a T w i n s 
f r a n c h i s e m a d e h i m a n i c o n . " 
C a s e y s t a r t e d a n n o u n c i n g 
T w i n s g a m e s w h e n t h e f r a n -
c h i s e m o v e d to M i n n e s o t a f r om 
W a s h i n g t o n , D . C . , i n 1 9 6 1 . H e 
w a s i n d u c t e d i n t o t h e T w i n s ' 
H a l l o f F a m e i n 2 0 0 3 . 
C a s e y , w h o m i s s e d o n l y a 
h a n d f u l o f T w i n s g a m e s , w a s 
k n o w n for h i s r a s p y vo i ce a n d 
t h u n d e r i n g de l i v e ry . H e w o u l d 
i n t r o d u c e s t a r K i r b y P u c k e t t 
C A S E Y to page 27 
Domino's 
728-3627 
1 7 0 1 W o o d l a n d A v e . 
AU major credit cards accepted. On the comer of St. Marie and Woodland, 
Large 
1 Topping Pizza 
$4.99 
No Limit 
Order a s many a s you iikoii! 
No Coupon Required 
(good only mon.) 
Expires 3/30/05 
Custpmer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish, extra. 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer. 
ExpiiBS 4/30«5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Customer pays sales tax. H 
Additional toppings & Deep Dish extra.! 
Dellvefy chains may apply. • 
Not valid with any other offer. • 
E x t r a L a r g e J U M B O 
1 T o p p i n g P i z z a 
$ 7 . 9 9 
3 M e d i u m 
1 T o p p i n g P i z z a s 
$ 1 5 . 0 0 
Expires 4/30/05 
Customer pays sales tax. ' 
Additional toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
Not yalid with any other offer. 
1 Med 1 Topping Pizza $ 5 . 9 9 
2 Medium Pizzas $ 1 0 . 9 9 
Large 1 Topping Pizza $ 6 . 9 9 
2 for $ 1 2 . 9 9 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings A Deep Dish extte. 
. „ Delivery charges may apply. 
ALL are pickup or dellvafy Not valid with any other offer. 
Expires 4/30/05 
O p e n d a i l y a t 1 1 a . n i . u n t i l L A T E : 
( a t l e a s t 1 a . m . S u n - T h u r s a n d 2 a . m . F r i & S a t ) ' 
4 7 6 6 W A r r o w h e a d R D 
727. -5061. . 
m m ^rbbvVArro 
R u n w a y Ba^^ orm 
R u n w a y G r i l l 
- " Open 11am-10pm — — — — — 
All Nightly Food Specials 5-10pm 
R u n w a y B a r 
Happy Hour 
Mon-Fri 2-6 
Free Pool On Sundays 
W e d n e s d a y 
All Day & All Night 
500 Taps 
T h u r s d a y N i g h t s 
Long Neck $1.25 
9:30-11:30 
r r i d a v & S a t u r d a y N i u t i t s 
i _ i v e l ^ o c K / V t u s i c 
Monday: $1 Burgers 
$1 Fries 
Tuesday: $1 Tacos 
$1 Tatar Rounds 
Wednesday: $1 Coney's 
$1 Fries 
Thursday: 250 Wings 
Friday: Fish Fry 
Trilli rvices 
"Connecting Peopl^lWCommunities" 
4629 Airpark Blvd. 
Duluth, MN 55811 
A N AGENCY SERVING PEOPLE W I T H DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
IS A C C E P T I N G APPLICATIONS. 
F T / P T P R O G R A M CO U N S E L O R S 
W E E K E N D R E C R E A T I O N SPECIALISTS 
L I V E - I N CO M P A N I O N S 
A S L E E P / A W A K E O V E R N I G H T PO S I T I O N S 
J O B C O A C H 
IN S U R E D V E H I C L E R E Q U I R E D , T R A I N I N G P R O V I D E D . C O M P E T I T I V E W A G E S 
I ' o f m o i l - i l l l o r n I i l l i o n a b o i l I I o r o l h e r p o - i i i o n - , 
r a i l o i i r j o l t l i n e i l l 7 L ' 2 - , y ( ) ( l 9 o r \ i > i l o u r u o b - i l c 
« \\ W. I r i i l i i i m s i - r x i c o . c o m i i i i d d o w i i l o i u l i i i i i i| i|» l i ( i i l i o n 
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S O F T B A L L : 
Lundeen receives 
N C C weekly 
honors 
Continued from page 24 
c o m p i l e d a . 6 5 2 o n - b a s e pe r -
centage . S h e c u r r e n t l y tops the 
2 0 0 5 B u l l d o g s w i t h a s t r o n g 
. 4 8 3 b a t t i n g ave rage . 
B A S E B A L L : 
Back to the 
fundamentals 
Continuedfrom page 24 
h a v e t h e m i n s c o r i n g p o s i -
t i o n . " 
S o f a r t h i s s p r i n g t h e t e a m 
i s b e i n g l e d o f f e n s i v e l y b y 
A k e r w h o i s b a t t i n g . 5 0 0 w i t h 
th r e e d o u b l e s a n d s e v e n r u n s 
b a t t e d i n . A s a t e a m the B u l l -
dogs a r e b a t t i n g . 2 9 6 w i t h five 
h o m e r u n s a n d 8 1 r u n n e r s 
b a t t e d i n . 
O p p o n e n t s o f U M D , h o w -
e v e r , a r e b a t t i n g . 3 1 5 w i t h 
1 4 h o m e r u n s a n d 9 4 r u n s 
b a t t e d i n . 
Patrick Brannan can be reached at 
bran04S4@d.umn.eclu. 
get b e t t e r a t , w h i c h e s p e c i a l l y 
h u r t d u r i n g t h e s p r i n g s c r i m -
m a g e s . 
" K e e p i n g t h e n u m b e r of e r -
r o r s , b o t h m e n t a l a n d p h y s i c a l 
d o w n a r e t h i n g s w e n e e d to 
w o r k o n , " s a i d L u n d e e n . 
W h e n t h e t e a m got h o m e 
t h e y r e c e i v e d good n e w s t h a t 
o n e o f t h e i r o w n h a d b e e n 
n a m e d t h e N o r t h C e n t r a l C o n -
f e r e n c e ' s P l a y e r o f the W e e k . 
L u n d e e n b a t t e d a n ave rage of 
. 5 4 3 ( 19 h i t s i n 3 5 a t ba t s ) i n 
1 1 of the t e a m ' s 12 g a m e s . S h e 
h a d two d o u b l e s , s c o r e d n i n e 
t i m e s a n d d rove i n e ight r u n s 
d u r i n g the w e e k . L u n d e e n n o w 
o w n s a 16 g a m e h i t t i n g s t r e a k 
t h a t i s t h r e e g a m e s s h y o f t h e 
a l l - t i m e s c h o o l m a r k s e t b y 
A m y L o u A s h e b a c k i n 1 9 9 6 . 
A l s o d u r i n g t h e F l o r i d a 
v i s i t L u n d e e n b a t t e d o u t of t h e 
l eado f f p o s i t i o n w h e r e s h e a l s o 
Pa/rick Brannan can be reached at 
bran04S4@d. umn.edu. 
C A S E Y : 
A fallen legend 
Continued from page 26 
a s " K i r - B E E E E E E E E E P U C K -
i t ! " a n d r e m i n d f a n s th e r e w a s 
"Nooooooooooooo s m o k i n g " a t 
the Me t r odome . 
Be f o r e t h e T w i n s m o v e d to 
M i n n e s o t a , C a s e y s e r v e d a s 
P.A. a n n o u n c e r for t h e M i n n e -
a p o l i s M i l l e r s , a T r i p l e - A t e a m 
i n t h e o ld A m e r i c a n A s s o c i a -
t i on , for 10 y e a r s . H i s c a r e e r 
a l s o i n c l u d e d a n n o u n c i n g gigs 
w i t h t h e M i n n e a p o l i s L a k e r s 
a n d th e M i n n e s o t a V i k i n g s . 
C a s e y i s s u r v i v e d b y h i s 
w i f e , R o s e m a r y ; a n d t h r e e 
s o n s , M i k e , T o m a n d J o e . 
A D D I C T E D T O 
P R E S C R I P T I O N 
P A I N M E D I C A T I O N ? 
H e l p i s A v a i l a b l e 
Call Lake Superior Treatment Center 
7 8 6 - 0 2 2 5 
" f will alwaya treat yvu the way I want to he 
treated. In the words of Anwar el Sadat, ' I will 
never demand for myself what f deny you. * " 
Via Vang 
Major: Political Science 
Minor: Spani.sh 
1 3 % of r e s p o n d e n t s 
i n d i c a t e d they h a v e h a d 
no contact with people who 
are Asian/Pacific I s l a n d e r . 
Soume 2002 I MD Campu', niniaJe 
Assessuwnt for Underrepresented Groups 
euw«r*i\y of MljoAMm. Dtctmti 
Diversity Conuaission 
AO campaign presented by tite t; VtJ> rOvcrsity Commission 
University of A0MMa l%luth 
2004 - 2005 
Nominat i on forms arc aveulabk in tlic 
Student Act iv i t ies Onkc, K S C 115, located 
across fmn i K i r b v In forn ia i ion Desk 
Nomination Deadline: 
Friday, April 1 st 
Call for Selection Committee Members! 
T h i s cvvmmintx ' w i l l r r v i c w n o m i n a l i f i n s a n d 
s e l c c l i h v i T c i p i n n . s o f these a w a r d s . 
I f i n i c r c - s i c d i n }«'r\ in]i; t m this c o m m i n c e , p l ea se 
m n t a c i j c n n a l a p e at i a j H ' 0 0 0 2 @ ( l . u m n . r d u or 
d u r a ^Vlun}^ i n the S t u d e n t A t l i\ it ics 0111(1*, 
the Awards: 
Sieur Du Ludi 
Bulldog Award 
Leadership Award 
Feathefman Award 
Arrowhead Award 
Outstanding Stad«it Organization 
Outstanding Academic Advisor 
Outstanding Faculty 
Outstanding Staff 
Outstanding Advisor to a Student Organization 
Outdoors 
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"There is no greater fan of fly-fishing than 
the worm." 
- Patrick F. McManus 
'Great Race' takes more than just a sled 
By AMBER GLAWE 
STAFF W R I T E R 
T h e 2 0 0 5 I d i t a r o d h a s o f f i c ia l l y c o m e to a c l ose . 
I t b e g a n o n S u n d a y , M a r c h 6, i n A n c h o r a g e , A l a s k a . 
O r d i n a r i l y , t h e I d i t a r o d w o u l d m e a n l i t t l e to m e , a 
b u s y U M D s t u d e n t . H o w e v e r , t h i s y e a r I h a v e s o m e 
f a m i l y t i e s to th e " L a s t G r e a t R a c e . " 
T h e I d i t a r o d W e b s i t e (www. id i t a rod . com) e x p l a i n s 
t h a t d u r i n g t h e A l a s k a n gold r u s h o f t h e 1 9 2 0 s , 
p r o s p e c t o r s a n d s e t t l e r s u s e d w h a t i s n o w k n o w n 
a s the I d i t a r o d T r a i l to t r a v e l a c r o s s the t e r r i t o r y . 
D o g s l e d s w e r e the o n l y v i a b l e f o r m o f w i n t e r t i m e 
t r a v e l a n d t h e y b e c a m e i n d i s p e n s a b l e to m a n y 
A l a s k a n s e t t l e m e n t s . E v e n t u a l l y , w i t h the a d v e n t of 
t h e s n o w m o b i l e , dogs l eds l os t t h e i r i m p o r t a n c e . T h e 
I d i t a r o d T r a i l w a s n e a r l y forgot ten. 
T h e m o d e m I d i t a r o d r a c e , b r a i n c h i l d o f the l a t e 
D o r o t h y G . Page , i s i n t e n d e d to p r e s e r v e a n d h o n o r 
t h a t A l a s k a n dogs l ed he r i t a g e . 
T o d a y ' s I d i t a r o d T r a i l S l e d D o g R a c e b eg ins i n 
A n c h o r a g e a n d finishes i n Nome — a t o t a l o f over 
1 ,000 m i l e s . U s u a l l y a b o u t 6 5 m u s h e r s c o m p e t e 
e v e r y y e a r , d e p e n d i n g o n t h e s n o w c o n d i t i o n s . A 
c e r e m o n i a l 1 1 - m i l e s t a r t b e g i n s o n the s t r e e t s o f 
A n c h o r a g e a n d the f o l l ow ing d a y m u s h e r s t r a v e l 
to t h e o ld W a s i l l a A i r p o r t ( abou t 4 0 m i l e s o u t of 
A n c h o r a g e ) to b e g i n t h e i r r a c e to Nome . T h e f a s t e s t 
r a c e r s m a y c o m e i n a f t e r a b o u t 9 - 1 0 d a y s , a n d the 
l a s t finish i n a b o u t 15 d a y s . 
T h e 2 0 0 5 I d i t a r o d h a s t a k e n o n n e w m e a n i n g 
for m y f a m i l y a n d m e . M y u n c l e , S t e v e R a s m u s s e n , 
d e c i d e d to m a k e t h e j o u r n e y . H e p l a c e d 4 9 t h , 
finishing a f t e r 13 d a y s o n the t r a i l w i t h 10 dogs . G u r 
e n t i r e f a m i l y f o l l owed h i s r a c e c l o s e l y v i a I n t e r n e t 
u p d a t e s . Now w h y , e x a c t l y , w o u l d a p e r s o n w a n t to 
r a c e a t e a m o f dogs a c r o s s the f r o z en t u n d r a ? T h e 
a n s w e r i s s i m p l e . 
" M y w i f e i s t r y i n g to get r i d o f me . S h e m a d e m e 
go," s a i d R a s m u s s e n , l a u g h i n g . " A c t u a l l y , 1 d i d i t 
b e c a u s e i t ' s a c h a l l e n g e to r a c e a c r o s s A l a s k a w i t h a 
t e a m o f dogs . . . t h i s y e a r , t h e dogs w e r e o ld a n d s t r o n g 
e n o u g h , so I d e c i d e d I ' d g ive i t a t r y . " 
" I ' m s u r e I c o u l d h a v e f o u n d a l e s s e x p e n s i v e w a y 
to get r i d of y o u , S t e v e , " s a i d h i s w i f e , S a n d y . A n d 
s h e i s c o r r e c t — t h e I d i t a r o d i s n o c h e a p r a c e . 
E a c h t e a m i n v e s t s m o n t h s o f p r e p a r a t i o n before 
t h e a n t i c i p a t e d d e p a r t u r e f r o m A n c h o r a g e . T h e 
a v e r ag e m u s h e r m u s t c o m e u p w i t h a r o u n d $ 4 0 , 0 0 0 
to m a k e t h e t r i p a n d p a y for a l l s u p p l i e s . 
" D r o p b a g s , " c o n t a i n i n g food a n d s u p p l i e s for 
t h e m u s h e r a n d h i s dogs , a r e a s s e m b l e d b y e a c h 
m u s h e r a n d d r o p p e d b y the I d i t a r o d A i r F o r c e a t 2 3 
c h e c k p o i n t s a l o n g t h e t r a i l . A p p r o x i m a t e l y one t o n 
o f s t u f f i s f l own i n for e a c h m u s h e r — f r o m food to 
dog boo t i es . 
G n c e m u s h e r s h i t t h e t r a i l , t h e y a r e n o t a l l o w e d 
to h a v e o u t s i d e a s s i s t a n c e or e l e c t r o n i c d e v i c e s of 
COURTESY OF STEVE RASMUSSEN 
S/eve Rasmussen and his team of dogs finished the Iditarod race - traversing 
over 1,000 miies of Aiaskan wiiderness - in 13 days. 
a n y k i n d u n t i l t h e r a c e i s over . T h a t m e a n s n o c e l l 
p h o n e s , n o G P S s y s t e m s — n o t h i n g . 
R a s m u s s e n s a y s t h a t h e w a s i m p r e s s e d by A l a s k a n 
h o s p i t a l i t y t h r o u g h o u t the c o u r s e of t h e r a c e . 
" T h e e l d e r s o f t h e v i l l ages w e r e e x c i t e d to see the 
b i g t e a m s b e c a u s e i t r e m i n d e d t h e m of the good o l ' 
d a y s , " s a i d R a s m u s s e n . " A n d a l l t h e l o c a l k i d s w o u l d 
c ome o u t to t a l k to y o u b e c a u s e the r e a r en ' t too m a n y 
t o u r i s t s u p t h e r e a t t h i s t i m e o f y e a r . I t ' s a r ea l l y b ig 
d e a l . I t h i n k t h e y m i g h t e v e n s c h e d u l e S p r i n g B r e a k s 
a r o u n d the r a c e . " 
M u s h e r s s l eep e i t h e r o n t h e t r a i l or a t c a b i n s a l ong 
the w a y . G c c a s i o n a l l y , t h e y s l e ep i n l o ca l s choo l s or 
t r i b a l c o u n c i l c e n t e r s . R a s m u s s e n c a m p e d a l ong the 
t r a i l t h r e e t i m e s , s l e e p i n g e i t h e r i n the s l ed or on 
the g r o u n d a l o n g s i d e the dogs . S l e ep i s a p r e c i o u s 
c o m m o d i t y for m u s h e r s , a n d m o s t of the t ime the 
dogs get m o r e r e s t t h a n t h e people . 
T h e r e a r e m a n y r u l e s a n d r e g u l a t i o n s invo l ved , 
s u c h a s a m a n d a t o r y 2 4 - h o u r s top a n d two e ight -hour 
m a n d a t o r y s tops for e a c h m u s h e r . E a c h m u s h e r m u s t 
c a r r y a s l e e p i n g bag , a n a x e , a p a i r o f s n o w s h o e s , 
e i ght boot ies for e a c h dog o n the s l e d , a three -ga l l on 
cooker , a v e t e r i n a r i a n no t ebook a n d th r e e bot t les of 
Hee t ( cooks tove fue l ) . 
M u s h e r s a l s o c a r r y a p i s t o l to pro tec t t h e i r t e a m s 
f r o m a n i m a l s , s u c h a s moose a n d wo lves . R a s m u s s e n 
d i d no t h a v e to u s e h i s g u n , b u t c a m e c lose a t one 
po in t w h e n a p o r c u p i n e w a d d l e d a c r o s s the t r a i l i n 
f ront of h i s t e a m . 
G f c o u r s e , c a r e f u l c a r e i s g i v en to the ded i ca t ed 
a n d h a r d - w o r k i n g s t a r s of the r a c e : the dogs. E a c h 
m u s h e r m u s t c a r e for h i s t e a m v e r y w e l l or r i s k severe 
. pena l t i e s . Dogs a r e no t p u s h e d to the b r i n k of d e a t h 
a n d a n y dog d e a t h s a r e a c c i d e n t a l a n d avo ided a t a l l 
c o s t s . I t i s c r u c i a l t h a t the dogs get good r e s t . 
" W h e n y o u ' r e o n the t r a i l , y o u m o s t l y t h i n k a b o u t 
the dogs a n d t a k i n g c a r e of t h e m so t h e y s t a y h a p p y 
a n d h e a l t h y , " R a s m u s s e n s a i d . " Y o u e n d u p w o r r y i n g 
a b o u t the dogs a lo t . " 
M u s h e r s a r e a l l o w e d to t a k e dogs o u t of t h e r ace , 
b u t t h e y m a y n o t p u t th e s a m e o n e s b a c k i n . T h e 
s l e d dogs a r e g i v en a p r e - r a c e m e d i c a l e x a m to m a k e 
s u r e t h a t t h e y a r e h e a l t h y e n o u g h to compe te , a n d 
m i c r o c h i p s a r e i n s e r t e d i n t o t h e m to e n s u r e t h a t a 
m u s h e r c a n n o t c h e a t . T h e dogs a r e g i v en E K G s a n d 
b lood s c r e e n i n g s a t t h i s t i m e , a n d i f a dog i s deemed 
u n h e a l t h y , i t w i l l no t be a l l o w e d to r a c e . A n d , j u s t l i k e 
i n b a s e b a l l , dogs a r e d r u g - s c r e e n e d a s w e l l . 
S l e d dogs a r e b o r n to r u n ; p u l l i n g a s l e d i s i n 
t h e i r n a t u r e . B u t j u s t l i k e h u m a n a t h l e t e s , h e a l t h 
p r o b l e m s c a n a r i s e . 
" I t ' s n o d i f f e rent t h a n h a v i n g t h a t m a n y h u m a n s 
together i n one p l a c e . A c c i d e n t s h a p p e n , people die of 
n a t u r a l c a u s e s a n d s o do dogs . T h e B o s t o n M a r a t h o n 
h a s a m b u l a n c e s a r o u n d for people a n d we h a v e the 
v e t e r i n a r i a n s for t h e dogs , " s a i d R a s m u s s e n . 
W h e n h i s l a r g e s t dog got t i r e d d u r i n g the r a c e , 
R a s m u s s e n l o a d e d the 6 5 lb . S i b e r i a n h u s k y . V ipe r , 
on to the s l e d so h e c o u l d r e s t . A few m o m e n t s la ter , 
the s l e e p i n g dog fe l l off t h e s l e d a n d R a s m u s s e n h a d 
to s t op a n d get h i m s i t u a t e d a g a i n . T h i s t ime . V i p e r 
fe l l a s l e e p a n d s n o r e d for m o r e t h a n a n h o u r . 
DOGS to page 29 
Early season fly-fishing a colder angle on Spring Break 
By KENT PAULSEN 
STAFF W R I T E R 
E v e r y M a r c h , t h o u s a n d s o f co l lege 
s t u d e n t s f r om the T w i n Po r t s h e a d s o u t h 
for S p r i n g B r e a k , s e a r c h i n g for s u n , 
booze a n d a n e s c a p e from t h e r e a l i t i e s 
o f co l lege l i fe i n M i n n e s o t a . L a c k i n g 
t h e f u n d s to m a k e s u c h a t r i p , 1 c h o s e 
to s p e n d m y b r e a k w a d i n g t h r o u g h 
n e a r - f r e e z i n g w a t e r a n d w h i p p i n g m y 
fly r o d a r o u n d i n s o u t h w e s t W i s c o n s i n . 
A l t h o u g h s i t t i n g o n a b e a c h i n C a n c u n 
s o u n d s a p p e a l i n g , t h i s t r i p w a s e x a c t l y 
w h a t I n e eded to c u r e the i t c h t h a t fly-
a n g l e r s get e v e r y s p r i n g . 
I t t u r n s o u t t h a t W i s c o n s i n h a s m o r e 
to offer th e col lege s t u d e n t t h a n b a r s . 
T h e s o u t h w e s t p a r t o f t h e s t a t e i s h o m e 
to two b l u e - r i b b o n t r o u t s t r e a m s t h a t 
a r e w i t h i n a t h r e e - h o u r d r i v e of D u l u t h . 
T h e y b o t h of fer a n e a r l y c a t c h - a n d -
r e l e a s e fishing s e a s o n — a n d S p r i n g 
B r e a k h a p p e n s to f a l l r i g h t i n t h e 
m i d d l e of i t . 
T w o f a c t o r s m a k e t h i s s e a s o n 
di f ferent f r om the r e gu l a r s e a s o n , w h i c h 
s t a r t s a t t h e b e g i n n i n g o f M a y . A l l fish 
t h a t a r e c a u g h t m u s t go b a c k i n t o the 
s t r e a m i m m e d i a t e l y a n d o n l y b a r b l e s s 
a r t i f i c i a l l u r e s o r f l i e s a r e a l l o w e d . 
T h i s e a r l y c a t c h - a n d - r e l e a s e s e a s o n i n 
W i s c o n s i n r u n s f r o m M a r c h 5 to M a y 
1 . T h e e a r l y s e a s o n h a s a n o t h e r s p e c i a l 
a p p e a l . I n t h r e e d a y s of fishing, I o n l y 
e n c o u n t e r e d th r ee o the r fishermen o n a 
r i v e r t h a t b e comes in f e s t ed w i t h a n g l e r s 
once t h e r e g u l a r s e a s o n beg ins — a n d 
the t r o u t h a v e n ' t s e e n a fly o r l u r e a l l 
w i n t e r l ong . 
I c h o s e to- f i s h t h e R u s h a n d 
K i n n i c k i n n i c R i v e r s , n e a r R i v e r F a l l s 
a n d M e n o m i n e e , W i s . B o o k s a n d guide 
s e r v i c e s o f ten h a v e the s e two s t r e a m s 
l i s t e d a m o n g s o m e o f t h e b e s t t r o u t 
w a t e r s i n the M idwes t , a n d after l oad ing 
u p m y w a d e r s a n d f ly r o d s 1 c o u l d 
h a r d l y c o n t a i n m y a n t i c i p a t i o n . 
TROUT to page 29 
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DOGS: 
Courage and 
resourcefuUness 
necessary traits 
Continuedfrom page 28 
S m a l l c omp l i ca t i ons c a n 
throw a w r e n c h i n t o a n y 
musher's race, but the tr ick i s 
to be resourceful and creative 
with solutions. 
" I sewed a h a r n e s s w i t h 
dental floss one night," sa id 
Rasmussen . 
T h e m o s t h a r r o w i n g 
incident dur ing h is race was 
the a c c i d e n t a l l o s s of two 
leader dogs. 
Late one night, Rasmussen 
was hooking up the dog line 
a n d a t t a c h e d h i s two lead 
dogs (Lolo a n d B u n y o n ) to 
each other but forgot to attach 
the i r tug l ine to the rest of 
the team. Thankful ly , the two 
escapees were wait ing a mile 
up the tra i l . 
" I j u s t saw two sets of eyes 
glowing in the dark and hoped 
they were my dogs, not wolves. 
I guess I w a s l u c k y , " s a i d 
Rasmussen . 
L u c k , howeve r , p l a y s a 
very smal l role in a race s u c h 
as the Iditarod. The A l a skan 
w i l d e r n e s s d e m a n d s g r i t , 
perseverance , a n d a w i l l to 
succeed, let alone surv ive --
common traits among Iditarod 
mushers . 
Amber Glawe can be reacfjed at 
glauO005@d.umn.edu. 
TROUT: 
Cold water 
trout demand 
different tactics 
Continued from page 28 
1 h i t the wa t e r Monday , 
March 2 1 , a n d w i t h i n 15 
minutes I had my first hit. 1 
missed this fish, though, along 
with a few others throughout 
the morning. My luck slowly 
improved as I got reacquainted 
with my fiy rod and got used 
to fishing barbless hooks. B y 
the end of the first day, I had 
landed five nice browns and 
one fat brook trout. Day two 
went even better as I was able 
to consistently p u l l fish out 
of pocket water and deeper 
holes. 
When it comes to fly-fishing, 
any day y ou hook more fish 
than trees i s a good day. I n 
light of that, I don't even want 
to talk about day three. Trees 
and rocks were a l l that seemed 
to find my fly. Melting snow 
had clouded the rivers, making 
fishing very difficult. 1 hate to 
say it, but 1 tried everything 
in my fly box a n d s t i l l got 
skunked. 
Over the three days, though, 
my fishing partner and I landed 
over 20 trout and enjoyed some 
great weather. 
F l y - f i s h i n g i n M a r c h i s 
challenging but c a n pay off 
in a big way i f you do a little 
research a n d have a l i t t l e 
patience. 
W i t h a i r a n d w a t e r 
temperatures st i l l quite cold, 
the fly selection is pretty m u c h 
limited to nymphs , wet flies 
and streamers. Dry fly action 
will pick up in the middle of 
April with the first caddis and 
blue-winged olive hatches, but 
on this trip 1 was l imited to 
fishing below the surface. 
The most productive flies 
this time of year are usua l l y 
hare's ear nymphs, pheasant 
tail nymphs. Prince nymphs , 
caddis emergers a n d s m a l l 
streamers s u c h as the Clouser 
Minnow or Mickey F i n n . With 
water still being low and clear 
I was also forced to use a very 
light leader and tippet, and I 
had to move very slowly and 
quietly to avoid spooking the 
fish. 
A f ter o v e r t u r n i n g a few 
rocks I had figured out that 
the fish were feeding on very 
s m a l l s t o n e f l i e s a n d v e r y 
young caddis nsmiphs, some of 
wh ich were st i l l in their shuck . 
L u c k i l y , most of the f l ies I 
l i s ted above imi tate both of 
these hatches to some extent. 
The hot flies on this trip were 
a size 16 hare's ear and a size 
14 pheasant ta i l , tied wi th a 
" f lashback" wing case. 
Although this may have not 
been the typical Spr ing Break 
tr ip , I h a d a great time and 
managed to save myself a lot 
of money. I highly recommend 
that anyone who has a passion 
for fly-fishing should take a trip 
to the R u s h or K i n n i dur ing 
the early season. Even i f you 
don't get into f i sh , y ou are 
able to separate yoursel f from 
the world while learning some 
of the most beautiful water in 
the Midwest. After th i s past 
week I plan on making this an 
annua l trip. 
Ktnt Paulsen can he reached at 
pattl0508@d.umn.edu. 
$5 $5 
Students & Faculty 
Save $5 
On Your Next 
Oil ChangeWith 
This Coupon 
AUTO t ACE 
Kenwood Shopping Center 
728-1453 ^ - ^ p - ^ 
S a t u r d a y 9 - 5 p . m . 
Save Time and Money with 
A 
7,500 mile oil change 
No Appointments Necessary 
$5 $5 
Road Deals So Great 
Well Even Itarow In 
Connecting Students 
With Friends And Family. 
EASY. CONVENIENT. 
SAFE. 
For a limited time, buy 
one ticket and get one 
ticket FREE! 
Jefferson Lines now offers College Connection, which 
connects you with friends and family wherever and 
whenever. Jefferson Lines picks you up right on campus 
and takes you daily to many destinalions across the 
country, with daily service io the Twin Cities. For a limited 
lime, buy one ticket and gel one ticket tree. You can use 
this lor yourself or bring a friend. Purchase tickets at UMD 
stores—street level or by calling (888) 864-2832. 
For more Information visit our website at 
jeffersonllnes.com. 
JEFFERSON LINES 
Utiiae^U^ 
IIQUOR 
"We Beat AH 
Competitors' Advertised Pr ice ! " 
^4"^^ Smi rno f f 
^ ^ J ' ^ C r a n b e r r y Tw i s t • 
Coupon expires | 
^ While supplje.s last 6 Pack Bottles 24pack Bottles 4/0.5/0.5 j 
' Sub l ime % \ ' \ 
(A $4 9 9 $ J ^  9 9 
0 ^ 
While supplies last 
A l l F l a v o r s 
24 Pack Bottles 
Coupon expires | 
4/05/05 ! 
'^.cf- K U L L i g h t 
$n 9 9 . \ \ 
, * Coupon expires | 
^ While supplies last 24 Pack Cans .4/05/05 
c4 P a b s T " " " " " " " "^1 
B lue R i b b o n 
While supplies last 
$J 9 9 
18 Pack Bottles 
Coupon expires | 
4/05/05 ! 
While supplies last 
B la t z 
B l a t z L i g h t 
$y 9 9 
24 Pack Cans 
Coupon expires • 
4/05/05 ! 
While supplies last 
W I n s o r 
C a n a d i a n 
$J 9 9 
1 L i ter 
Coupon expires | 
4/05/05 ! 
WE BEAT ylA^ F PRICE 
1603 Woodland Ave 
728-BEER 
(728-2337) 
Classifieds 
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HELP WANTED 
bummer bmployment Opportunity! 
Are you looking for summer 
employment that Is exciting, 
challenging and a great learning 
experience? The Upward Bound 
Program of the Northeast Higher 
Education District (Itasca and Nibbing 
Community Colleges) Is seeking 
college students Interested In working 
as a Residential Advisor on the 
Nibbing Community College campus 
In Nibbing, MN. This position will work 
with Upward Bound students between 
the ages of 14-17 years from June 5-
July 15, 2005. All Inquiries contact 
K.C. Neustrom, Upward Bound 
Program, Itasca Community College, 
1851 East Nwy. 169, Grand Rapids, 
MN. 55744; 2 1 8 - 3 2 7 - 4 2 5 7 ; 
kneustrom@ltascacc.edu; or for an 
application visit Upward Bound's 
website at: www.upwardboundlcc.org. 
Application deadline Is April 15, 2005. 
PART-TIME WORK 
$12 base - appt. Flexible schedule, 
sales/service, all ages 18+, conditions 
a p p l y . 2 1 8 - 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
workforstudents.com. 
S U M M E R A D V E R T I S I N G 
INTERNSHIP. Excellent Advertising 
Sales and Marketing opportunity. Earn 
$3,000-$8,000 and gain valuable 
business EXPERIENCE developing 
the UMD Official Campus Telephone 
Directory. G R E A T R E S U M E 
BOOSTER! Call Chris at .College 
Directory Publishing, Inc., 1-800-466-
2 2 2 1 , e x t . 7 7 6 , 
www.campusdlrectory.com. 
GET PAID TO WAVE. Lady LIbertys 
and Uncle Sams needed. Nave fun 
and make money. Hours flexible. Get 
a group of friends together, have fun 
and get paid. Liberty Tax Service, 
728-2200. Hourly plus bonus. 
HELP WANTED: Counter person, 
11:30 a.m.-1:30 p.m., M-F. Park 
Bench Sandwich Shop, 729-5087. 
SUMMER NANNY on Lake Vermilion, 
45 hrs./wk., live In/out, looking for 
responsible, fun and energetic person 
with car. 1-3 kids ages 4-8. Great 
pay, nice family and home. End of 
May to 8/27/05. References please. 
Call 218-666-2276 or e-mail to 
lnfo@wllson-marlne.com. 
$600 Group Fundraiser 
Scheduling Bonus 
4 hours of your group's time PLUS 
our free (yes, free) fundralsing 
solutions EQUALS $1,000-$2,000 In 
earnings for your group. Call TODAY 
for a $600 bonus when you schedule 
your non-sales fundraiser with 
CampusFundralser . Contact 
CampusFundralser, (888) 923-3238, 
or visit www.campusfundfalser.com. 
HOUSING 
NICE 5 BEDROOM HOUSE. Near 
colleges. Nigh Quality. Dishwasher. 
Laundry. Lots of Room. Near busline. 
Available 6/1 or later. $1500/month 
plus utilities. (763)443-1531. 
rgreder@earthllnk.net. 
4BR, 2000+ sq. ft. Fireplace, 
basement, laundry. No smoking or 
pets. Early lease discount, early 
payment discounts. 591-7863 Kelly 
for details and showing. 
6 BEDRQQM. Available 6-1-05. Off-
street parking, washer/dryer. 606 N. 
16'" Ave. E. Call Ray at 391-0740. 
NICE 4 BEDROOM HOUSE. 
Dishwasher. Laundry. 2 living rooms. 
On bus line. On Woodland. Available 
6/1 or later. $1200/month plus 
u t i l i t i e s . ( 7 6 3 ) 4 4 3 - 1 5 3 1 . 
rgreder@earthllnk.net. 
ROOMMATE WANTED - Woodland 
neighborhood near busline two miles 
from UMD. On/off-street parking. 
Laundry, dishwasher, wireless 
Internet, utilities Included. June 1. 
$380/mo. Chris . 728-4448, 
hugh0192@d.umn.edu. 
2 bed apartment on Park, lake View, 
near campus 6 (or7)/05 to 6/06; Info 
& pic's e-mall @ ebrl@exclte.com. 
Beautiful 5 bedroom house. Laundry, 
newly remodeled, all utils pd. except 
ele. $345/person, 1 yr. lease. 
Available 6-1-05. Please call 590-
1858. 
e A R T h 
[ c r e a t i v e g r o u n d ] 
r e g . $ 1 3 . 9 9 
[through 4/30/05] 
A r t S u p p l i e s & m o r e 
U M D S t o r e s [ s t r e e t l e v e l ] • 
7:30 AM - 8:00 PM Monday - Thursday 
7:30 AM-5:00 PM Friday 
11:00 AM - 5:00 PM Saturday - Sunday ' 
umdstores.com | 
1120Kirby Drive • Duluth, MN 55812 i 
[218] 726-7286 • [866] 726-8631 
24x36 Stretched 
Canvas""''""'™ 
f Specials 
^ X N D A Y NIGHT B(JC(!£T OF FtiN' 
^^ a5<ICcket of 6 MGD or Miller Lite 
$5.00 
M t U ® ^ ' MONDAYS ; 
Featuring Bottles of Miller Pro< 
TUESDAYS 
2 for I Tap Beers & Rail Drir 
9j3m - midnight 
WEDNESDAY "^HApP**: 
Happy Hour all day until MIdn 
C A F r A l N J A C K THURS 
Captain Morgan & Jack Daniels'l 
9pm - midnight $2.6 
Irirtks) 
H) 
Fiftg Cent FRIDAYS 
lOoz.Tap Beer 
9pm - midnight 
SOf' 
hi *t 
SATURDAY NIGHT Pitchcr 
Tap Beer Pitchers $3.50 
9pm - midnight 
SO cent Pool, Cheepest Darts in Town, Only Billiards Bar in To 
7 2 7 - 5 1 4 4 
Duluth's made from scratch, chef owned & 
operated bagel bakery. We are proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
Menu i tems available all day: 
• Breakfast Sandwiches 
• Homemade Soups & Salads 
• Deli Sandwiches made to order 
• Muffins, Cookies, Breads, Sweets 
« Coffee Drinks: Lattes, Espressos, etc. 
Opened 6:30 a m 
Closed- Mon-Sat 3 p m , Sun I p m 
1516 Kenwood Ave 
Corner Kenwood & Ar rowhead 
Catering & Special Orders Welcome! 
10% Student Discount with ID 
Wholesale rates available 
Tel/Fax 218-727-7325 www.peakbagel.com 
Students -Focu l ty -Stof f • • • • 
SHOW YOUA U'CAAD AT ANY 
FOOO'N-FUEI. AND GET 
U OFF 
PIR G A L L O N O F G A S O L I N E . ' 
offer good for entire 2004-2005 school year 
Campus Briefs 
Thursday, March 31 , 2005 Page 31 wsyw.d.umn.edu/statesman 
Volunteer Income Tax 
Assistance 
You can get help preparing 
your 2004 tax returns from the 
UMD Department of Accounting's 
VITA program. 
VITA Is the Volunteer 
Income Tax Assistance Program 
developed by the IRS. Trained 
UMD accounting and business 
students will help low Income 
taxpayers complete their federal 
and state returns. 
Taxpayers should bring a 
copy of their 2003 tax return, 
2004 tax forms package, all 2003 
Income and deduction Information 
and copies of their Certificate of 
Rent Paid (CRP) or their 2004 
property tax statement to one of 
the following locations: 
UMD Kirby Student Center: 
Wednesdays, 2-8 p.m. and 
Saturdays, 1-4 p.m. 
Duluth Public Library 
Saturdays, 10 a.m.-4 p.m. 
(Second Floor), Mondays 2 p.m.-8 
p.m. and Tuesdays 5 p.m.- 8 p.m. 
For more VITA information, 
call the UMD Department of 
AccounUng at 726-7966. 
International Brown Bag 
"Preserving Afghan Music 
and Culture In Exile In Fremont, 
Ctillf." will be presented by Sara -
Beth Lawrence, UMD music 
major, today at noon in Griggs 
Center. 
Jotumey Jargons and 
Lectures 
Journey Jargons feature 
slides and personal experiences or 
trips taken by University for 
Seniors (US) members and guests. 
The Lectures cover a myriad of 
topics. Journey Jargons and 
Lectures are free and open to the 
public. 
Monday, April 4, 11:30 a.m., 
KPlz 311 - "Costa Rica & Other 
Adventures." Ted and Lorraine 
Pollard will share their vacation to 
Costa Rica as well as their 
e x p e r i e n c e s w i t h s e v e r a l 
Elderhostel vacaUons. 
Exile in Dnlnth 
CinemaCinb 
Watch independent and 
foreign films In private gatherings. 
For more information see 
http://www.exlleinduluth.org or 
contact Rory Litwln at 726-7896 
or rlltwln@d.umn.edu. 
Music Dept. 
Sunday, April 3, 3 p.m., 
Weber Music Hall - Faculty Artist 
Recital: "A Musical Potpourri." 
Cost: $8/$6/$5. 
Tuesday, April 5, 7:30 p.m., 
Weber Music Hall - World Music 
Concert. Cost: $6/$5/$3. 
Wednesday. April 6, 7:30 
p.m., Weber Music Hall - Ovation 
Guest Artist Series: "Assad 
Brothers," music of Sergio Assad, 
Scarlatti, Debussy, Rodrigo and 
others. Cost: $25/$20/$15. All 
scats reserved. 
Thursday, April 7, 7:30 
p.m., Weber Music Hall - Recital: 
Adriana Ransom, cello. Cost: Free. 
Public Affairs Lectures 
Series 
" C a n Democrats and 
Republicans Get Anything Done 
During the 2005 Legislative 
Session?" will be presented by 
State Senator Geoff Michel, a 
Republican from Edina and an 
Assistant Minority Leader in the 
Minnesota Senate, Saturday, April 
2, at 12:15 p.m. In Kirby Rafters. 
UMD Techfest 2005 
The UMD Techfest 2005 
will be held Friday, April 1, from 9 
a.m.-4 p.m. In the Kirby Ballroom. 
The campus has come 
together each year at Techfest to 
learn how technology ha s 
enhanced or changed the way we 
t e a c h , l e a r n a n d s h a r e 
information here at UMD. 
Spring 2005 Film Series 
The Struggle for Dignity: 
Part 11: Marginallzatlon and 
Ident i ty . T h e fi lm s e r i e s 
s h o w c a s e s a v a r i e t y ' of 
cinematographic genres as well as 
diverse languages and cultures 
(both Inside and outside the US). 
Thursday, April 7, 4:30 
p.m.. H u m 480 - To he 
announced: Documentary on the 
Hmong people In the USJoday. 
Women's History 
Month 
Today - noon, K S C 355-
5712 - Speaker: Nancy Gruver, 
founder and publisher of New 
Moon Magazine. She will he 
talking ahout her new Book: "How 
To Say It To Girls." 
Wednesday. April 6. noon, 
K S C 268 - Speaker Beth Olson, 
"Date Rape Drugs 101: What You 
Need to Know." 
Thursday, April 7, noon, 
Library Fourth Floor Rotunda -
Speaker: Maureen Tohin Stanley, 
professor of foreign languages and 
literatures at UMD, 'Voices of 
Gendered Resistance In Neus 
Cataia's De la Reslstencla y la 
Deportaclon: The Triumph of Life, 
Dignity and Solidarity During the 
Holocaust." 
Twin Cities 
Gay Men's Chorus 
Back by popular demand, 
the Twin Cities Gay Men's Chorus 
will perform a second benefit 
concert at Weber Music Hall 
Saturday, April 9, at 3 p.m. 
The theme is "K-GAY: 
Sounds of the "60s." Tickets are 
$20 each/general seating. 
The concert benefits the 
UMD C r u d e n - R l g g s G L B T 
Scholarship Fund. 
Contact: Angle Nichols. 
726-73(X) for tickets or send 
check made payable to "UMD" to 
GLBT Services. Kirby 236. 1120 
Kirby Drive. Duluth. MN 55G12. 
Anxious, stressed? 
"Strategies For Success" Is a 
new group that meets each 
Wednesday from 4-5 p.m. In K S C 
264 to discuss and support issues 
related to academic success and 
better mental health. Totally 
confidential. 
Questions? Contact Paul. 
S u s a n o r S a m a t 
umdsuccess@yahoo.com. 
Test Anxiety Seminar 
Suffering from test anxiety? 
On Thursday. April 14 Jean 
Thoennes. a counselor from 
Health Services will present a one 
hour seminar on how to heat test 
anxiety. Jo in us In Bohannon 112 
at noon. Questions? Contact 
Jhanson4@d.umn.edu. 
Center for Ethics and 
Public Policy 
A public forum will he held on the 
legal and pol i t ica l i s s u e s 
surrounding academic freedom. 
"Academic Freedom and National 
Security In a Time of Crisis" will he 
presented by Michael Livingston 
(St. John's University). James 
Fetzer (UMD McKnlght professor) 
and others. Jo in us at 3:30 p.m. 
in Humanities 314 on March 3 1 . 
Quest ions? Contact Steve 
V a n d e r h e l d e n a t 
svanderh@d.umn.edu. 
Tap Quote of the week - "Spring break is N O T over!" 
8:30 - 9:30 
F r e e B e e r ! 
P l a y P o n g ! 
9:00 play Beruit Pong 
9:30-12:30 
First 40 Ladies Drink Free! 
w/CoUege i.D. 
^ 9:30 - 12:30 
:M^^L 1 ^ S f i S $ l C o o r s Light 
9:30-12 
> ^hm^m $2 Cocktails 
tig* 
F r i d a y 
WHITE IRON 
F r e e S h o t s 
e v e r y 1 / 2 h o u r ! 
Starting® 11:00 
S a t u r d a y 
Knockout 
Jones 
Soul I Blues 
A p r i l 2 n d 
$ 1 c o v e r 
with 
Green River 
Ordinance 
A p r i l 1 s t 
$4 cover , , . . . .. 
I ^ I ( A f t e r C o m e d y ) 
6 0 0 E . S u p e r i o r S t . • ( 2 1 8 ) 7 2 2 - 0 0 6 1 • w w w . t h e t a p r o o m . c o m 
C o m e d y 
N i g h t 
9-10:30 pm 
$5 Cover 
• K e i t h 
B a r a n y 
• C h r i s 
W h i t e 
$2 Domestic 
Bottles 
& Drinks 
NEW SPECIALS! 
yL.. . HO COVER with College ID 
^ EVERY MIGHT! 
SOO TAPS 
ALL TAPS! 9pm-1am 
$3 Martinis ... ail night! 
g@ 5\PP§a from 6-8pm 
5-FOR-ALL NIGHT 
Just $5 gets you single shot rail drinks 
ortapbeerALLNIGHT LONG! 
O r . . . f o r $ 1 0 , g e t A N Y s i n g l e s h o t d r i n k o r b e e r A L L N I G H T L O N G ! 
